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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 
karunia-Nya sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang 
diselenggarakan pada semester khusus Tahun Ajaran 2016/2017 berjalan dengan 
baik dan lancar. Laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini 
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas terlaksananya 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) selama kurang lebih 9 (sembilan) 
minggu terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. 
Kegiatan PPL ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah ikut 
berperan dalam terlaksananya kegiatan ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terimakasih kepada 
: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan 
kegiatan PPL. 
2. Tim PP PPL & PKL LPPM Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
memberikan arahan, informasi dan bekal dalam melaksanakan PPL. 
3. Iffah Nurhayati, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing PPL Jurusan 
Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan bimbingan dan 
motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL. 
4. Samsuri, M.Ag. selaku guru pembimbing praktik mikro mengajar di FIS 
UNY yang telah memberikan banyak masukan dan dorongan yang sangat 
bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. 
5. Basuki Jaka Purnama, M.Pd, selaku Kepala SMA Negeri 1 Ngemplak yang 
telah menyediakan berbagai fasilitas demi kelancaran PPL. 
6. Nurhidayat, S.Pd, selaku koordinator PPL SMA Negeri 1 Ngemplak 
sekaligus PLH Kepala SMA Negeri 1 Ngemplak yang telah memberikan 
arahan, koordinasi, dan bimbingan selama melaksanakan praktik mengajar 
di sekolah. 
 
7. Sri Megawati, M.A. selaku koordinator PPL Universitas Negeri Yogyakarta 
di SMA Negeri 1 Ngemplak yang telah memberikan kesempatan kepada 
penulis untuk belajar. Atas kesabaran, dukungan, bimbingan, motivasi, 
nasehat dan pengertiannya sehingga penulis dapat menjalankan kegiatan 
PPL dengan baik dan lancar. 
8. Sri Hartati, S.Pd, selaku guru pembimbing praktik mengajar di kelas, yang 
telah memberikan saran, nasihat, dan pengarahan yang sangat bermanfaat 
bagi penulis dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. 
9. Bapak/ Ibu guru dan karyawan/ karyawati SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta yang telah berkenan membantu pelaksanaan PPL dan telah 
menjadikan penulis bagian dari keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 
Yogyakarta. 
10. Ayah, Ibu dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, 
bantuan dan pengertiannya. 
11. Teman-teman seperjuangan PPL SMA Negeri 1 Ngemplak atas 
kekompakan, kerjasama, perjuangan, semangat, dan kerja kerasnya selama 
ini. Semoga persahabatan kita tetap terbina walaupun PPL UNY 2016 telah 
berakhir. 
12. Teman-teman PKnH 2016 yang saling memberikan motivasi. Kerinduan 
datang di saat kita terpisah beberapa minggu, di saat masing-masing dari 
kita berjuang mencari pengalaman dan belajar untuk mengajar PPKn di 
sekolah yang berbeda-beda. 
13. Peserta didik SMA Negeri 1 Ngemplak, terimakasih atas kerjasamanya. 
Semoga pengalaman selama 9 minggu kemarin memberi banyak manfaat 
kepada kita. 
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang juga ikut 
berperan dalam kelancaran pelaksanaan PPL ini. Semoga semua kebaikan 
yang telah diberikan, mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. 
Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sesuai dengan 
program yang dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL ini 
masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun agar kegiatan penulis selanjutnya menjadi lebih baik lagi. 
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPL ini penulis susun, semoga dapat 
dijadikan bahan pertimbangan sebagaimana mestinya serta dapat bermanfaat bagi 
penyusunan khususnya dan para pembaca umumnya. 
 
Yogyakarta, 21 September 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
Fitri Handayani 
NIM. 13401241025 
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LAPORAN PPL INDIVIDU 
DI SMA NEGERI 1 NGEMPLAK 
Fitri Handayani 
NIM. 13401241025 
ABSTRAK 
Praktik Pengalaman Lapangan yang disingkat PPl merupakan mata kuliah 
praktik lapangan dengan bobot 3 SKS yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa 
jurusan kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. PPL bertujuan untuk 
melatih mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki 
dalam proses pembelajaran disekolahsesuai dengan bidang studi serta kemampuan 
yang dimiliki masing-masing. Selain sebagai tempat untuk mempraktikan ilmu 
pengetahuan. PPL dapat menjadi media bagi mahasiswa guna mendapat 
pengalaman yang nyata dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menjadi bekal 
bagi mahasiswa guna mengembangan dirinya sebagai guru muda yang akan 
menjadi pendidik dimasa yang akan datang. 
PPL dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ngemplak yang beralamat di Jl. 
Jangkang-Manisrenggo km 2,5 Bimomartani,  Ngemplak, Sleman (55584), dari 
tanggal 15 Juli sampai 15 September 2016. Dalam pelaksananaanya, PPL dibagi 
menjadi beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, berisi kegiatan : 
pembelajaran micro di kampus, observasi di sekolah dan kelas, pengembangan 
rencana pembelajaran dan pembekalan PPL. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan, 
dimana ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, yaitu praktik mengajar dan 
praktik persekolahan. Sebelum melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa lebih 
dahulu menyiapkan rencana pembelajaran seperti RPP, materi dan media 
pembelajaran. Setelah pembelajaran sudah siap, siswa melaksanakan praktik 
mengajar dikelas dengan beberapa cara, mulai dari team teaching, praktik mengajar 
terbimbing, hingga praktik mengajar mandiri. Mahasiswa mengambil penilaian 
terhadap hasil belajar siswa dengan beberapa metode, yaitu ujian tertulis dan 
penilaian praktik. Diakhir pelaksanaan PPL, guru pembimbing memberikan 
penilaian terhadap mahasiswa yang melaksanakan PPL. Selain melaksanakan 
praktik mengajar, mahasiswa juga melakukan praktik persekolahan, yaitu kegiatan 
penunjang yang sejalan dengan program sekolah. 
Kegiatan PPL sangat bagi mahasiswa karena dapat merasakan pengalaman 
sebagai seorang guru. Harapan kedepan, semoga PPL dapat terus dilaksanakan dan 
jalinan silahturahmi serta kerjasama antara Universitas Negeri Yogyakarta dengan 
SMA Negeri 1 Ngemplak dapat terus berjalan sehingga membuka peluang 
kerjasama dibidang yang lain dan dapat memberikan manfaat bagi kedua pihak. 
Kata kunci: SMA Negeri 1 Ngemplak, PPL 2016 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa PPL 
jurusan kependidikan UNY adalah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Program 
PPL memiliki bobot 3 SKS. Tujuan program PPL adalah untuk mengembangkan 
kompetensi mahasiswa PPL sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan. 
Program PPL mempunyai visi yaitu sebagai wahana pembentukan calon guru atau 
tenaga kependidikan yang profesional.  
Misi PPL adalah menyiapkan dan menghasilkan calon guru atau tenaga 
kependidikan yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
profesional, mengintegrasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah 
dikuasainya ke dalam praktik keguruan atau praktik kependidikan, memantapkan 
kemitraan UNY dengan sekolah serta lembaga kependidikan, dan mengkaji serta 
mengembangkan praktik keguruan dan praktik kependidikan. 
Lokasi PPL adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di wilayah 
Propinsi DIY dan Jawa Tengah. Sekolah meliputi SD, SLB, SMP, MTs, SMA, 
SMK, dan MAN. Lembaga pendidikan mencakup lembaga pengelola pendidikan 
seperti Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik kedinasan, club 
cabang olah raga, balai diklat di masyarakat atau instansi swasta. Sekolah atau 
lembaga pendidikan yang digunakan sebagai lokasi PPL dipilih berdasarkan 
pertimbangan kesesuaian antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang 
dipraktikkan di sekolah atau lembaga pendidikan dengan program studi mahasiswa 
PPL. 
Pada program PPL tahun 2016 ini, penulis mendapatkan lokasi pelaksanaan 
PPL di SMA Negeri1 Ngemplak. Dimana SMA Negeri1 Ngemplak beralamat di Jl. 
Jangkang-Manisrenggo km 2,5 Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 
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A. Analisis Situasi 
Kegiatan PPL pada tahun 2016 yang berlokasi di SMA Negeri 1 
Ngemplak ini berusaha memberikan salah satu langkah untuk mempersiapkan 
sumber daya manusia berkualitas dan siap menjadi guru yang profesional. 
SMA Negeri 1 Ngemplak adalah salah satu SMA yang digunakan sebagai 
sasaran peserta PPL UNY tahun 2016. Peserta PPL tahun 2016 mencoba 
memberikan sumbangan dalam mewujudkan visi SMA Negeri 1 Ngemplak. 
Meskipun tidak terlalu besar bagi sekolah, namun diharapkan bisa bermanfaat 
untuk sekolah, peserta, perguruan tinggi, dan masyarakat. 
Kegiatan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) secara sederhana 
merupakan suatu kesempatan bagi mahasiswa PPL agar dapat memmahasiswa 
PPL beragam teori yang telah terima di bangku kuliah. Pada saat kuliah 
mahasiswa PPL menerima atau menyerap ilmu yang bersifat teoritis. Oleh 
karena itu, pada saat PPL ini mahasiswa PPL berkesempatan untuk 
mempraktikkan ilmunya, agar para mahasiswa PPL tidak sekedar mengetahui 
suatu teori, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menerapkan teori tersebut, 
tidak hanya dalam situasi simulasi tetapi dalam situasi sesungguhnya. 
Secara garis besar, manfaat yang diharapkan dari Praktik Pengalaman 
Lapangan, antara lain: 
a. Bagi Mahasiswa PPL 
1. Mengenal dan mengetahui secara langsung proses pembelajaran dan 
kegiatan kependidikan lainnya di sekolah. 
2. Memperdalam pengertian, pemahaman, dan penghayatan serta aplikasi 
teori yang selama ini sudah dipelajari di kampus 
3. Mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan bekal yang telah 
diperolehnya selama perkuliahan ke dalam proses pembelajaran dan 
atau kegiatan kependidikan lainnya. 
4. Mendewasakan cara berpikir dan bertindak serta meningkatkan daya 
penalaran mahasiswa PPL dalam melakukan penelaahan, perumusan, 
dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di sekolah. 
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b. Bagi Sekolah 
1. Mendapat inovasi dalam kegiatan pendidikan. 
2. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran dalam mengelola pendidikan. 
 
c. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
1. Memperoleh masukan perkembangan pelaksanaan praktek pendidikan 
sehingga kurikulum, metode, dan pengelolaan pembelajaran dapat 
disesuaikan. 
2. Memperoleh masukan tentang kasus kependidikan yang ada di sekolah 
secara langsung sehingga dapat dipakai sebagai bahan pengembangan 
penelitian. 
3. Memperluas jalinan kerjasama dengan instansi lain. 
 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL, seluruh peserta PPL SMA Negeri 
1 Ngemplak harus memahami terlebih dahulu lingkungan dan kondisi dari 
lokasi dilaksanakannya kegiatan PPL tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, 
setiap peserta telah melaksanakan observasi terhadap lokasi PPL yakni SMA 
Negeri 1 Ngemplak. Observasi ini bertujuan agar peserta PPL mendapatkan 
gambaran fisik serta kondisi psikis berkaitan dengan aturan dan tata tertib yang 
berlaku di SMA Negeri 1 Ngemplak. 
 Hasil analisis berdasarkan observasi yang telah dilaksanakan, diperoleh 
bahwa SMA Negeri 1 Ngemplak merupakan salah satu sekolah menengah atas 
yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Pada tahun 2016, 
sekolah ini merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk lokasi PPL 
UNY pada semester khusus. 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra PPL, 
diperoleh data sebagai berikut. 
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1. Sejarah Singkat SMA Negeri1 Ngemplak 
SMA Negeri 1 Ngemplak berdiri sejak tahun 1996, namun baru 
mendapatkan surat kelembagaan dari Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia pada bulan Mei tahun 1988. Hal tersebut 
menyebabkan sekolah ini belum mempunyai DIK, sehingga segala 
pembiayaan kegiatan sekolah bergantung dari iuran BP-3.  
Pada awal berdirinya SMAN 1 Ngemplak belum memiliki gedung 
sendiri, maka untuk sementara bertempat di SMA Negeri 2 Ngaglik, 
bahkan segala sesuatunya masih bergabung dengan SMA Negeri 2 
Ngaglik termasuk tenaga pengajar dan pembiayaannya masih diampu oleh 
SMA Negeri 2 Ngaglik. 
Pada pertengahan tahun 1997 gedung SMA Negeri 1 Ngemplak 
selesai dibangun, maka segera diadakan boyongan untuk menempati 
gedung baru tersebut, dan pada tahun itu juga SMA Negeri 1 Ngemplak 
mulai mendapatkan guru definit dimulai ditempatkannya 9 orang guru 
negeri dan beberapa orang guru dan pegawai pindahan dari SMA Negeri 
lain. 
Pada bulan Februari 1999 SMA N 1 Ngemplak mendapatkan Kepala 
Sekolah definitive yaitu dia Bpk. Sukisno, S.Pd., maka pada saat itu pula 
SMA N 1 Ngemplak mulai berbenah diri untuk mengejar ketertinggalan 
dari sekolah lain sesuai dengan bertambahnya usia sekolah ini. 
Dengan berjalannya waktu, SMA N 1 Ngemplak telah berganti 
kepala sekolah antara lain: Drs. Mawardi, Drs. Maskur, Drs. H. Darwito 
dan terakhir Basuki Jaka Purnama,M.Pd. (dari SMA N 1 Kalasan per 20 
Desember 2012). 
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2. Visi dan Misi SMA Negeri 1 Ngemplak 
Dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, maka SMA Negeri 1 
Ngemplak memiliki visi dan misi dalam pencapaiannya yang meliputi: 
VISI : 
Unggul dalam prestasi berlandaskan imtaq, iptek, dan budaya yang 
berwawasn lingkungan. 
MISI : 
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif guna 
tercapainya kompetensi peserta didik. 
2. Mendorong dan membantu pembangunan bakat, minat, dan 
kompetensi peserta didik secara optimal. 
3. Menumbuhkan semangat keunggulan dan kompetisi kepada 
warga sekolah. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara 
berkesinambungan. 
5. Melengkapi sarana prasarana pembelajaran dan 
menggunakannya secara efektif. 
6. Mendorong warga sekolah dalam mengamalkan agamanya 
masing-masing guna terbentuknya pribadi yang berkarakter 
dan berakhlak mulia. 
7. Menerapkan manajemen partisipatif dalam pengambilan 
kebijakan sekolah. 
8. Melestarikan dan mengembangkan nilai budaya local dan 
ansional guna membentuk jati diri bangsa. 
9. Mengembangkan budaya mutu, tertib, bersih, dan peduli 
terhadap lingkungan. 
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3. Kondisi Fisik Sekolah 
1. Sarana dan Prasarana Sekolah 
SMA Negeri 1 Ngemplak merupakan salah satu sekolah 
menengah atas yang berlokasi di Jl. Jangkang-Manisrenggo km 2,5 
Bimomartani, Ngemplak, Sleman. Lokasi tersebut berada di tengah 
pemukiman warga, namun suasana belajar relatif tenang dan kondusif. 
Lokasi SMA Negeri 1 Ngemplak relatif mudah dijangkau oleh para 
guru, karyawan, dan peserta didik dari berbagai daerah bila 
menggunakan kendaraan pribadi. Akan tetapi, sekolah ini tidak bisa 
dijangkau menggunakan kendaraan umum, seperti bus kota.SMA 
Negeri1 Ngemplak merupakan sebuah institusi pendidikan yang secara 
struktural berada dalam wilayah koordinasi Dinas Pendidikan Nasional 
Kabupaten Sleman. SMA Negeri 1 Ngemplak sebagai sebuah institusi 
pendidikan,memiliki kelengkapan fisik untuk menunjang proses 
belajar mengajar maupun administrasi sekolah. Berikut ini beberapa 
ruangan dan fasilitas yang cukup memadai dan memiliki fungsi 
masing-masing. 
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Tabel 1. Ruangan dan fasilitas SMA N 1 Ngemplak 
No. Nama Ruang Jumlah 
1. Kelas 12 Ruang 
2. Kepala Sekolah 1 Ruang 
3. Guru 1 Ruang 
4. Tata Usaha 1 Ruang 
5. Bimbingan Konseling 1 Ruang 
6. Perpustakaan 1 Ruang 
7. UKS 1 Ruang 
8. Koperasi 1 Ruang 
9. Ruang OSIS 1 Ruang 
10. Masjid 1 Ruang 
11. Kantin 2 Ruang 
12. Kamar mandi guru 2 Ruang 
13. Kamar Mandi Siswa/ WC  9 Ruang 
14. Tempat Parkir Guru 1 
15. Tempat Parkir Siswa 1 
16. Ruang Piket 1 Ruang 
17. Lapangan Basket 1 
18. Lapangan Voli 1 
7 
19 Aula 1 Ruang 
20. Laboratorium Kimia 1 Ruang 
21. Laboratorium Fisika 1 Ruang 
22. Laboratorium Biologi 1 Ruang 
23. Laboratorium Komputer 1 Ruang 
25. Ruang Kemahasiswa PPLan 1 Ruang 
26. Gudang 2 Ruang 
 
Berikut ini adalah ulasan mengenai kondisi ruangan yang ada 
pada sekolah SMA N 1 Ngemplak: 
1. Ruang kelas 
Ruang kelas sebanyak 12 ruang, masing-masing sebagai berikut: 
Kelas X 4 Kelas : X MIA 1, X MIA 2, X IIS 1, X IIS 2 
Kelas XI 4 Kelas : XI IPA 1, XI IPA2, XI IPS 1, XI IPS 
2 
Kelas XII 4 Kelas : XII IPA 1 , XII IPA 2 , XII IPS 1, XII 
IPS 2 
 
Masing-masing kelas telah memiliki kelengkapan fasilitas yang 
menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Fasilitas yang tersedia 
di setiap kelas diantaranya meja, kursi, papan tulis administrasi 
kelas, whiteboard, LCD proyektor, screen, kipas angina, almari, 
plakat pembelajaran dan motivasi. 
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2. Perpustakaan 
SMA Negeri 1 Ngemplak memiliki 1 Unit perpustakaan, Ruangan 
Perpustakaan ini cukup nyaman dan bersih tersedia meja, kursi 
(muatan bisa mencapai 30 siswa), komputer, TV 24", DVD Player, 
serta kaset CD untuk mendukung kegiatan Belajar mengajar seperti 
yang dibutuhkan dalam mata pelajaran kimia, fisika, bahasa, 
sejarah, geografi, ekonomi, PKN, dan Sosiologi, buku yang 
bervariasi, dan kipas angin. 
Sehingga dengan fasilitas dan kondisi perpustakaan yang nyaman 
dan memadai siswa dapat membaca buku dengan tenang. 
Perpustakaan ini cukup minimalis, dan masih menggunakan sistem 
manual dalam sistem pengaplikasiannya, namun perpustakaan ini 
mempunyai koleksi buku sekitar 12.000 buku dengan kategori 28 
jenis buku pelajaran dan media pembelajaran yang cukup. Media 
yang terdapat dalam perpustakaan ini adalah koleksi yang lain yang 
tersedia antara lain buku paket, buku acuan mata pelajaran atau 
referensi, majalah, koran, novel, maupun buku lain yang dapat 
menambah pengetahuan. 
3. Ruang tata usaha (TU) 
Semua urusan administrasi yang meliputi kesiswaan, kepegawaian, 
tata laksana kantor dan perlengkapan sekolah, dilaksanakan oleh 
petugas tata usaha, diawasi oleh kepala sekolah dan 
dikoordinasikan dengan Wakil Kepala Sekolah urusan sarana dan 
prasarana. Pendataan dan administrasi guru, karyawan keadaan 
sekolah dan kesiswaan juga dilakukan oleh petugas Tata Usaha. 
Ruangan TU terletak di sebelah pintu masuk SMA N 1 Ngemplak 
dan ruangan ini berapa pada paling depan saat akan memasuki 
lingkungan SMA N 1 Ngemplak. 
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4. Ruang bimbingan konseling (BK) 
Kegiatan bimbingan dan konseling biasanya dilakukan di ruangan 
bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Ngemplak dan dibimbing 
oleh 1orang guru. Ruang ini berada dekat dengan ruang guru dan 
berada di depan ruang kepala sekolah SMA N 1 Ngemplak 
5. Ruang kepala sekolah 
Ruang Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak, terdiri dari 2 
bagian. Yaitu ruang tamu dan ruang kerja. Ruang tamu berfungsi 
untuk menerima tamu dari pihak luar sekolah, sedangkan ruang 
kerja berfungsi untuk menyelesaikan pekerjaan bapak Kepala 
Sekolah. Selain itu ruang kerja juga digunakan untuk konsultasi 
antara bapak Kepala Sekolah dengan seluruh pegawai sekolah. 
6. Ruang guru 
Ruang guru digunakan sebagai ruang transit ketika guru akan 
pindah jam mengajar maupun pada waktu istirahat. Di ruang guru 
terdapat sarana dan prasarana seperti meja, kursi, almari, white 
board yang digunakan sebagai papan pengumuman, papan jadwal 
mata pelajaran dan tugas mengajar guru, dll. Selain itu ruang guru 
juga memiliki ruang tamu. Ruang guru terletak diantara ruang BK 
dan Ruang OSIS 
7. Ruang OSIS dan Koperasi 
Ruang OSIS SMA N I Ngemplakdan koperasi terletak 
berdampingan dengan ruang guru. Ruang OSIS yang sekaligus 
dimanfaatkan sebagai koperasi siswa yang terdapat di SMA N I 
Ngemplak kurang dimanfaatkan secara optimal. Meskipun 
demikian kegiatan OSIS secara umum berjalan baik, organisasi 
OSIS di sekolah cukup aktif dalam berbagai kegiatan seperti PLS 
(Pengenalan Lingkungan Sekolah), perekrutan anggota baru, 
baksos, ekstrakurikuler dan tonti. 
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8. Ruang UKS 
Ruang UKS SMA Negeri 1 Ngemplak ini sudah sesuai dengan 
standar dan cukup memadai mulai dari pengadaan obat-obatan dan 
alat penunjang kesehatan lainnya. 
9. Laboratorium Komputer 
Di dalam laboratorium komputer terdapat 21 unit komputer, 20 unit 
untuk siswa dan 1 untuk guru.Program ke depannya akan ada 
penambahan. Walaupun ada beberapa komputer yang rusak, 
suasana laboratorium cukup kondusif sehingga mendukung proses 
belajar mengajar. Meskipun sekolah ini terletak di pinggiran namun 
sudah memiliki jaringan internet yang memadai sehingga 
mempermudah siswa maupun guru untuk mengakses informasi dari 
berbagai sumber.Hal tersebut sangat memberi banyak manfaat 
untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar. 
10. Laboratorium fisika dan biologi 
SMA Negeri 1 Ngemplak memiliki laboratorium Fisika dan Biologi 
yang cukup memadai.Laboratorium ini terletak di sebelah utara dari 
ruang guru. Laboratorium Fisika menghadap kearah utara di selatan 
masjidsedangkan laboratorium biologi menghadap ke selatan. 
Kedua laboratorium ini memiliki berbagai macam fasilitas yang 
mendukung praktikum siswa. Masing-masing laboratoriun fisika 
dan biologi telah dilengkapi dengan LCD proyektor. Kondisi 
ruangan laboratorium cukup kondusif sehingga siswa dapat 
melaksanakan KBM dengan nyaman. Dengan adanya fasilitas 
dalam laboratorium tersebut guru akan lebih mudah menyampaikan 
materi pelajaran. Dengan adanya laboratorium Fisika dan Biologi 
diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif dan terfokus 
dalam mata pelajaran keduanya. Dan pada saat kegiatan PPL UNY 
tahun 2016, laboratorium biologi dijadikan ruang transit untuk 
mahasiswa PPL PPL UNY. 
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11. Laboratorium Kimia 
Laboratorium Kimia di SMA Negeri 1 Ngemplak fasilitasnya sudah 
cukup memadai untuk menunjang praktikum siswa jurusan MIA di 
SMA Negeri 1 Ngemplak. Fasilitas laboratorium Kimia cukup 
lengkap karena ruangan ini dilengkapi fasilitas 1 LCD proyektor 
untuk memudahkan kegiatan pembelajaran. 
12. Tempat Ibadah (Masjid) 
Masjid SMA Negeri 1 Ngemplak terletak di bagian pojok utara 
gedung sekolah. Masjid ini cukup bersih dan cukup memadai 
adanya mukena dan sajadah. Masjid ini telah terorganisir dengan 
baik dalam kegiatan kerohanian dan sering digunakan untuk 
kegiatan keagamaan, misalnya sholat berjamaah, pengajian 
peringatan, dan kegiatan yang berkaitan dengan mata pelajaran 
PAI. 
13. Lapangan Basket 
Lapangan Basket SMA Negeri 1 Ngemplak terletak di sebelah utara 
ruang piket sekolah, di tengah-tengah gedung kelas dan gedung 
sekolah.Lapangan basket ini cukup mendukung mata pelajaran 
Penjasorkes.Dengan adanya lapangan basket ini diharapkan siswa 
dapat melaksanakan kegiatan olahraga basket dengan baik dan 
maksimal. Lapangan basket di SMA N 1 Ngemplak juga bisa 
difungsikan sebagai lapangan futsal serta lapangan upacara. 
14. Lapangan Voli 
Lapangan Voli SMA Negeri 1 Ngemplak terletak di sebelah barat 
ruang Lab kimia.Lapangan voli ini cukup mendukung mata 
pelajaran Penjasorkes.Dengan adanya lapangan voli ini diharapkan 
siswa dapat melaksanakan kegiatan olahraga voli dengan baik dan 
maksimal. 
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15. Aula 
Aula SMA Negeri 1 Ngemplak terletak di sebelah timur di 
belakang ruang kelas XI IPS 1, XI IPS 2, dan laboratorium 
komputer. Aula yang berfungsi sebagai ruang serba guna, 
digunakan untuk acara-acara sekolah seperti seminar, workshop, 
pertemuan wali murid, dll. 
16. Kantin 
Kantin SMA Negeri 1 Ngemplak mempunyai dua unit kantin 
sekolah. Di sebelah barat dan timur. Suasana kantin cukup nyaman 
dan bersih sehingga siswa dapat menikmati makanan yang tersedia. 
Kantin ini menyediakan berbagai macam makanan yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan siswa. Harga makan di kantin ini cukup 
murah sehingga dapat terjangkau oleh semua siswa. 
Dengan adanya kantin di dalam area sekolah siswa dapat dengan 
mudah membeli makanan tanpa membeli di luar area sekolah dan 
untuk menjaga juga kebersihan makanan yang terjamin dan tidak 
makan jajanan sembarangan di luar. 
17. Tempat parkir 
Tempat parkir di SMA Negeri 1 Ngemplak dibuat terpisah antara 
tempat parkir untuk siswa dan tempat parkir untuk guru serta 
karyawan. Tempat parkir guru dan karyawan terletak di pojok kiri 
bagian depan sekolah, dari pintu gerbang kearah barat. 
Kondisi parkir guru dan karyawan cukup sehingga dapat 
menampung kendaraan yang berupa motor dari seluruh guru dan 
karyawan. Sedangkan tempat parkir untuk siswa terletak di ujung 
utaramelewati kantin, dari pintu gerbang ke arah timur lalu ke utara. 
Tempat parkir siswa berhadapan dengan ruang laboratorium kimia. 
Kondisi tempat parkir untuk siswa sangat luas dapat menampung 
kendaraan dari seluruh siswa. 
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18. Toilet 
SMA N 1 Ngemplak memiliki dua lokasi toilet untuk siswa. Satu 
lokasi toilet bersama berjumlah lima toilet terletak di utara 
laboratorium komputer. Selain itu terdapat toilet untuk siswa-siswi 
di masjid, dua toilet untuk siswa dan siswi di depan kelas X MIA 2 
dan dua toilet guru. Secara umum,keadaan toilet baik dan bersih.  
Fasilitas tersebut pada umumnya berada dalam kondisi baik,dan 
telah mampu mendukung dalam pembelajaran yang berlangsung 
disekolah. 
19. Gudang 
SMA Negeri 1 Ngemplak memiliki dua buah gudang yang terletak 
di barat laboratorium biologi dan di sebelah timur kelas X MIA 2. 
Gudang tersebut berfungsi untuk menyimpan peralatan-peralatan 
yang tidak terpakai maupun untuk menyimpan peralatan pramuka 
dan olahraga. 
 
2. Identitas Sekolah 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Alamat Sekolah :Jl. Jangkang-Manisrenggo km 2,5 Bimomartani,  
Ngemplak, Sleman (55584) 
Telepon / Fax : (0274) 7494405 
Website  : sman1ngemplak.sch.id  
Nomor Statistik : 301.04.02.12.088 
SK Pendirian : No. 13A/O/1998. 29 Januari 1998 
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4. Kondisi non fisik sekolah 
a. Kurikulum 
Kurikulum merupakan salah satu perangkat untuk mencapai 
tujuan pendidikan. Mulai tahun ajaran 2016/2017 ini SMA Negeri 
1 Ngemplak menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) untuk kelas XI dan XII. Sedangkan untuk kelas X telah 
menggunakan Kurikulum 2013. 
b. Kegiatan Akademik 
Kegiatan belajar mengajar berlangsung di gedung SMA 
Negeri 1 Ngemplak. Proses belajar mengajar, baik teori  maupun  
praktik untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu 
berlangsung mulai pukul 07.00 – 13.30 WIB, sedangkan untuk 
hari Jumat berlangsung mulai pukul 07.00-11.30 WIB, dengan 
alokasi waktu 45 menit untuk satu jam tatap muka. 
c. Kegiatan Kesiswaan 
Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 
Ngemplak adalah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Rohis, 
Olahraga dan Kesenian. Semua kegiatan ini dimaksudkan agar 
peserta didik mampu meningkatkan potensi dan bakat intelektual 
yang dimiliki. 
Pada hari Senin seluruh peserta didik, guru, dan karyawan 
SMA Negeri 1 Ngemplak melaksanakan upacara bendera. 
Pelaksanaan upacara bendera dimaksudkan untuk menumbuhkan 
rasa nasionalime dan bela negara. Oleh karena itu, kegiatan 
upacara bendera perlu dilaksanakan dengan khidmat dan baik, 
serta para petugas upacara perlu mendapatkan bimbingan dan 
pengarahan untuk melakukan tugasnya dengan baik. 
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Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 
Ngemplak antara lain: pramuka, pleton inti (Tonti) dan olahraga 
(voli, basket dan bulutangkis) serta kesenian (tari, musik). 
Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan untuk menampung dan 
menyalurkan minat maupun bakat yang dimiliki olehpeserta didik, 
serta memberikan pengalaman lain di luar proses pembelajaran 
yang formal. 
d. Potensi Peserta Didik, Guru dan Karyawan 
1) Potensi Peserta Didik 
Peserta didik SMA Negeri 1 Ngemplak berasal dari berbagai 
kalangan masyarakat, baik yang berasal dari Kecamatan 
Ngemplak sendiri maupun luar Kecamatan Ngemplak. SMA 
Negeri 1 Ngemplak menggunakan dua jenis kurikulum yaitu 
Kurikulum 2013 untuk kelas X dan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) untuk kelas XI dan XII. 
Berdasarkan Kurikulum 2013, SMA Negeri 1 Ngemplak 
memiliki dua program jurusan yang dimulai dari kelas X, 
yaitu ada MIA (Matematika dan Ilmu Alam), dan IIS (Ilmu-
ilmu Sosial). Pada tahun ajaran 2016/2017 peserta didik SMA 
Negeri 1 Ngemplakseluruhnya berjumlah 376 orang, dengan 
rincian sebagai berikut. 
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Tabel 2. Data Peserta Didik Tahun Ajaran 2016/2016 
Kelas 
Jumlah Peserta 
Didik 
X MIA 1 31 
X MIA 2 30 
X IIS 1 31 
X IIS 2 31 
XI IPS 1 32 
XI IPS 2 29 
XI IPA 1 32 
XI IPA 2 33 
XII IPS 1 32 
XII IPS 2 31 
XII IPA1 32 
XII IPA 2 32 
Jumlah 376 
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2) Potensi Guru  
SMA Negeri 1 Ngemplak mempunyai guru pengajar 
sebanyak 30tenaga pendidik. Pendidikan terakhir guru di 
SMA Negeri 1 Ngemplak minimal adalah S-1. Hal ini 
menunjukkan bahwa tenaga pengajar di SMA Negeri 1 
Ngemplak sudah memenuhi standar kriteria sebagai seorang 
pendidik di SMA. 
5. Permasalahan terkait Proses Belajar Mengajar 
Setelah melakukan observasi kegiatan belajar mengajar di SMA 
Negeri 1 Ngemplak, terdapat beberapa permasalahan yang 
teridentifikasi, seperti kondisi peserta didik yang cukup ramai di 
beberapa kelas, peserta didik sering keluar masuk kelas pada saat 
KBM berlangsung, dan sebagian peserta didik kurang bisa aktif jika 
diajak untuk berdiskusi. Selain itu penggunaan media pembelajaran 
yang belum inovatif. Tantangan bagi guru dalam hal ini adalah cara 
pengelolaan kelas yang baik, termasuk di dalamnya yaitu penyampaian 
materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan 
karakteristik peserta didik dan menggunakan media yang dapat 
menarik perhatian peserta didik. 
Berkaitan dengan kemampuan awal peserta didik,sebagian besar 
peserta didik SMA Negeri 1 Ngemplakadalahpeserta didik dari semua 
kalangan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah untuk 
tetap berprestasi dan menjalankan misi pengajarannya dengan baik. 
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Pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian besar guru masih 
melakukannya secara konvensional, yang didominasi dengan ceramah 
dan hanya memposisikanpeserta didiksebagai penerima materi. SMA 
Negeri 1 Ngemplak memiliki media pembelajaranseperti perangkat 
LCD, namun terdapat sedikit hambatan yaitu kabel penghubung LCD 
dengan komputer tidak tersedia lengkap. Sehingga bila tidak cepat 
meminjam, maka akan kehabisan kabel. Oleh karena itu, setiap guru 
memiliki kabel penghubung sendiri-sendiri.Dalam rangka untuk 
meningkatkan minat para peserta didik selama mengikuti 
pembelajaran, guru harus pandai menggunakan strategi pembelajaran 
yang menarik dan tepat dalam penyampaian materi, khususnya dalam 
pelajaran Bahasa Jerman. Hal ini disebabkan karena pelarajan Bahasa 
Jerman sering dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit, 
sehingga banyak peserta didik yang terkesan kurang berminat terhadap 
mata pelajaran ini. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Pada perumusan program kerja, tidak sepenuhnya semua permasalahan 
yang teridentifikasi dimasukkan ke dalam program kerja. Pemilihan dan 
penentuan program kerja dilakukan melalui musyawarah berdasarkan pada 
permasalahan-permasalahan yang ada di SMA Negeri 1 Ngemplak dan dengan 
pertimbangan-pertimbangan yang matang. Adapun yang menjadi pertimbangan 
dalam perumusan program-program kerja antara lain: berdasarkan kemampuan 
peserta didik, visi dan misi sekolah, kebutuhan dan manfaat bagi sekolah, 
dukungan dari pihak sekolah, waktu yang tersedia, serta sarana dan prasarana 
yang tersedia. 
Melalui kegiatan PPL ini, diharapkan dapat menjadi sarana 
bagimahasiswa PPL calon guru untuk mendapatkan gambaran secara nyata 
mengenai kegiatan sebagai guru di sekolah. Adapun rencana kegiatan Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Ngemplak meliputi: 
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1. Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan pihak UNY melalui Dosen Pembimbing Lapangan 
menyerahkan mahasiswa PPL PPL kepada pihak sekolah yang 
bersangkutan. Kemudian untuk selanjutnya dilakukan observasi lokasi dan 
dilanjutkan pelaksanaan PPL. 
2. Tahap Latihan Mengajar (micro teaching) 
Dalam micro teachingini, peserta PPL melakukan praktik mengajar pada 
kelas yang kecil dengan standar Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). Mahasiswa PPL berperan sebagai guru dan teman satu kelompok 
berperan sebagaipeserta didikdengan seorang dosen pembimbing. 
3. Tahap Observasi 
Tahap observasi ini dilakukan mulai dari observasi keadaan situasi dan 
kondisi fisik atau non-fisik dan pendukung pembelajaran di sekolah, 
observasi peserta didik baik di dalam atupun di luar kelas, dan sampai 
observasi kegiatan belajar mengajar di kelas. 
4. Tahap Pembekalan 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL di sekolah, peserta PPL perlu 
mempersiapkan diri baik secara mental maupun fisik. Selain itu perlu juga 
dilakukan pendalaman materi yang terkait dengan kegiatan belajar 
mengajar. 
5. Tahap Pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan peserta PPL diterjunkan ke sekolah kurang lebih 2 
bulan, yaitu mulai tanggal 15 Juli sampai pada 15 September 2016. Dalam 
kegiatannya, para peserta PPL menyusun perangkat persiapan 
pembelajaran,melaksanakan praktik mengajar di kelas,membuat dan 
mengembangkan media pembelajaran (job sheet), dan melakukan evaluai 
atau penilaian pada peserta didik. Selain itu peserta PPL juga terlibat dalam 
kegiatan lingkungan sekolah seperti menjadi petugas guru piket serta selalu 
mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara Hari 
Kemerdekaan RI di lapangan kecamatan serta upacara pada peringatan 
Hari Pramuka. 
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6. Tahap Akhir 
Pada tahap akhir ini terdiri dari: 
a. Penyusunan Laporan 
Penyusunan laporan ini didasarkan pada pengalaman dan observasi 
peserta PPL selama di sekolah. Pada laporan ini, berisi data-data 
lengkap mencangkup hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar 
mengajar serta kondisi fisik maupun non-fisik SMA Negeri 1 
Ngemplak. 
 
 
b. Evaluasi 
Evaluasi kegiatan PPL ini bertujuan untuk mengukur kemampuan 
mahasiswa PPL peserta PPL dalah hal penguasaan kemampuan 
profesionalisme guru, personal dan interpersonal. 
Kegiatan PPL dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai 
tanggal 15 Juli sampai 15 September2016. Tabel berikut ini merupakan 
rancangan program PPL yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ngemplak. 
 
Tabel 3. Program PPL di sekolah 
No Program PPL Rincian Program 
1 Penyusunan perangkat persiapan 
Pembuatan RPP dan media 
pembelajaran. 
2 Praktik mengajar terbimbing Mengajar teori di ruang kelas. 
3 
Menyusun dan mengembangkan alat 
evaluasi 
Membuat latihan soal/kuis/games. 
4 Menerapkan inovasi pembelajaran 
Mempersiapkan media power point, 
padlet dan menonton video atau 
film pendek. 
Video tentang demokrasi, budaya 
politik, tipe-tipe budaya politik, 
sosialisasi politik, perjalanan 
demokrasi di indonesia 
5 Mempelajari Administrasi Guru 
Mengisi presensi siswa. 
Mengisi buku kemajuan kelas. 
Mengisi agenda pengajaran. 
Membuat agenda guru 
Membuat program semester 
Membuat program tahunan 
Membuat analisis butir soal 
Membuat identifikasi masalah 
siswa terhadap pengajaran 
6 Praktek kegiatan lingkungan sekolah 
Menjadi petugas guru piket. 
Menjadi peserta upacara setiap hari 
Senin selama periode waktu PPL 
dan upacara HUT Kemerdekaan RI 
yang ke-71 serta hari Pramuka. 
Menjadi panitia pada acara lomba 
dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan RI. 
Membantu kegiatan Acara DBL 
yang dilaksanakan sekolah. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
Pelaksanaan kegiatan PPL ini dimulai 15 Juli sampai dengan 15 September 
2016. Sebelum pelaksanaan program ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan 
demi kelancaran program tersebut. 
A. Persiapan PPL 
Persiapan suatu kegiatan sangatlah berperan penting untuk mencapai 
keberhasilan yang ingin dituju. Demikian pula untuk mencapai tujuan PPL, 
maka mahasiswa PPL melakukan berbagai persiapan sebelum praktik 
mengajar. Persiapan-persiapan tersebut termasuk kegiatan yang diprogramkan 
dari Universitas Negeri Yogyakarta, maupun yang diprogramkan secara 
individu oleh mahasiswa PPL. Persiapan-persiapan tersebut meliputi: 
1. Pengajaran Mikro 
Persiapan paling awal yang dilakukan oleh mahasiswa PPL sebelum 
mengajar di sekolah adalah mengikuti kuliah pengajaran mikro. Disini 
mahasiswa PPL sekaligus melakukan praktik mengajar pada kelas yang 
kecil dengan standar Kurikulum 2013. Mahasiswa PPL berperan sebagai 
guru dan teman satu kelompok pengajaran mikro berperan sebagai murid. 
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Dosen pembimbing akan memberikan masukan, baik berupa kritik 
maupun saran setiap kali mahasiswa PPL selesai praktik mengajar. 
Berbagai macam metode dan media pembelajaran dipraktekan dalam 
kegiatan ini, sehingga mahasiswa PPL memahami media yang sesuai untuk 
setiap materi. Melalui pengajaran mikro diharapkan mampu membekali 
mahasiswa PPL agar lebih siap dalam melaksanakan PPL, baik segi materi 
maupun penyampaian atau metode mengajarnya. Pengajaran mikro juga 
sebagai syarat bagi mahasiswa PPL untuk dapat mengikuti PPL. Dalam 
praktik mengajar mikro ini mahasiswa PPL diberi waktu 15 menit dengan 
kesempatan tampil lebih kurang 4 kali (tergantung kebijakan Dosen 
Pembimbing masing – masing kelompok). 
Mata pelajaran yang dipelajari di mata kuliah microteaching adalah 
mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan  yang telah tersusun dalam  
kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelajaran yang dipelajari saat 
microteaching adalah mempelajari silabus dimana mencakup pelajaran 
beberapa hal, diantaranya adalah: 
a.) Standar Kompetensi 
Kemampuan standar yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil 
dari mempelajari materi-materi yang diajarkan. 
b.) Tujuan Pembelajaran 
Tujuan pembelajaran berfungsi untuk mengetahui ketercapaian hasil 
pembelajaran apakah sudah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan. 
c.) Sub Komptensi 
Sub Kompetensi yaitu kemampuan minimal yang harus dicapai oleh 
peserta didik dalam mempelajari mata pelajaran. 
d.) Indikator 
Indikator digunakan untuk mengetahui ketercapaian hasil pembelajaran. 
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e.) Materi Pokok Pembelajaran 
Materi pokok pembelajaran ini mengikuti sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Materi merupakan uraian singkat tentang bahan yang 
akan diajarkan dari sumber buku acuan, dan buku-buku yang berkaitan 
dengan pelajaran yang bersangkutan. 
f.) Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran yaitu keseluruhan judul sub bab pokok materi 
yang akan diajarkan. 
g.) Penilaian 
Penilaian berisi tentang guru memberikan nilai, baik itu tertulis, lisan 
atau praktik. 
h.) Alokasi Waktu 
Alokasi waktu adalah waktu yang digunakan dalam proses belajar 
mengajar. 
i.) Sumber Belajar 
Sumber belajar adalah sumber yang digunakan dalam mencari materi 
yang akan diajarkan. 
 
2. Pendaftaran PPL 
 Setelah mengikuti pembelajaran mikro dan dianggap lulus serta 
memenuhi kriteria untuk mengajar di sekolah, mahasiswa PPL yang akan 
melaksanakan program kuliah PPL wajib melakukan pendaftaran. Setiap 
mahasiswa PPL wajib mendaftarkan diri sesuai peraturan Universitas dan 
Fakultas masing-masing. Pendaftaran dilakukan secara online yang 
kemudian dilanjutkan dengan pemilihan sekolah masing-masing. 
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3. Pemilihan Lokasi 
Setelah melakukan pendaftaran, mahasiswa PPL yang menempuh 
mata kuliah PPL berhak memilih tempat praktik sesuai dengan jurusan dan 
program studi mahasiswa PPL. 
4. Observasi 
Obsevasi lapangan merupakan persiapan yang paling penting 
sebelum melaksanakan program PPL. Pelaksanaan observasi mampu 
membantu mahasiswa PPL dalam mendeskripsikan langkah yang harus 
diambil dalam mengajar di sekolah yang mereka pilih. Dengan 
terlaksananya persiapan observasi, maka mahasiswa PPL akan mengetahui 
kondisi sekolah, cara mengajar guru, dan metode pembelajaran yang 
digunakan. 
Observasi pembelajaran di kelas dilaksanakan oleh mahasiswa PPL 
sesuai dengan jam mengajar guru pembimbing yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran awal, pengetahuan dan pengalaman lapangan 
mengenai tugas guru, khususnya tugas mengajar dan mengatur peserta 
didik dalam pembelajaran. 
Ada beberapa aspek yang perlu diamati oleh mahasiswa PPL dalam 
kegiatan ini. beberapa aspek tersebut antara lain: 
a) Perangkat Pembelajaran 
 Guru sudah membuat perangkat pembelajaran atau buku kerja guru 
yang berisi satuan acara pembelajaran, program tahunan, program 
semester, alokasi waktu efektif, analisis materi pembelajaran dan 
sebagainya. 
b) Proses Pembelajaran 
Adapun objek pembelajaran yang diamati dalam aspek ini antara 
lain: 
1) Membuka Pelajaran 
 Pelajaran dibuka dengan salam dan doa kemudian dilanjutkan 
dengan apersepsi. 
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2) Penyajian Materi 
 Dalam menyajikan materi, guru cukup menguasai materi, materi 
juga disajikan dengan runtut, jelas dan lancar. Materi yang 
digunakan sebagian besar diambil dari buku yang menjadi 
sumber belajar. 
3) Metode Pembelajaran 
 Dalam pelaksanaan mengajar metode pembelajaran yang 
digunakan yaitu dengan menerapkan metode ceramah, 
cooperative learning, diskusi dan tanya jawab. Dalam 
pemberian materi diupayakan kondisi peserta didik dalam 
keadaan tenang dan kondusif agar memudahkan semua peserta 
didik dalam memahami pelajaran yang disampaikan.  
4) Penggunaan Bahasa 
 Sebagai pengantar pembelajaran, menggunakan bahasa 
Indonesia baku namun kadang tidak baku (bercampur bahasa 
Jawa) terpadu. 
5) Penggunaan Waktu 
 Penggunaan waktu efektif, tidak ada waktu terbuang. 1 jam 
pelajaran adalah 45 menit. Setiap kelas mendapat jam 
Pendidikan Kewarganegaraan sebanyak 2 x 45 setiap 
minggunya. 
6) Gerak 
 Guru tidak hanya diam di tempat saja, tetapi berdiri dan berjalan 
untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa. 
7) Cara Memotivasi Siswa 
 Guru mendatangi peserta didik yang ribut atau diam dengan 
menggunakan kata-kata yang penuh dengan motivasi. Guru 
selalu meyakinkan dan menasehati peserta didik bahwa mereka 
dapat menyerap pelajaran dengan baik jika rajin memperhatikan 
dan berani mencoba. 
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8) Teknik Bertanya 
 Pertanyaan berkaitan dengan materi yang disampaikan dalam 
bentuk lisan dan mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis. 
9) Teknik Penguasaan Kelas 
 Guru menguasai kelas dengan baik peserta didik penuh dengan 
antusias untuk mengikuti pelajaran. 
10) Bentuk dan Cara Evaluasi 
 Evaluasi diberikan dengan memberikan pertanyaan secara lisan 
dan langsung dijawab oleh siswa. 
11) Menutup Pelajaran 
 Mengajak peserta didik menyimpulkan materi, memberikan 
sedikit ulasan dan materi pelajaran berikutnya. Sebelum keluar 
kelas memberikan motivasi kembali kepada peserta didik. 
Bersalaman dengan peserta didik sebelum keluar kelas apabila 
jadwal mengajar di jam terakhir KBM.  
Selain itu yang tidak kalah penting dari observasi kelas adalah 
observasi lingkungan fisik sekolah. Kegiatan observasi lingkungan 
fisik sekolah bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang situasi 
dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Obyek yang dijadikan sasaran 
observasi lingkungan fisik sekolah meliputi: 
1. Letak dan lokasi gedung sekolah 
2. Kondisi ruang kelas 
3. Kelengkapan gedung dan fasilitas yang menunjang kegiatan PBM 
4. Keadaan personal, peralatan serta organisasi yang ada di sekolah 
Obseravasi lapangan merupakan kegiatan pengamatan dengan 
berbagai karakteristik komponen pendidikan, iklim dan norma yang 
berlaku dilingkungan sekolah tempat PPL. Pengenalan lapangan ini 
dilakukan dengan cara observasi langsung, dan wawancara dengan 
pihak sekolah. Observasi lingkungan fisik sekolah antara lain 
pengamatan pada: 
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1. Administrasi persekolahan 
2. Fasilitas pembelajaran dan manfaatnya 
3. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah 
4. Lingkungan fisik disekitar sekolah 
5. Pembekalan 
Pembekalan diwajibkan untuk semua mahasiswa PPL yang akan 
melaksanakan PPL. Pembekalan dilakukan pada tanggal 20 Juli 2016 
sebelum penerjunan mahasiswa PPL ke lokasi PPL. Materi yang 
disampaikan mengenai matriks PPL, penyusunan Laporan PPL, dan 
beberapa solusi apabila mahasiswa PPL ditempat PPL mendapatkan 
masalah, serta sanksi yang akan diberikan apabila melakukan kesalahan. 
6. Penerjunan Mahasiswa PPL di SMA Negeri 1 Ngemplak 
Penerjuanan mahasiswa PPL PPL di SMA Negeri 1 Ngemplak 
dilakukan pada tanggal 28 Februari 2016 Penerjunan ini dihadiri oleh: 
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngemplak, Koordinator PPL di sekolah, 
DPL PPL UNY 2016 serta 18 orang Mahasiswa PPL UNY 2016. 
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B. Pelaksanaan PPL 
1. Kegiatan Praktik Mengajar 
Tahapan ini merupakan tahapan yang paling penting atau merupakan 
tahapan utama untuk mengetahui kemampuan mahasiswa PPL dalam 
melakukan pembelajaran didalam kelas. 
Dalam kegiatan praktek mengajar, mahasiswa PPL dibimbing oleh 
guru pembimbing sesuai dengan jurusan masing-masing. Mahasiswa PPL 
jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dibimbing oleh satu orang guru 
pembimbing yaitu Ibu Sri Hartati, S.Pd. Mahasiswa PPL mengajar dengan 
berpedoman kepada silabus yang telah dibuat sesuai dengan kurikulum 
yang telah ada. Penyampaian materi dalam proses belajar mengajar 
diusahakan agar terlaksana secara sistematis dan sesuai dengan alokasi 
waktu yang tersedia. 
Materi yang disampaikan mahasiswa PPL di kelas disesuaikan 
dengan apa yang diajarkan oleh guru pembimbing. Sebelum mengajar, 
mahasiswa PPL diwajibkan untuk membuat Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan membuat media pembelajaran yang dapat 
menunjang pembelajaran di kelas. Selain itu mahasiswa PPL juga harus 
menyiapkan diri dengan materi pelajaran agar proses belajar mengajar 
berjalan dengan lancar.  
Ada beberapa hal yang dilakukan mahasiswa PPL selama praktik 
mengajar antara lain: 
1. Kegiatan sebelum mengajar 
Sebelum mengajar mahasiswa PPL harus melakukan persiapan 
awal yaitu: 
a. Mempelajari bahan yang akan disampaikan. 
b. Menentukan metode yang paling tepat untuk bahan yang akan 
disampaikan. 
c. Mempersiapkan media yang sesuai. 
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d. Mempersiapkan perangkat pembelajaran (RPP, buku pegangan 
materi yang disampaikan, referensi buku yang berkaitan dengan 
materi yang akan disampaikan). 
2. Kegiatan selama mengajar 
a. Membuka Pelajaran 
Kegiatan yang dilakukan saat membuka pelajaran adalah: 
1. Mengucapkan salam 
2. Presensi peserta didik 
3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bila mendapat jadwal 
mengajar pada jam pertama. 
4. Mengulang sedikit materi sebelumnya 
5. Memberikan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang 
akan disampaikan 
6. Mengemukakan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang 
akan disampaikan 
b. Penyajian Materi 
Hal-hal yang dilakukan dalam penyajian materi: 
1. Penguasaan Materi 
Materi harus dikuasai oleh mahasiswa PPL agar dapat 
menjelaskan dan memberi contoh dengan benar. 
2. Penggunaan metode dalam mengajar 
Metode yang digunakan dalam mengajar adalah: 
1. Metode Ceramah 
Metode ini berarti guru memberikan penjelasan yang dapat 
membawa peserta didik untuk berfikir bersama mengenai 
materi yang disampaikan. Dengan demikian dilibatkan 
secara langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan 
belajar dikelas. 
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2. Metode Diskusi 
Metode ini berarti peserta didik aktif berdiskusi, berani 
mengemukakan pendapatnya terkait dengan tema yang 
diangkat. Metode ini bertujuan untuk melatih keterampilan 
peserta didik dalam mengemukakan pendapat dan 
bekerjasama dengan teman. 
c. Menutup Materi 
Setelah materi disampaikan, mahasiswa PPL mengakhiri 
pelajaran dengan langakah-langkah sebagai berikut: 
1. Mengadakan evaluasi. 
2. Menyimpulkan materi yang telah disampaikan. 
3. Memberikan pekerjaan rumah maupun tugas jika diperlukan. 
4. Menyampaikan judul yang akan dibahas pada pertemuan 
berikutnya, agar siswa dapat belajar sebelumnya. 
5. Mengucapkan salam. 
Praktik mengajar di kelas tersebut terdiri dari dua macam yaitu 
terbimbing dan mandiri. 
a) Praktik mengajar secara terbimbing. 
Kegiatan ini mahasiswa PPL belum mengajar secara penuh, 
baik dalam penyampaian materi, penggunaan metode maupun 
pengelolaan kelas tetapi masih dalam pengawasan guru pembimbing. 
Praktik mengajar terbimbing bertujuan agar mahasiswa PPL dapat 
menguasai materi pelajaran secara baik dan menyeluruh baik dalam 
metode pengajaran maupun KBM lainnya. Di samping itu juga 
mahasiswa PPL perlu mempersiapkan diri dari segi fisik maupun 
mental dalam beradaptasi dengan siswa. Dengan demikian 
mahasiswa PPL dapat mengetahui kondisi kelas yang meliputi 
perhatian dan minat siswa, sehingga mahasiswa PPL mempunyai 
persiapan yang matang dan menyeluruh untuk praktik mengajar. 
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b.) Praktik mengajar mandiri. 
Setelah mahasiswa PPL mengajar secara terbimbing maka 
guru pembimbing memberikan kesempatan kepada mahasiswa PPL 
untuk mengajar secara mandiri. Dalam kegiatan ini mahasiswa PPL 
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya KBM di kelas, 
tetapi guru pembimbing tetap memonitoring jalannya KBM di kelas 
dengan tujuan agar guru pembimbing mengetahui apabila mahasiswa 
PPL masih ada kekurangan dalam kegiatan mengajarnya. 
Kegiatan proses belajar mengajar di kelas meliputi: 
1.) Membuka pelajaran: 
(a.) Membuka pelajaran dengan salam 
(b.) Berdoa 
(c.) Menyanyikan lagu Indonesia Raya 
(d.) Presensi 
(e.) Apersepsi 
(f.) Tujuan pembelajaran 
2.) Inti 
Proses Pembelajaran Teori 
(a.) Menyampaikan Materi Pelajaran 
Agar penyampaian materi dapat berjalan lancar maka 
pendidik harus menciptakan susana kondusif yaitu 
susana yang tidak terlalu tegang tetapi juga tidak 
terlalu santai. Metode yang digunakan dalam 
penyampaian materi adalah dengan ceramah, diskusi, 
dan tanya jawab.  
(b.) Metode Pembelajaran 
Beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan 
belajar mengajar dengan menerapkan Kurikulum 
KTSP  adalah metode ceramah, dan metode diskusi 
tanya jawab. 
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(c.) Penggunaan Bahasa 
Bahasa selama praktik mengajar adalah bahasa 
Indonesia. 
(d.) Penggunaan Waktu 
Waktu dialokasikan untuk membuka pelajaran, 
menyampaikan materi, diskusi, tanya jawab, serta 
menutup pelajaran. 
(e.) Gerak 
Selama didalam kelas, mahasiswa PPL berusaha 
untuk tidak selalu di depan kelas. Akan tetapi, 
berjalan ke arah peserta didik dan memeriksa setiap 
peserta didikuntuk mengetahui secara langsung 
apakah mereka sudah paham tentang materi yang 
sudah disampaikan. 
(f.) Cara Memotivasi Siswa 
Cara memotivasi peserta didik dalam penyampaian 
materi dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan 
rewardand punishment serta memberi kesempatan 
kepada peserta didik untuk berpendapat.  
(g.) Teknik Bertanya 
Teknik bertanya yang digunakan adalah dengan 
memberi pertanyaan terlebih dahulu kemudian 
memberi kesempatan peserta didik untuk menjawab 
pertanyaan tersebut. Akan tetapi, jika belum ada yang 
menjawab maka mahasiswa PPL menunjuk salah satu 
peserta didik untuk menjawab. 
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(h) Teknik Penguasaan Kelas  
Teknik penguasaan kelas yang dilakukan oleh 
mahasiswa PPL adalah dengan berjalan berkeliling 
kelas. Dengan demikian diharapkan mahasiswa PPL 
bisa memantau apakah peserta didik itu 
memperhatikan dan bisa memahami apa yang sedang 
dipelajari. 
(i) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 
pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah 
disampaikan. Evaluasi dilakukan setelah selesai 
menyampaikan materi secara keseluruhan berupa 
latihan ujian. 
(j.) Menutup Pelajaran 
Sebelum pelajaran berakhir yang dilakukan seorang 
guru adalah : 
(1.) Mengajak peserta didik menyimpulkan materi 
yang di ajarkan. 
(2.) Pemberian tugas. 
(3.) Memberikan pesan dan saran. 
(4.) Berdoa dan salam mengakhiri pelajaran. 
Kegiatan praktek mengajar dimulai pada tanggal 23 Juli 2016 sampai 
13 September 2016 di kelas XI IPA 1,2 dan XI IPS 1,2. Sebanyak 58 jam 
pelajaran dengan  kali pertemuan di masing-masing kelas. Dengan rincian 
kelas sebagai berikut: 
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Tabel 4. Pelaksananaan Praktek Pembelajaran di Kelas 
No Hari/Tanggal Kelas Materi 
1. Selasa, 26 Juli 2016 XI IPA 1 - Pengertian Budaya 
Politik 
- Komponen-
komonen buadaya 
politik 
2. Jumat, 29 Juli 2016 XI IPS 2 - Pengertian Budaya 
Politik 
- Komponen-
komonen buadaya 
politik 
3. Sabtu, 30 Juli 2016 XI IPA 2 
XI IPS 1 
- Tipe-tipe budaya 
politik 
- Perkembangan tipe 
budaya politik di 
Indonesia 
- Tipe budaya 
politik berdasarkan 
sikap dan orientasi 
politiknya 
4. Selasa, 2 Agustus 2016 XI IPA 1 - Tipe-tipe budaya 
politik 
- Perkembangan tipe 
budaya politik di 
Indonesia 
- Tipe budaya 
politik berdasarkan 
sikap dan orientasi 
politiknya 
5. Jumat, 5 Agustus 2016 XI IPS 2 - Tipe-tipe budaya 
politik 
- Perkembangan tipe 
budaya politik di 
Indonesia 
- Tipe budaya 
politik berdasarkan 
sikap dan orientasi 
politiknya 
6. Sabtu, 6 Agustus 2016 XI IPA 2 
XI IPS 1 
- Pengertian 
sosialisasi politik 
menurut para ahli 
- Sarana sosialisasi 
politik 
- Sosialisasi politik 
yang berkembang 
di indonesia 
7. Selasa, 9 Agustus 2016 XI IPA 1 - Pengertian 
sosialisasi politik 
menurut para ahli 
- Sarana sosialisasi 
politik 
- Sosialisasi politik 
yang berkembang 
di indonesia 
8. Jumat, 12 Agustus 
2016 
XI IPS 2 - Pengertian 
sosialisasi politik 
menurut para ahli 
- Sarana sosialisasi 
politik 
- Sosialisasi politik 
yang berkembang 
di indonesia 
9. Sabtu, 13 Agustus 
2016 
XI IPA 2 
XI IPS 1 
- Pengertian 
partisipasi politik 
- Budaya politik 
partisipasi di 
Indonesia 
- Tingkat partisipasi 
politik  
10. Selasa, 16 Agustus 
2016 
XI IPA 1 - Pengertian 
partisipasi politik 
- Budaya politik 
partisipasi di 
Indonesia 
- Tingkat partisipasi 
politik 
11. Jumat, 19 Agustus 
2016 
XI IPS 2 - Pengertian 
partisipasi politik 
- Budaya politik 
partisipasi di 
Indonesia 
- Tingkat partisipasi 
politik 
12. Sabtu, 20 Agustus 
2016 
XI IPA 2 
XI IPS 1 
Ulangan 
 
13. Selasa, 23 Agustus 
2016 
XI IPA 1 Ulangan 
14. Jumat, 26 Agustus 
2016 
XI IPS 2 Ulangan 
15. Sabtu, 27 Agustus XI IPA 2 - Pengertian 
2016 XI IPS 1 demokrasi 
- Prinsip-prinsip 
demokrasi 
- Demokrasi liberal, 
komunis dan 
Demokrasi 
Pancasila 
16. Selasa, 30 Agustus 
2016 
XI IPA 1 - Pengertian 
demokrasi 
- Prinsip-prinsip 
demokrasi 
- Demokrasi liberal, 
komunis dan 
Demokrasi 
Pancasila 
17. Jumat, 2 September 
2016 
XI IPS 2 - Pengertian 
demokrasi 
- Prinsip-prinsip 
demokrasi 
- Demokrasi liberal, 
komunis dan 
Demokrasi 
Pancasila 
18. Sabtu, 3 September 
2016 
XI IPA 2 
XI IPS 1 
- Pengertian 
masyarakat 
madani 
- Ciri-ciri 
masyarakat 
madani 
- Proses masyarakat 
madani 
19. Selasa, 6 September 
2016 
XI IPA 1 - Pengertian 
masyarakat 
madani 
- Ciri-ciri 
masyarakat 
madani 
- Proses masyarakat 
madani 
20. Jumat, 9 September 
2016 
XI IPS 2 - Pengertian 
masyarakat 
madani 
- Ciri-ciri 
masyarakat 
madani 
- Proses masyarakat 
madani 
21. Sabtu, 10 September 
2016 
XI IPA 2 
XI IPS 1 
- Prinsip demokrasi 
panacasila 
- Perbandingan 
demokrasi 
pancasila pada 
orde lama, orde 
baru dan reformasi 
- Perbandingan 
pemilu pada orla, 
orba, dan 
reformasi 
- Pelaksanaan 
demokrasi pada 
orla, orba, dan 
reformasi 
22. Selasa, 13 September 
2016 
XI IPA 2 - Prinsip demokrasi 
panacasila 
- Perbandingan 
demokrasi 
pancasila pada 
orde lama, orde 
baru dan reformasi 
- Perbandingan 
pemilu pada orla, 
orba, dan 
reformasi 
- Pelaksanaan 
demokrasi pada 
orla, orba, dan 
reformasi 
 
2. Umpan Balik dari Pembimbing 
Setelah KBM berlangsung, guru mengevaluasi sebagai umpan balik 
terhadap mahasiswa PPL dengan memberikan arahan, bimbingan 
mengenai kekurangan-kekurangan dari mahasiswa PPL selama KBM. Hal 
ini bertujuan sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran selanjutnya. Umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa 
PPL ada dua tahap yaitu : 
1.) Sebelum Praktik Mengajar  
Pada tahap ini guru pembimbing memberikan arahan dalam menyusun 
persiapan KBM dan persiapan sikap, tingkah laku serta persiapan 
mental untuk mengajar. 
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2.) Sesudah Mahasiswa PPL Mengajar 
Pada tahap ini guru pembimbing memberikan evaluasi, arahan, dan 
saran-saran terhadap mahasiswa PPL setelah KBM selesai sehingga 
mahasiswa PPL dapat lebih baik dalam pertemuan berikutnya. 
Masukan setiap masukan dalam tahap mengajar dan evaluasi ketika 
mengajar, bagaimana ketika menyampaikan materi, rencana proses 
pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan yang sudah 
direncanakan atau belum. Media sudah baik atau belum. 
 
3. Pelaksanaan Praktik Persekolahan 
Selain melaksanankan praktik mengajar, mahasiswa PPL juga 
melaksanakan praktik persekolahan, yaitu: 
1. Piket Guru 
Jaga piket adalah salah satu tugas guru di luar jam mengajar. Adapun 
tugas yang dilakukan antara lain melakukan presensi pada setiap kelas, 
mencatatpeserta didikyang datang terlambat, melayanipeserta 
didikyang minta izin baik masuk atau keluar kelas, membunyikan bel 
pergantian jam pelajaran sekolah, dan bel pulang sekolah. 
 
2. Piket Perpustakaan 
Mahasiswa PPL membantu pustakawati yang menjaga perpustakaan di 
SMA N 1 Ngemplak. Kegiatan yang dilakukan yaitu merapikan buku-
buku, melayani siswa maupun guru yang ingin meminjam atau 
mengembalikan buku. 
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C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
Menjadi seorang guru selama pelaksanaan PPL merupakan pengalaman 
yang langka karena bagi mahasiswa PPL merupakan kesempatan pertama kali 
mengajar mata pelajaran yang dipelajari selama kuliah dalam suatu kelas 
formal di sekolah. Bagi penulis secara pribadi, kesempatan ini sangat berkesan 
karena bisa berhadapan dengan 106 peserta didik dari empat kelas yang 
berbeda dan memiliki karakter masing-masing yang unik. Hal tersebut  
memberikan gambaran yang jelas bahwa untuk menjadi seorang guru tidak 
hanya cukup dengan penguasaan materi dan pemilihan metode pembelajaran 
dalam kegiatan belajar mengajar, faktor penguasaan serta pengelolaan kelas 
juga sangat menentukan tingkat profesionalisme seorang guru. 
Dalam melakukan kegiatan PPL ini, bagi mahasiswa PPL banyak 
memperoleh pengalaman. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya tidak 
lepas dari hambatan–hambatan, baik itu faktor internal maupun faktor 
eksternal. Namun pada pelaksanaannya hambatan–hambatan tersebut dapat 
diatasi sehingga nantinya program yang telah tersusun dalam matriks kerja 
dapat terlaksana dengan baik. Adapun progam–program yang terlaksana 
dikarenakan dukungan dari pihak guru pembimbing PPL dan pihak mahasiswa 
PPL. 
 
1. Pengalaman kegiatan PPL bagi mahasiswa PPL 
Hal-hal yang didapat oleh mahasiswa PPL diantaranya sebagai 
berikut: 
a. Mahasiswa PPL dapat berlatih menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). 
b. Mahasiswa PPL dapat berlatih memilih dan mengembangkan materi, 
media, dan sumber bahan pelajaran serta metode yang dipakai dalam 
pembelajaran. 
c. Dalam belajar menyesuaikan materi dengan jam efektif yang tersedia. 
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d. Dapat berlatih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas dan 
mengelola kelas. 
e. Dapat berlatih melaksanakan penilaian hasil belajar siswa dan 
mengukur kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan. 
f. Dapat mengetahui tugas-tugas guru selain mengajar di kelas (guru 
piket) sehingga dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang guru yang 
profesional. 
Dari rancangan program PPL individu yang telah disusun dalam matriks 
program PPL, secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya tidak lepas dari hambatan–hambatan, baik itu faktor internal 
maupun faktor eksternal. Namun pada pelaksanaannya hambatan–hambatan 
tersebut dapat diatasi sehingga nantinya program yang telah tersusun dalam 
matriks kerja dapat terlaksana dengan baik. Adapun hambatan yang dialami 
selama kegiatan PPL adalah sebagai berikut: 
2. Hambatan–Hambatan PPL 
a. Tidak optimalnya observasi yang dilakukan sebelum pelaksanaan 
PPL, sehingga ada program insidental yang tidak terencana. 
b. Adanya kesalah pahaman materi dari peserta didik 
c. Tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima materi berbeda-
beda. 
d. Beberapa sikap peserta didik yang kadang–kadang kurang 
mendukung Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) seperti 
meninggalkan kelas dengan izin ke toilet, izin membuang sampah, 
medesak untuk segera istirahat. 
e. Terbatasnya sarana pendukung di beberapa kelas, kipas angin yang 
mati menyebabkan suasana di kelas panas dan mengganggu 
konsetrasi peserta didik. 
f. Adanya perubahan jadwal yang diberitahukan mendadak. 
g. Adanya pengurangan jam pelajaran yang diberitahukan secara 
mendadak 
h. Peserta didik yang diam dan pasif. 
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3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan PPL 
a. Banyak melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dalam 
melakukan hal-hal yang tidak terencana agar program PPL 
terlaksana dengan baik dan lancar. 
b. Memberikan arahan kembali agar tidak terjadi adanya kesalah 
pahaman ketika menerima materi. 
c. Tingkat pemahaman peserta didik dalam menerima materi yang 
berbeda-beda disebabkan karena peserta didik menganggap bisa 
tetapi kenyataannya peserta didik juga ada yang belum mengerti 
atau memahami materi yang sedang diajarkan tetapi tidak ada yang 
bertanya. Hal yang telah dilakukan adalah berusaha semaksimal 
mungkin menyampaikan materi baik secara kelompok maupun satu 
persatu kepada peserta didik secara perlahan. Selain itu, 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya 
apabila belum jelas dan memberikan kesempatan untuk mencatat. 
Solusi yang lain dapat juga ditempuh dengan bimbingan di luar 
kelas, bagi peserta didik yang memang belum paham tentang materi 
tersebut. 
d. Sikap peserta didik yang tidak mendukung pelaksanaan KBM terjadi 
padapeserta didikyang tidak memperhatikan saat diberi penjelasan,  
serta meremehkan mahasiswa PPL. Untuk mengatasinya peserta 
didik perlu dilakukan pendekatan secara personal ke peserta didik 
tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memotivasi 
peserta didik amatlah penting bagi semangat belajar masing-masing 
peserta didik.  
e. Dalam menyampaikan materi, menggunakan media lain selain 
ceramah. Seperti memperbanyak penggunaan media power point, 
video pembelajaran, dan permainan kooperatif yang relevan dengan 
materi yang sedang diajarkan. 
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f. Pemberitahuan perubahan jadwal maupun pemotongan jam pelajaran 
diberitahukan kepada seluruh peserta didik SMA N 1 Ngemplak 
sehari sebelumnya. 
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BAB III 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian pelaksananaan program individu PPL Universitas 
Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli2016 sampai 
dengan tanggal 15 September 2016 di SMA Negeri 1 Ngemplak, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam pelaksanaan mengajar di kelas sudah sesuai dengan rencana tetapi 
terdapat beberapa hambatan yaitu; adapeserta didik tidak mendukung 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan tingkat pemahaman terhadap materi. 
2. Mendapatkan pengalaman menjadi calon guru sehingga mengetahui 
persiapan–persiapan yang perlu dilakukan oleh guru sebelum mengajar 
sehingga benar–benar dituntut untuk bersikap selayaknya guru profesional. 
3. Memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan di dunia pendidikan 
(terutama di lingkungan SMA) karena telah terlibat langsung di dalamnya, 
yaitu selama melaksanakan praktik PPL. =) manfaat 
4. Mendapatkan kesempatan langsung untuk menerapkan dan mempraktikkan 
ilmu yang telah diperolehnya di bangku kuliah dalam pelaksanaan praktik 
mengajar di sekolah. 
 
B. SARAN 
Untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan PPL pada tahun–tahun yang 
akan datang serta dalam rangka menjalin hubungan baik antara pihak sekolah 
dengan pihak Universitas Negeri Yogyakarta, maka saran untuk kemajuan 
pelaksanaan kegiatan PPL adalah: 
1. Bagi Sekolah 
a. Koordinasi antaran sekolah dan mahasiswa PPL PPL diperbaiki dan 
ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara mahasiswa PPL 
dan pihak sekolah. 
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b. Pemberitahuan mengenai perubahan jadwal atau pengumuman penting 
diberitahukan kepada seluruh warga SMA N 1 Ngemplak dan 
diberitahukan sehari sebelumnya, sehingga seluruh pihak dapat 
mempersiapkan diri dan hal-hal yang dibutuhkan secara optimal. 
c. Pendampingan terhadap mahasiswa PPL PPL lebih ditingkatkan lagi, 
karena mahasiswa PPL belum berpengalaman dalam mengajar, 
sehingga kebutuhan terhadap pendampingan oleh guru pembimbing 
sangat dibutuhkan. 
d. Perlu adanya peningkatan dalam hal penyediaan kabel LCD proyektor 
demi menunjang kegiatan pembelajaran. 
2. Bagi Mahasiswa PPL 
a. Komunikasi antara mahasiswa PPL dengan guru pembimbing agar 
lebih ditingkatkan lagi sehingga proses PPL berjalan secara maksimal. 
b. Diharapkan mampu memanfaatkan seoptimal mungkin program ini 
sebagai sarana untuk menggali, meningkatkan bakat dan keahlian yang 
pada akhirnya kualitas sebagai calon pendidik dan pengajar dapat 
diandalkan. 
3. Bagi Universitas 
a. Lebih dapat meningkatkan pelayanan terhadap proses pelaksanaan 
PPL. 
b. Dalam memberikan informasi atau sebuah pengumuman hendaknya 
jelas dan tidak bersifat mendadak, supaya mahasiswa PPL dapat 
menyiapkan apa yang diperlukan.  
c. Pelaksanaan kegiatan PPL tidak dibarengkan dengan kegiatan KKN 
karena akan membuat mahasiswa PPL tidak fokus dan program kerja 
pelaksanaan PPL dan KKN tidak terlaksana dengan maksimal. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
NO. LOKASI                                                          : E008 
NAMA SEKOLAH / LEMBAGA : SMA Negeri 1 Ngemplak  : 
ALAMAT SEKOLAH / LEMBAGA : Bimomartani Ngemplak Sleman 
GURU PEMBIMBING : Sri Hartati, S.Pd 
NAMA MAHASISWA : Fitri Handayani 
NO. MAHASISWA :13401241025  
FAK/JUR/PRODI : FIS/ Pendidikan Kewarganegaraan 
DOSEN PEMBIMBING : Iffah Nurhayati, M.Hum 
 
No Program/Kegiatan PPL 
Jumlah Jam per Minggu JUMLAH 
JAM 
I II III IV V VI VII VII XI  
1. Penyusunan RPP           
 - Persiapan 1 - - 1 - 1 - - - 2 
 - Pelaksanaan - 4 - - 2 3 - - - 9 
 - Evaluasi dan tindak lanjut - - 1 1 - - - 1 1 4 
2. Pembuatan Media           
 - Persiapan 1 1 1 1 - - - - - 4 
 - Pelaksanaan - 4 - - 2 - 2 - - 8 
 - Evaluasi dan tindak lanjut - - 1 - - - - - - 1 
3. Praktik Mengajar           
 - Persiapan - - - - - - - - - 1 
 - Pelaksanaan - 9 8 8 8 8 8 8 2 60 
 - Evaluasi dan tindak lanjut - - 0.5 - 0.5 0.5 0.5 1 0.5 3.5 
4. Penilaian tugas           
 - Pembuatan soal - 3 - - - - - - - 3 
 - Koreksi - - - - 2 2 - - - 4 
 - Rekap nilai - - - - 0.5 2 1 1 - 4.5 
5. Pengambilan nilai           
 - Persiapan - - 1 - - - - - - 1 
 - Pelaksanaan - - 0.5 2.5 1 1 - 0.5 - 4.5 
 - Evaluasi dan Rekap Nilai - - - - 1 - - 2 - 5 
6. Pembuatan Laporan           
 - Persiapan - - - - - - - 1 - 1 
 - Pelaksanaan - - - - - - - - 12 12 
 - Evaluasi dan tindak lanjut - - - - - - - - 2.5 2.5 
            
7 Upacara Hari Senin           
 - Persiapan 2         2 
 - Pelaksanaan  - 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
8 Upacara Peringatan Hari Pramuka           
 - pelaksanaan - - - 1 - - - - - 1 
9 Jaga Ruang Piket            
 - Pelaksanaan  - 10 9 8.5 4 11 11 5 2 60.5 
10 Jaga Perpustakaan           
 - Pelaksanaan - 4.5 4.5 5 4 6.5 6.5 6.5 1 38.5 
11 Jaga Basecamp           
 - Pelaksanaan - 3.5 7.5 8.5 4 9.5 9.5 10 6.5 59 
12 Koordinasi dengan Pihak Sekolah           
 - Pelaksanaan - - - - - - 1 - - 2 
13 Kerja bakti           
 - Pelaksanaan - - - - 1 - - - - 3 
14 Observasi kelas            
 - Pelaksanaan 2 - - - - - - - - 2 
15 Tadarus Hari Jumat           
 - Pelaksanaan - - - - - 0.5 - 0.5 - 1 
16 Lomba peringatan hari kemerdekaan           
 - Persiapan - - 1 - - - - - - 1 
 - Pelaksanaan - - 6,5 - - - - - - 6.5 
17 Konsultasi dengan DPL Jurusan           
 - Pelaksanaan - 1 - - 0.5 - - 1 1 3.5 
18 Pendampingan Roadshow DBL           
 - Pelaksanaan - 5 - - - - - - - 5 
19. Penarikan PPL UNY 2016           
 - Pelaksanaan - - - - - - - - 1 1 
20 Perpisahan PPL UNY 2016           
 - Persiapan - - - - - - - - 4 4 
 - Pelaksanaan - - - - - - - - 9 9 
 
 
Jumlah jam  
 
         337 
 
 
 
 
Sleman, 16 September 2016 
Mengetahui, 
 
 
Mahasiswa 
 
Fitri Handayani 
NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMA N 1 Ngemplak   NAMA MAHASISWA  : Fitri Handayani 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Bimomartani, Ngemplak, Sleman NO. MAHASISWA  : 13401241025 
GURU PEMBIMBING   : Sri Hartati., S.Pd   FAK./JUR./PRODI  : FIS/Pend. Kewarganegaraan 
          DOSEN PEMBIMBING : Iffah Nurhayati M.Hum 
No. Hari, tanggal Pukul Kegiatan Keterangan 
Paraf 
DPL 
Minggu I 
1. Izin tidak mengikuti PPL dikarenakan tanggal 17 Agustus 2016, Bapak meninggal 
 
    
  
 
Minggu II    Membuka ruang piket dan menulis jadwal 
di papan jadwal yang berada di ruang piket. 
7. Senin, 25 Juli 2016 07.00 – 08.00 Upacara bendera hari senin  Acara roadshow dari panitia DBL, karena 
SMA N 1 Ngemplak berpartisipasi dalam 
acara basket tahunan DBL. Acara 
berlangsung dengan meriah dan lancar 
 
07.00 – 09.15 Jaga Perpustakaan Berada di perpustakaan untuk menata dan 
mendata buku untuk menyimpan kembali 
buku ditempat semula 
 
09.30 – 11.45 Jaga Piket  Mendata siapa yang tidak masuk, 
meninggalkan pelajaran maupun tidak 
mengikuti pelajaran. Mendata surat 
 
12.00 – 13.30 Jaga Basecamp Membersihkan lab biologi yang 
digunakan sebagai basecamp PPL UNY 
2016. 
8. Selasa, 26 Juli 2016 07.00 – 08.00 Masuk kelas XI IPA 1 Melakukan kontrak belajar, kemudian 
menyampaikan silabus dan kompetensi 
dasar yang akan dicapai selama setiap 
pertemuan ke depan. Melakukan apresepi 
materi mengenai budaya politik  
 
08.00 – 10.15 Acara “Roadshow DBL” Acara roadshow dari panitia DBL, karena 
SMAN 1 Ngemplak berpartisipasi dalam 
acara basket tahunan DBL. Acara 
berlangsung dengan meriah dan lancar 
 
10.30 – 13.30 Jaga Piket Mengecek kesiapan ruang piket, 
membersihkan ruang piket dan berjabat 
tangan bersama guru dan siswa di depan 
pintu masuk SMA N 1 Ngemplak 
 
9. Rabu, 27 Juli 2016 07.00 – 08.00 Konsultasi dengan Dosen 
Pembimbing Jurusan Dr. 
Samsuri M.Ag 
Melakukan konsultasi dengan dosen 
pembimbing DR. Samsuri. Melakukan 
koordinasi mengenai catatan mingguan, 
matriks individu, dan mengecek 
permendikbud no.24 tahun 2016. Memberi 
tahukan perkembangan penilaian untuk 
ktsp dan k13 
 
08.30 – 10.15 Mengajar kelas XII IPS 2 Memutar tayangan bertema bela negara dan 
nasionalisme, kemudian dilakukan diskusi 
 
secara kelompok. Pengondisian kelas 
karena ada beberapa anak yang ramai, serta 
izin untuk mengikuti lathan paduan suara.  
  10.15 – 11.45 Jaga R. Piket Melanjutkan kegiatan yang dilakukan 
sebelumnya oleh shift yang pertama, 
menata, mendata, mencatat siapa yang izin 
tidak mengikuti dan meninggalkan 
pelajaran 
 
12.00 – 13.30 Masuk kelas XI IPS2 Melakukan pendampingan mengajar di 
kelas XI IPA 1 mengenai budaya politik 
dan tipe-tipe budaya politik, serta 
melakukan dokumentasi dan pengamatan 
kelas. Tak lupa dengan pengkondisian kelas 
 
10. Kamis, 28 Juli 2016 07.00 – 09.15 Jaga Perpustakaan Merapikan dan mendata kedalam lemari 
dan yang sudah disesuaikan dengan kode 
 
09.30 – 12.00 Jaga Bascamp Berjaga di ruang bascamp, merapikan Lab 
Biologi yang merupakan tempat PPL 
UNY 2016 
 
11. Jumat, 29 Juli 2016 07.00 – 09.00 Mengajar kelas XI IPS 2 Melakukan perjanjian kontrak dan 
kesepakatan didalam mengajar, dan 
memberitahukan indikator pencapaian 
 
didalam setiap pertemuan  
10.15 – 11.45 Jaga Ruang Piket Melanjutkan pekerjaan teman yang 
sebelumnya, mendata dan mencatat 
jadwal pelajaran untuk hari sabtu 
 
12. Sabtu, 30 Juli 2016 07.00 – 09.30 Mengajar kelas XI IPA 2 Perkenalan diri, menyampaikan indikator 
yang dicapai, melakukan kemateri tentang 
budaya politik 
 
09.30 – 11.00 Jaga Ruang Piket Membersihkan ruang piket, mencatat dan 
mendata yang ijin dan yang tidak 
mengikuti pembelajran, menyiapakan 
materi untuk masuk kelas XI IPS 1 
 
  11.00 – 13.30 Masuk kelas XI IPS 1 Perkenalan diri, mengabsen siswa, 
kesapakan atas kontrak belajar, 
menyampaikan indikator yang ingin 
dicapai, materi tentang budaya politik 
 
Minggu III    Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan perpustakaan, 
merapikan buku yang berserakan. 
13. Senin, 1 Agustus 
2016 
07.00 – 07.45 Upacara Bendera Membuka ruang piket, membersihkan 
ruang piket, dan mengedarkan absensi 
kehadiran siswa di setiap kelas. 
 
08.00 – 09.00 Jaga Perpustakaan Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan 
perpustakaan, merapikan buku yang 
berserakan. 
 
09.30 – 11.00 Jaga Ruang Piket Mendata dan mencatat yang ijin dan tidak 
mengikuti pembelajaran 
 
14. Selasa, 2 Agustus 
2016 
07.00 – 08.30 Masuk kelas XI IPA 1 Mengabsen, pengondisian kelas, 
meberikan materi tentang menganalisis 
tipe-tipe budaya politik. 
 
08.30 – 09.15 Kantor Evaluasi dengan guru pamong terkait 
dengan pembelajaran maupun RPP. 
 
09.30 -    
15. Rabu, 3 Agustus 
2016 
07.00 – 09.15 Perpustakaan  Mencatat dan mendata buku yang sedang 
di pinjam, dan untuk data yang suadah 
dikebalikan oleh siswa 
 
09.30 – 11.45 R. Piket Mencatat, membersihkan ruang piket, 
mendata siswa yang tidak hadir, serta 
yang ijin. Mencatat data untuk kelas 
 
12.00 – 13.30 Jaga Basecamp Membersihkan dan merapikan r.basecamp 
untuk hari selanjutnya. Mengerjakan data 
siswa 
 
16. Kamis, 4 Agustus 
2016 
07.00 – 09.30 R. Perpus - Mendata, mencatat, merapikan, 
mekodean buku 
 
10.15 – 11.00 Basecamp  - Membuka ruang basecamp dan 
membersihkan ruang basecamp 
- Melakukan pembagian didalam 
basecamp, mencatat shif-shif 
 
12.00 – 13.30 R. Piket Mencatat, memberitahukan kepada siswa 
untuk tugas yang diberikan guru yang 
tidak masuk, menuliskan jadwal pelajaran 
untuk hari berikutnya 
 
17. Jumat, 5 Agustus 
2016 
07.00 – 09.30 Masuk kelas XI IPS 2 Mengabsen, pengondisian kelas, 
meberikan materi tentang tipe-tipe budaya 
politik, meberikan pendapat terhadap 
video yang diputarkan tentang tipe budaya 
politik di Indonesia 
 
  10.00 – 11.30 Kantor, R. Piket Evaluasi dengan guru pamong, setelah 
evaluasi dilanjutkan dengan jaga ruang 
 
piket 
18. Sabtu, 6 Agustus 
2016 
07.00 – 08.30 Jaga Piket - Membuka pintu ruang piket, 
membereskan meja, dan meyapu 
ruang piket, salam 
 
08.30 – 10.15 Masuk kelas XI IPA 2 - Mengabsen, mengkondisikan kelas, 
memberikan materi tentang konsep 
dan hakikat sosialisasi politik 
- Memperlihatkan tayangan video, 
untuk di berikan pendapat dengan 
yang sudah diberikan pertanyaan 
10.15 – 11.45 R. Piket Mencatat, memberikam tugas kepada 
siswa, menyalin data anak yang tidak 
hadir, izin tidak mengikuti pelajaran, 
mebuat catatan mingguan 
12.10– 13.30 Masuk kelas XI IPS 1 - Mengabsen, mengkondisikan kelas, 
memberikan materi tentang konsep 
dan hakikat sosialisasi politik 
- Memperlihatkan tayangan video, 
untuk di berikan pendapat dengan 
yang sudah diberikan pertanyaan 
Minggu IV    Mendata siswa yang tidak masuk pada 
setiap kelas dan memberikan surat izin 
meninggalkan pelajaran bagi siswa yang 
memerlukannya. 
20. Senin, 8 Agustus 
2016 
07.00 – 08.00 Upacara Bendera dan 
Briefing 
Upacara yang dikuti oleh siswa, guru, 
karyawan SMAN 1 Ngemplak dan 
mahasiswa PPL UNY. Upacara berjalan 
dengan tertib dan lancar 
 
  08.00 – 09.15 Perpustakaan Mebereskan buku dan majalah yang tidak 
dalam tempatnya, merevisi RPP yang 
salah 
 
09.30 – 11.00 R. Piket Mendata siswa yang tidak masuk pada 
setiap kelas dan memberikan surat izin 
mengikuti kegiatan pembelajaran bagi 
siswa yang terlambat. 
 
11.10 – 12.30 Basecamp  Membaca materi pembelajaran  
21. Selasa, 9 Agustus 
2016 
07.00 – 08.30 Masuk kelas XI IPA 1 - Mengabsen, mengkondisikan kelas, 
memberikan materi tentang konsep 
dan hakikat sosialisasi politik 
- Memperlihatkan tayangan video, 
untuk di berikan pendapat dengan 
yang sudah diberikan pertanyaan. 
 
08.30 – 11.45 Basecamp Membersihkan basecamp kemudian 
Persiapan rpp dan media pembelajaran 
 
12.10 – 13.30 R.Piket Mencatat hasil kerjaan siswa, mencatat 
dan menyalin siswa yang tidak hadir. 
 
Menuliskan jadwal untuk hari berikutnya 
22. Rabu, 10 Agustus 
2016 
07.00 – 09.15 Perpustakaan Menata, merapikan, membersihkan, 
membaca buku maupun materi 
 
  09.30 – 11.45 R. Piket Mendata, mencatat, merapikan meja, 
melihat hasil da catatan harian 
 
  12.10 – 13.30 Basecamp  Membersihkan dan merapikan basecamp 
yang merupakan lab biologi, melihat hasil 
siswa dan membuat daftar siswa 
 
23. Kamis, 11 Agustus 
2016 
07.00 – 09.30 Perpustakaan Menata, merapikan, membaca dan 
menyiapkan materi maupun media 
pembelajaran 
 
10.15 – 11.00 Basecamp  Meata lab biologi, mebersihkan sesuai 
dengan piket masing-masing, membantu 
mengecek hasil ulangan mata pelajaran 
lain 
 
12.00 – 13.30 R. Piket Mendata siswa yang tidak masuk pada 
setiap kelas dan meberikan surat izin 
meninggalkan pelajraan bagi siswa yang 
memerlukannya. 
 
24. Jumat, 12 Agustus 
2016 
07.30 – 09.00 Mengajar kelas XI IPS 2 - Mengabsen, mengkondisikan kelas, 
memberikan materi tentang konsep 
dan hakikat sosialisasi politik 
- Memperlihatkan tayangan video, 
untuk di berikan pendapat dengan 
yang sudah diberikan pertanyaan 
 
10.00 – 11.30 R. Piket Mendata siswa yang tidak masuk kelas 
dan meninggalkan kelas dengan 
pemberian surat izin meninggalkan kelas 
 
25. Sabtu, 13 Agustus 
2016 
07.00 – 08.00 Upacara Peringatan Hari 
Pramuka 
Upacar diadakan dilapangan basket 
SMAN1 Ngemplak yang diikuti oleh 
siswa kelas X, XI, XII berpakaian 
pramuka, bapak/ibu guru, mahasiswa PPL 
UNY & mahasiswa magang UAD. 
Upacara terselanggara dengan tertib dan 
kondusif dengan Pembina upacara Bapak 
Basuki Jaka Purnama selaku kepala 
sekolah SMAN 1 Ngemplak 
 
08.30 – 10.15 Mengajar kelas XI IPA 2 Mengabsen, mendata siswa yang tidak 
hadir, meberikan pertanyaan sebelum 
masuk ke materi dengan budaya politik 
partisipan. 
Masuk materi yang dengan peran serta 
budaya politik partisipan, konsep, hakekat 
dan lain-lain 
10.15 – 11.45 R. Piket Mendata dan menata ruang piket, 
membersihkan ruang piket, menyiapakan 
materi untuk masuk kelas 
 
12.10 – 13.30 Mengajar kelas XI IPS 1 - Mengabsen, mengkondisikan kelas, 
memberikan materi tentang konsep 
dan hakikat budaya politik partisipan 
- Memperlihatkan tayangan video, 
untuk di berikan pendapat dengan 
yang sudah diberikan pertanyaan 
 
Minggu V     
26. Senin, 15 Agustus 
2016 
07.00 – 08.30 Perpustakaan Membersihkan ruangan dan menata buku, 
mebaca materi dan menuliskan kegiatan 
 
08.30 – 10.15 R. Piket Mencatat, mendata siswa yang tidak 
masuk 
Memberikan surat izin meninggalkan 
kelas untuk siswa yang memerlukan 
 
11.00 – 13.30 Basecamp Membersihkan basecamp kemudian 
Persiapan rpp dan media pembelajaran 
 
27. Selasa, 16 Agustus 
2016 
07.00 – 08.30 Mengajar kelas XI IPA 1 Mempersiapakn kelas, mengabsen 
siswa, mengkondisian kelas 
Masuk kemateri tentang peran serta 
budaya politik partisipan 
Menayangkan video terkait peran 
budaya politik partisipan dan di analisis 
serta diberikan pendapat 
 
 
08.30 – 11.00 Basecamp  Menata, merapikan lab biologi, 
membersihkan ruangan lab biologi yang 
buku, tas dan lain-lain berserakan. 
Melihat-lihat revisian rpp 
 
11.00 – 13.30 R. Piket Menggunting surat izin meninggalkan 
pelajaran, menata buku di ruang piket, 
memberikan siswa surat izin , melayani 
tamu yang ada keperluan dengan guru 
maupun pihak wakasek 
 
28. Rabu, 17 Agustus 
2016 
07.30 - selesai Upacara Peringatan 17 
Agustus 2016 
Upacara Peringatan di Lapangan 
Jangkang, Ngemplak 
 
29. Kamis, 18 Agustus 
2016 
07.00 – 09.30 Perpustakaan Menata, mebaca materi, membersihkan 
ruangan 
 
10.15 – 11.40 Basecamp Menata, membuang sampah dan mendata 
siswa, mgecek tugas siwa 
 
12.00 – 13.30 R. Piket Mendata, meuliskan yang izin 
meninggalkan pelajaran, mengecek tugas 
siswa, membantu teman dengan 
mengecek ulangan harian, meniliskan 
jadwal pelajaran untuk hari berikutnya. 
 
30. Jumat, 19 Agustus 
2016 
07.30 – 09.00 Masuk kelas XI IPS 2  Tadarusan, mengecek kesiapan setiap 
anak. 
Memberikan materi tentang peran serta 
budaya politik partisipan 
Menayangkan video tentang peran budaya 
politik partisipan, dan diberikan 
pertanyaan serta dijawab dengan pendapat 
masing-masing 
 
10.00 – 11.30 R. Piket Menata, menuliskan siswa yang izin. 
Mengecek hasil anak-anak kelas XI IPS 2. 
 
Menuliskan jadwal untuk hari berikutnya. 
31. Sabtu, 20 Agustus 
2016 
07.00 – 08.30 Jaga Piket Membuka pintu, membersihakan ruang 
piket, menata buku piket 
Keliling ke setiap kelas menayakan 
kehadiran siswa, memberikan surat untuk 
kelas yang bersangkutan 
Mencatat dan mendata siswa yang tidak 
hadir 
 
08.30 – 10.15 Masuk kelas XI IPA 2 Ulangan Harian  
10.15 – 11.45 R, Piket Menata , mencatat ulang siswa yang tidak 
hadir, menerima undangan, mencatat 
siswa yang meninggalkan kelas saat itu. 
 
  12.10 – 13.30 Masuk kelas XI IPS 1 Ulangan Harian  
Minggu VI    Mendata siswa yang tidak masuk pada 
setiap kelas dan memberikan surat izin 
meninggalkan pelajaran bagi siswa yang 
memerlukannya. 
32. Senin, 22 Agustus 07.00 – 08.00 Upacara Bendera Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak, 
 
2016 mahasiswa PPL UNY dan mahasiswa 
magang UAD. Upacara berjalan tertib dan 
lancar. 
07.00 – 08.30 Perpustakaan Membantu petugas perpustakaan menjaga 
perpustakaan, membersihkan 
perpustakaan, menata & merapikan buku 
yang berserakan. Mengerjakan catatan 
mingguan dan melakukan revisi, 
mengecek hasil ulangan 
 
08.30 – 10.15 R. Piket Mendata siswa yang tidak masuk pada 
setiap kelas dan memberikan surat izin 
mengikuti kegiatan pembelajaran bagi 
siswa yang terlambat. 
 
11.00 – 13.30 Basecamp + Bimbingan Mengecek hasil ulangan para siswa, dan 
mendata setiap hasil siswa. Bimbingan 
bersama Dosen Jurusan PPL UNY 
 
33. Selasa, 23 Agustus 
2016 
07.00 – 09.00 Masuk kelas XI IPA 1 Ulangan Harian  
09.30 – 11.45 Basecamp mendata dan mengecek hasil ulangan 
siswa 
 
12.10 – 13.30 R. Piket Mendata siswa yang tidak hadir, 
memberikan siswa tugas, karna beberapa 
guru tidak hadir di pelajaran jam ke 7-8. 
Menuliskan jadwa peljaran untuk hari 
berikutnya. 
 
34. Rabu, 24 Agustus 
2016 
 Izin 40 Harian Bapak  
35. Kamis, 25 Agustus 
2016 
 Izin 40 Harian Bapak  
36. Jumat, 26 Agustus 
2016 
07.30 – 09.00 Kelas XI IPS 2 Ulangan Harian  
  09.00 – 11.30 R. Piket Memeriksa hasil ulangan siswa 
Mencatat data yang tidak hadir dan izin 
meninggalkan pelajran 
 
37. Sabtu, 27 Agustus 
2016 
07.00 – 08.30 R. Piket Mebuka pintu, membersihkan ruang 
piket, merapikan buku yang berserakan, 
melestarikan 5S setiap pagi kepada 
murid-murid ngemplak bersama guru-
guru SMAN 1 Ngemplak 
 
08.30 – 10.15 Kelas XI IPA 2 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian dan prinsip buadaya 
demokrasi kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
demokrasi, prinsip demokrasi dan 
menayangkan video tentang demokrasi 
serta berikan pendapat 
 
10.15 – 11.45 R. Piket + bimbingan Mengecek hasil pendapat siswa, 
memberikan nilai kepada siswa, 
mengecek hasil ulangan harian. 
Mendata siswa yang izin meninggalkan 
pelajaran. Bimbingan bersama Dosen 
PPL UNY Jurusan PKn 
 
  12.10 – 13.30 Masuk kelas XI IPS 1 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian dan prinsip buadaya 
demokrasi kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
demokrasi, prinsip demokrasi dan 
menayangkan video tentang demokrasi 
 
serta berikan pendapat 
Minggu VII 
38. Senin, 29 Agustus 
2016 
07.00 – 08.00 Upacara Bendera Upacara diikuti oleh seluruh siswa, guru, 
karyawan SMA N 1 Ngemplak, 
mahasiswa PPL UNY 
 
08.00 – 09.30 Perpustakaan Merapikan buku yang berserakan, 
menata buku sesuai dengan koe buku. 
Membaca buku pendidikan 
kewarganegaraan 
 
09.30 – 11.45 R. Piket Mencatat ulang data siswa yang tidak 
hadir, memberikan siswa surat izin 
meninggalkan pelajaran, memberikan 
surat izin kepada guru maupun kelas 
yang bersangkutan 
 
11.45 – 13.30 Basecamp + Bimbingan Merapikan dan menata meja serta kursi 
yang berantakan, mgunci pintu lab 
bilogi. 
Bimbingan dibersamai oleh Dosen 
Pembimbing dan Guru Pembimbing 
 
PKn 
39. Selasa, 30 Agustus 07.00 – 09.00 Kelas XI IPA 1 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian dan prinsip buadaya 
demokrasi kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
demokrasi, prinsip demokrasi dan 
menayangkan video tentang demokrasi 
serta berikan pendapat 
 
09.30 – 11.45 Kantor , Basecamp Evaluasi terkait materi dan rpp. 
Merapikan dan menata ulang meja yang 
berantakan 
Membersihkan lab biologi 
 
  11.45 – 13.30 R. Piket Menuliskan ulang siswa yang tidak hadir 
Mencatat siswa yang izin meninggalkan 
kelas 
Memberikan tugas kepada XII IPS 
Mencatat jadwal untuk hari berikutnya 
 
40. Rabu, 31 Agustus 
2016 
07.00 – 09.30 Perpustakaan  Menata dan merapikan buku, membantu 
memberikan kode kepada buku 
 
09.30 – 11.45 R. Piket Mencatat kehadiran siswa, 
mengkondisikan siswa yang sedang 
diluar, membantu guru memberikan tugas 
serta mengawasi 
 
12.10 – 13.30 Basecamp  Melihat hasil pendapat siswa, merekap 
hasil siswa 
 
41. Kamis, 1 
September 2016 
07.00 – 09.30 Perpustakaan Salam-salam di depan gerbang untuk 
membudayakan 5S kepada siswa bersama 
guru-guru SMAN 1 Nemplak 
Merapikan buku serta majalah yang tak 
pada tempatnya 
Membaca materi dan mempersiapkan 
media 
 
09.30 – 11.45 Basecamp  Membantu mengecek hasil kerjaan siswa 
kelas X IPA 2 yaitu materi Biologi 
 
12.10 – 13.30 R. Piket Mencatat siswa yang izin meninggalkan 
pelajaran 
 
42. Jumat, 2 September 
2016 
07.30 – 09.00 Kelas XI IPS 2 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian dan prinsip buadaya 
demokrasi kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
demokrasi, prinsip demokrasi dan 
menayangkan video tentang demokrasi 
serta berikan pendapat 
 
  09.00 – 11.30 R. Piket Mencatat siswa yang izin meninggalkan 
pelajaran dan menuliskan jadwal pelajaran 
untuk hari selanjutnya 
 
43. Sabtu, 3 September 
2016 
07.00 – 8.30 R. Piket Menyiapkan seperti membersihkan 
ruangan piket, menata buku piket 
Salam-salam di depan pintu gerbang, guna 
untuk membudayakan 5S di SMAN 1 
Ngemplak 
 
08.30 – 10.15 Kelas XI IPA 2 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian ciri-ciri masyarakat 
madani kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
 
masyarakat madani, ciri-ciri masyarakat 
madani 
10.15 – 11.45 R. Piket Mencatat dan mendata siswa yang izin 
meninggalkan pelajaran 
 
12.10 – 13.30 Kelas XI IPS 1 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian ciri-ciri masyarakat 
madani kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
masyarakat madani, ciri-ciri masyarakat 
madani 
 
Minggu ke VIII 
44. Senin, 5 September 
2016 
07.00 – 08.00 Upacara Bendera Upacara bendera berjalan dengan 
lanacar dan terib 
 
08.00 – 09.15 Perpustakaan Menata dan merapikan buku, serta 
menyiapkan media pembelajaran 
 
09.30 – 11.45 Bimbingan dari DPL 
Pembimbing 
Melihat dan menanyakan kesiapan RPP, 
Media Pembelajara, Susunan Laporan 
seperti apa, memberikan langkah-
langkah baik nya sperti apa, contoh yang 
 
benar dan yang salah seperti apa. 
  12.10 – 13.30 Basecamp Menta dan merapikan lab biologi  
45. Selasa, 6 September 
2016 
07.00 – 09.00 Kelas XI IPA 1 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian ciri-ciri masyarakat 
madani kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
masyarakat madani, ciri-ciri masyarakat 
madani 
 
09.30 – 11.45 Kantor , Basecamp Evaluasi terkait materi dan rpp. 
Merapikan dan menata ulang meja yang 
berantakan 
Membersihkan lab biologi 
 
11.45 – 13.30 R. Piket Menuliskan ulang siswa yang tidak hadir 
Mencatat siswa yang izin meninggalkan 
kelas 
Memberikan tugas kepada XII IPA, XI 
IPA 1 
 
Mencatat jadwal untuk hari berikutnya 
46. Rabu, 7 September 
2016 
07.00 – 09.30 Perpustakaan  Menata dan merapikan buku, membantu 
memberikan kode kepada buku 
 
09.30 – 11.45 R. Piket Mencatat kehadiran siswa, 
mengkondisikan siswa yang sedang 
diluar, membantu guru memberikan tugas 
serta mengawasi 
 
12.10 – 13.30 Basecamp  Melihat hasil pendapat siswa, merekap 
hasil siswa 
 
47. Kamis, 8 
September 2016 
07.00 – 09.30 Perpustakaan Salam-salam di depan gerbang untuk 
membudayakan 5S kepada siswa bersama 
guru-guru SMAN 1 Nemplak 
Merapikan buku serta majalah yang tak 
pada tempatnya 
Membaca materi dan mempersiapkan 
media 
 
  09.30 – 11.45 Basecamp  Membantu menunggu ualangan   
12.10 – 13.30 R. Piket Mencatat siswa yang izin meninggalkan 
pelajaran 
 
48. Jumat, 9 September 
2016 
07.30 – 09.00 Kelas XI IPS 2 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, menyakan materi selanjutnya 
tentang pengertian ciri-ciri masyarakat 
madani kepada siswa. 
Memberikan materi tentang pengertian 
masyarakat madani, ciri-ciri masyarakat 
madani 
 
09.00 – 11.30 R. Piket Mencatat siswa yang izin meninggalkan 
pelajaran dan menuliskan jadwal pelajaran 
untuk hari selanjutnya 
 
49. Sabtu, 10 
September 2016 
07.00 – 8.30 R. Piket Menyiapkan seperti membersihkan 
ruangan piket, menata buku piket 
Salam-salam di depan pintu gerbang, guna 
untuk membudayakan 5S di SMAN 1 
Ngemplak 
 
08.30 – 10.15 Kelas XI IPA 2 + 
bimbingan 
Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, pelaksanaan demokrasi di indonesia 
sejak orde lama. Orde baru, dan reformasi. 
Setelah mengajar, bimbingan bersama Dosen 
PPL UNY 
 
10.15 – 11.45 R. Piket Mencatat dan mendata siswa yang izin 
meninggalkan pelajaran 
 
12.10 – 13.30 Kelas XI IPS 1 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, pelaksanaan demokrasi di indonesia 
sejak orde lama. Orde baru, dan reformasi 
 
Minggu IX 
50.  Senin, 12 
September 2016 
07.00 – 08.00 Upacara Bendera Berjalan dengan tertib dan Lancar  
 08.00 – 09.15 Perpustakaan Membaca buku, merapikan, membantu 
untuk setiap pengkodean ulang 
 
09.30 – 11.45 R. Piket Mencatat siswa yang izin meninggalkan 
pelajaran 
 
 12.10 – 13.30 Basecamp Mendata setiap hasil siswa untuk 
keseluruhan nilai, baik hasil dari remedial 
dan pengayaan 
 
51. Selasa, 13 
September 2016 
07.00 – 09.00 XI IPA 1 Pengkondisian kelas, menyakan kehadiran 
siswa, pelaksanaan demokrasi di indonesia 
sejak orde lama. Orde baru, dan reformasi 
 
09.30 – 11.45 Basecamp  Menilai hasil pendapat siswa tentang 
menganalisis tayangan video pelaksanaan 
 
demokrasi di indonesia 
11.45 – 13.30 R. Piket Mendata, mencatat, mengumpulkan surat 
sesuai tanggal 
 
52. Rabu, 14 
September 2016 
07.00 – 09.30 Perpustakaan  Menata, menyesuaikan buku dengan kode 
yang sudah di daftar. Membaca buku 
 
09.30 – 11.45 R. Piket Mendata, mencatat siswa yang izin 
meninggalkan pelajaran. 
Menerima undangan untuk wakasek 
Memberikan tugas kepada kelas X IPA 2 
 
12.10 – 13.30 Basecamp, Kantor - Membantu membuat persiapan 
untuk perpisahan tanggal 16 
September 2016 
- Evaluasi pembelajaran di hari 
selasa 
 
53. Kamis, 15 
september 2016 
07.00 – 13.30 Basecamp - Persiapan Penarikan PPL UNY 
2016, laporan DPL PPL UNY 
2016 Sri Megawati, Imam Arifin 
ketua PPL UNY 2016 dan PLH 
SMAN 1 Ngemplak. 
- Kumpul dan diskusi terkait 
persiapan untuk perpisahan PPL 
UNY 2016 dan Acara 
Memperingati Idul Adha. Acara 
 
tersebut dilaksanakan pada tanggal 
16 september 2016 
54.  Jumat, 16 
September 2016 
07.00 – 11.45 Lapangan Basket SMAN 1 
Ngemplak 
Acara Perpishan PPL UNY 2016 dan 
Acara Memperingati Hari Raya Idul 
Adha. Acara tersebut berjalan lancar dan 
tertib, serta aman 
 
 
Ngemplak, 16 September 2016 
Mengetahui, 
 
 
Mahasiswa 
 
Fitri Handayani 
NIM. 13401241025 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A. Perangkat Pembelajaran  
1. Silabus Ada, baik dan lengkap. 
2. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pembelajaran (KTSP) 
Sesuai KTSP. 
3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
Tidak membuat RPP. 
B. Proses Pembelajaran  
1. Membuka pelajaran Mengkondisikan kelas, mengabsensi, dan memberikan apersepsi dan mengingat pelajaran kimia pada pertemuan 
yang lalu. 
2. Penyajian materi Sistematis. 
3. Metode pembelajaran Ceramah. 
4. Penggunaan bahasa Menggunakan bahasa formal. 
5. Penggunaan waktu Tepat waktu. 
6. Gerak Tidak hanya duduk tetapi juga berkeliling mendekati siswa yang sedang mengerjakan tugas. 
7. Cara memotivasi siswa Membawa pelajaran dengan diselingi lelucon agar siswa tidak terlalu tegang . 
8. Teknik bertanya Siswa aktif bertanya dengan mengacungkan jari. Jawaban pertanyaan dilemparkan terlebih dahulu kepada siswa, 
guru mengarahkan jawaban siswa. 
9. Teknik penguasaan kelas Siswa yang berisik diminta untuk tenang dan memperhatikan. 
10. Penggunan media Menggunakan buku pelajaran, LKS, dan papan tulis. 
11. Bentuk dan cara evaluasi Memberikan soal latihan dan memanggil siswa untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. 
12. Menutup pelajaran Memberikan penugasan, berdoa bersama, dan mengucapkan salam. 
C. Perilaku siswa  
1. Perilaku siswa di dalam kelas Siswa yang duduk di depan, memperhatikan. Namun, siswa yang dduk di belakang, cenderung ramai. 
2. Perilaku siswa di luar kelas Ramai, cenderung bebas, tetapi masih dalam batas kesopanan. 
Nama Mahasiswa : Fitri Handayani Pukul : 08.30 - 10.15 
NIM  : 13401241025 Tempat Praktik : SMA N 1 Ngemplak 
Tanggal Observasi : 12 April 2016 FAK/JUR/PRO : Ilmu Sosial / PKN 
   Ngemplak, 12 April 2016 
Guru Pembimbing PPL  
 
 
Sri Hartati, S.Pd 
NIP. 19660628 199001 1 001                              
 
 
Mahasiswa 
 
Fitri Handayani 
NIM. 13401241025 
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NAMA SEKOLAH  : SMA N 1 Ngemplak     NAMA MAHASISWA  : Fitri Handayani 
ALAMAT SEKOLAH  : Jl. Jangkang-Manisrenggo Km 2,5 Bimomartani, NOMOR MAHASISWA : 13401241025 
    Ngemplak, Sleman, Yogyakarta    FAK/JUR/PRODI  : ILMU SOSIAL/PKN 
 
No Aspek yang diamati Deskripsi Hasil Pengamatan Keterangan 
1 Kondisi fisik sekolah SMA N 1 Ngemplak terletak di Cokrogaten, Jangkang, 
Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Sekolah ini memiliki 
12 gedung untuk proses pembelajaran, 1 gedung kantor Kepala 
Sekolah beserta ruang tamu, 1 gedung ruang guru, 4 gedung 
laboratorium (laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium 
biologi, dan laboratorium TIK), 1 gedung perpustakaan, 1 gedung 
TU, 1 gedung koperasi siswa, 1 gedung BK, 1 gedung Masjid, 1 
gedung UKS, dan 1 aula besar. Selain itu, SMA N 1 Ngemplak juga 
dilengkapi dengan fasilitas tempat parkir siswa dan tempat parkir 
guru, 2 buah kantin sekolah, toilet guru dan toilet siswa. 
Semua gedung dan fasilitas 
yang dideskripsikan dalam 
keadaan baik dan layak 
digunakan. 
2 Potensi siswa Siswa yang belajar di SMA N 1 Ngemplak merupakan siswa-siswa 
yang memiliki disiplin tinggi dan memiliki potensi tinggi. 
- 
3 Potensi Guru  Guru-guru SMA N 1 Ngemplak merupakan lulusan dari universitas-
universitas terpercaya, dimana masing-masing guru memiliki 
iintegritas dan kemampuan yang layak untuk menjadi tenaga 
- 
pengajar di SMA N 1 Ngemplak. 
4 Potensi Karyawan Karyawan SMA N 1 Ngemplak terdiri dari karyawan TU, 
Perpustakaan, Keamanan, dan Tukang Kebun serta penjaga sekolah. 
Masing-masing karyawan memiliki ketekunan dibidang masing-
masing sehingga seluruh tugas dapat terlaksana dengan baik. 
- 
5 Fasilitas KBM Kegiatan belajar-mengajar di SMA N 1 Ngemplak menggunakan 
fasilitas papan tulis white board. Namun untuk mata pelajaran 
tertentu terkadang juga menggunakan LCD. Akan tetapi, LCD tidak 
tersedia di setiap kelas, hanya di laboratorium saja. Jadi, jika ingin 
menggunakan LCD harus meminjam di TU. 
Fasilitas white board sudah 
cukup memadai untuk 
semua kelas, namun untuk 
ketersediaan LCD masih 
sangat terbatas. 
6 Perpustakaan  SMA N 1 Ngemplak memiliki 1 gedung perpustakaan yang letaknya 
disebelah timur ruang kelas XI-IPA 2, dimana didalamnya terdapat 
beberapa rak dan lemari yang berisi buku-buku mata pelajaran dan 
non-mata pelajaran yang dapat menunjang pengetahuan siswa. Di 
dalam perputakaan juga dilengkapi kursi-kursi dan kipas angin yang 
dapat menambah kenyamanan siswa ketika membaca. 
Gedung perpustakaan dalam 
keadaan baik dan layak 
digunakan.  
7 Laboratorium Terdapat empat buah laboratorium yaitu laboratorium kimia, 
laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium TIK. Di  
dalam laboratorium biologi terdapat meja praktikum dan kursi siswa, 
papan tulis, serta poster-poster yang dapat menunjang aktivitas 
praktikum yang dilakukan. Namun untuk laboratorium kimia, ruang 
laboratorium belum aktif digunakan karena gedung masih baru dan 
Laboratorium fisika dan 
laboratorium biologi dapat 
digunakan sebagaimana 
fungsinya untuk kegiatan 
praktikum, sedangkan untuk 
laboratorium kimia tidak 
belum ada alat dan bahan untuk praktikum.  dapat digunakan 
sebagaimana fungsinya. 
8 Bimbingan konseling Gedung yang biasanya digunakan sebagai bimbingan konseling di 
SMA N 1 Ngemplak dilakukan di ruang BK yang letaknya adalah 
sebelah selatan ruang guru.  
Ruang BK difungsikan 
sebagaimana mestinya. 
9 Bimbingan belajar SMA N 1 Ngemplak tidak mempunyai gedung khusus yang 
digunakan sebagai tempat bimbingan belajar. 
Jika siswa ingin melakukan 
bimbingan belajar biasanya 
dilakukan di kelas atau di 
ruang guru maupun diruang 
perpustakaan. 
10 Ekstrakurikuler  Ekstrakurikuler yang terdapat di SMA N 1 Ngemplak antara lain 
pramuka, bulu tangkis, basket, dan tonti. Ekstrakurikuler pramuka 
dan tonti ini diwajibkan bagi semua siswa kelas X.  Sedangkan untuk 
ekstrakurikuler lain bersifat pilihan. 
- 
11 Organisasi OSIS dan 
ROHIS dan fasilitas 
OSIS 
OSIS dan ROHIS merupakan contoh organisasi siswa yang 
berkembang di SMA N 1 Ngemplak. OSIS dan ROHIS merupakan 
salah satu sarana untuk mengembangkan softskill peserta didik lewat 
program yang diselengarakan oleh organisasi ini. Oleh karena itu, 
SMA N 1 Ngemplak menyediakan gedung sekretariat OSIS yang 
letaknya di sebelah utara ruang guru.  
- 
12 Organisasi dan fasilitas Gedung UKS terletak berdampingan di sebelah barat ruang BK. - 
UKS Gedung ini berfungsi sebagai tempat istirahat sementara bagi siswa 
yang sedang sakit. Di dalamnya terdapat 2 buah tempat tidur, drag 
bar, dan beberapa obat yang bisa digunakan sebagai pertolongan 
pertama bagi siswa yang sakit. 
13 Administrasi Administrasi karyawan, sekolah, dan dinding sudah lengkap. 
Ditangani oleh TU, terpublikasi di ruang TU. 
- 
14 Karya Tulis Ilmiah 
Remaja 
SMA N 1 Ngemplak tidak memiliki gedung khusus untuk kegiatan 
Karya Tulis Ilmiah Remaja karena kegiatan tersebut tidak ada dalam 
salah satu ekstrakurikuler di sekolah ini. 
- 
15 Karya Ilmiah oleh Guru Bersifat tertutup. - 
16 Koperasi siswa Koperasi siswa SMA Negeri 1 Ngemplak mempunyai 1 unit 
koperasi siswa. Ruangan koperasi ini bergabung dengan ruang 
sekretariat OSIS, ruangan tidak begitu besar namun cukup lengkap 
menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh siswa. Mulai dari 
alat tulis, atribut sekolah. Koperasi ini dibawah kepengurusan OSIS 
dengan bimbingan guru. Dengan adanya koperasi ini diharapkan 
siswa dapat belajar lebih jauh mengenai manajemen organisasi di 
sekolah sehingga memberi pengetahuan dan skill bagi siswa. 
kadang-kadang, Kopsis ini juga digunakan untuk istirahat siswa yang 
sakit karena terlihat ada tempat tidur. 
- 
17 Tempat ibadah Di SMA N 1 Ngemplak terdapat 1 buah gedung masjid yang terdapat Gedung masjid dalam 
di sebelah utara area gedung sekolah ini. Gedung masjid ini rutin 
digunakan sebagai tempat sholat bagi para siswa, guru maupun 
karyawan jika waktu sholat telah tiba. Di sebelah masjid terdapat 
tempat wudhu, sedangkan di dalam masjid terdapat sajadah, mukena, 
mimbar. 
keadaan baik dan layak 
digunakan 
18 Kesehatan Lingkungan Apabila diamati kesehatan lingkungan di SMA N 1 Ngemplak 
termasuk kesehatan lingkungannya baik selain karena daerahnya 
yang belum terkena polusi udara. Ini semua karena guru, karyawan, 
dan siswa tidak segan untuk menjaga lingkungannya termasuk dalam 
membuang sampah serta perawatan terhadap tanaman di sekitar 
sekolah. 
- 
19 Lain-lain..... Fasilitas lain, ada ruang kepala sekolah, ruang tamu, ruang wakil 
kepala sekolah, kantin, tempat parkir guru dan karyawan, tempat 
parkir siswa. Selain itu, ada kamar mandi. 
- 
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SILABUS  PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah   : SMAN 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas/ Program  : XI / IPA-IPS 
Semester  : Ganjil 
Standar Kompetensi : 1. menganalisis budaya politik di Indonesia 
 
 
No 
 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat 
Metode Bentuk 
 No 
 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat 
Metode Bentuk 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 
 
Mendeskripsikan 
pengertian budaya 
politik 
  
 
 
 
 
 
menganalisis tipe-
tipe budaya politik 
yang berkembang 
dalam masyarakat 
Indonesia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 mendeskripsikan 
 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, kerja 
keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 
 Mendeskripsikan 
pengertian 
budaya politik  
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifikasi 
tipe-tipe budaya 
politik menurut 
Almond, dkk  
 Mengidentifikasi 
tipe-tipe budaya 
politik yang 
berkembang di 
Indonesia 
 
 
 
 
 Menganalisis 
budaya politik 
yang 
 
1.1.1pengertian 
budaya politik 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1tipe-tipe 
budaya politik 
menurut  Gabriel 
A. Almond dan 
Sidney Verba 
1.2.2 tipe-tipe 
budaya politik  
yang 
berkembang di 
Indonesia 
 
 
 
1.3.1 Budaya 
 
 Secara 
individu 
menggali 
informasi 
melalui studi 
pustaka 
tentang  
pengertian 
budaya politik  
 
 Secara klasikal 
mendiskusika
n tipe-tipe 
budaya politik 
menurut 
Almond dan 
tipe-tipe 
budaya politik 
yang 
berkembang 
di Indonesia 
 
 
 
Secara 
kelompok  
 
Ulangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas  
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapora
  
1 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
Buku PKn 
SMA kls 
XI,Retno L, 
Esis  
 
Budaya 
Politik  oleh 
Almond , 
Bina Aksara 
1984 
Bahan 
Internet  
 
Bahan : 
petunjuk 
penugasan 
kelompok 
dan 
Artikel dari 
koran dan 
internet 
serta 
Foto , CD 
 No 
 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat 
Metode Bentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
pentingnya 
sosialisasi 
pengembangan 
budaya politik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menampilkan 
peran serta budaya 
politik partisipan  
 
disiplin, kerja 
keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
untuk masa 
depan) 
berkembang di 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mendeskripsikan 
budaya politik 
partisipan di 
Indonesia 
politik yang 
berkembang di 
Indonesia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 Budaya 
Politik 
Partisipan di 
Indonesia  
 
menggali 
informasi 
melalui media 
massa tentang  
budaya politik 
yang 
berkembang di 
Indonesia  
 Mempresentasi
kan hasil 
temuan dan  
diskusi 
kelompok  
(melalui 
media power 
point) 
 
 Secara 
individu 
mendeskripsi
kan 
temuannya 
mengenai 
budaya politik 
partispan di 
Indonesia 
 
kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
Pengama
tan 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas 
individu 
 
(PR)  
 
 
 
n 
diskusi 
Dan 
Resume 
 
 
 
 
Perfor
mance 
 
 
 
 
 
 
 
 kliping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
 
 
 
 
Alat 
Presentasi: 
- laptop 
- infocus 
 
Bahan : 
petunjuk 
penugasan 
individu 
dan 
Artikel dari 
koran dan 
internet 
serta 
Foto , CD 
 
 No 
 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat 
Metode Bentuk 
  
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS  PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah   : SMAN 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas/ Program  : XI / IPA-IPS 
Semester   : Ganjil 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 
 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mendeskripsikan 
pengertian dan 
prinsip-prinsip 
budaya demokrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, 
kerja keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
 
 Mendeskripsika
n pengertian 
budaya 
demokrasi 
 
 Mendeskripsika
n prinsip-
prinsip budaya 
demokrasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1pengertian 
budaya 
demokrasi  
 
 
2.1.2 prinsip-
prinsip budaya 
demokrasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Secara individu 
menggali 
informasi melalui 
studi pustaka 
tentang  
pengertian 
budaya 
demokrasi  
 
 Secara klasikal 
mendiskusikan 
prinsip-prinsip 
budaya 
demokrasi 
 
 
 
 
Kuis 
 
 
 
 
Ulangan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jawaban 
singkat 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 jam 
 
 
 
 
1 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku PKn 
SMA kls 
XI,Retno L, 
Esis  
 
Demokrasi, 
HAM dan 
Masyarakat 
madani, 
Tim ICCE 
UIN 
Jakarta, 
2003 
 
 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megidentifikasi 
ciri-ciri 
masyarakat 
madani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
 
 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, 
kerja keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 
 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mendeskrisikan 
pengertian 
masyarakat 
madani 
 Mengidentifikas
i  ciri-ciri 
masyarakat 
madani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Pengertian 
masyarakat 
madani  
 
2.2.2 Ciri-ciri 
masyarakat 
Madani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Secara individu 
menggali 
informasi melalui  
studi pustaka  
tentang 
pengertian 
masyarakat 
madani dan 
mengidentifikasi 
ciri-ciri 
masyarakat 
madani  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ulangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buku PKn 
SMA kls 
XI,Retno L, 
Esis  
 
Bahan : 
petunjuk 
penugasan 
kelompok 
dan 
Artikel dari 
koran dan 
internet 
 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi di 
Indonesia sejak 
orde lama, orde 
baru, dan 
reformasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tanggung 
jawab 
 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, 
kerja keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
 
 Religius, 
 
 
 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi yang 
berkembang di 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1 
Pelaksanaan 
demokrasi di 
Indonesia pada 
era orde lama 
 
2.3.2 
Pelaksanaan 
demokrasi di 
Indonesia pada 
era orde baru 
2.3.3 
Pelaksanaan 
demokrasi di 
Indonesia pada 
era reformasi 
 
 
 
 
 
 
 Secara 
berkelompok 
menggali 
iinformasi 
melalui studi 
pustaka mengenai 
pelaksanaan 
demokrasi di era 
orde lama 
 
 Secara individu 
melalui media 
film ”Tragedi 
Jakarta 1998”  
menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi di 
Indonesia pada 
era Orba dan 
Reformasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas 
Kelompo
k 
 
Tugas  
Individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan 
Tertulis 
 
 
Laporan 
hasil 
analisa & 
Resume 
film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  jam 
 
 
 
3 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VCD 
Tragedi 
Jakarta 
1998 
Alat: 
Laptop, 
infocus & 
speaker 
aktive 
 
Artikel di 
media cetak, 
bahan 
internet 
Alat: 
Gunting, 
lem dan 
kertas A4 
 
 
 
 
  
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 
Menampilkan 
perilaku budaya 
demokrasi dalam 
kehidupan sehari-
hari  
jujur, 
toleransi, 
disiplin, 
kerja keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 
 Menunjukkkan 
perilaku budaya 
demokrasi 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 
 
 
 
 
 
Budaya 
Demokrasi 
dalam 
kehidupan 
Sehari-hari  
 Secara individu 
menunjukkan  
perilaku pada  
masyarakat 
Indonesia yang 
mencermikan 
budaya 
demokrasi dalam 
kehidupan sehari-
hari  
 
 
 
 
 
 
Tugas 
Individu 
 
(PR) 
 
 
 
 
 
 
 
Kliping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SILABUS  PEMBELAJARAN 
 
Nama Sekolah   : SMAN 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran   : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas/ Program  : XI / IPA-IPS 
Semester   : Ganjil 
Standar Kompetensi  : 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  
 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian 
Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mendeskripsikan 
pengertian  dan 
pentingnya 
keterbukaan dan 
keadilan dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, kerja 
keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
 
 Mendeskripsik
an pengertian 
keterbukaan 
dan keadilan 
 Menguraikan 
pentingnya 
keterbukaan 
dan keadilan 
dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
 
 
 
 
 
 
3.1.1pengertian 
keterbukaan  
3.1.2 pengertian 
keadilan 
3.1.3 Pentingnya 
keterbukaan dan 
keadilan dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
 
 
 
 
 
 
 Secara individu 
menggali informasi 
melalui studi 
pustaka tentang  
pengertian 
keterbukaan dan 
keadilan  
 
 Secara klasikal 
mendiskusikan  
alasan pentingnya 
keterbukaan dan 
jaminan keadilan 
dalam kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
 
 
Ulangan  
 
 
 
 
 
 
 
Ulangan  
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian 
 
 
 
 
 
 
  
1 jam 
 
 
 
 
 
 
 
1 jam 
 
 
 
 
 
 
 
Buku PKn 
SMA kls 
XI,Retno 
L, Esis  
Bahan 
internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
menganalisis 
dampak 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang tidak 
transparan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
 
 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, kerja 
keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mengidentifika
si dampak 
penyelenggara
an 
pemerintahan 
yang tidak 
transparan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.1 Dampak 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
yang tidak 
Transparan di 
beberapa negara 
3.2.2 Dampak 
Penyelenggaraa
n Pemerintahan 
yang tidak 
Transparan di 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Secara kelompok  
melalui media film 
”The Rules in The 
World”  
menganalisis 
dampak 
pemerintahan yang 
tidak transparan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas  
kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan 
diskusi 
Dan 
Resume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahan : 
petunjuk 
penugasan 
kelompok 
dan 
VCD ”The 
Rules in 
The 
World” 
Alat : 
- laptop 
- infocus 
- speaker 
aktif 
Alat :  
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menunjukkan 
sikap 
keterbukaan dan 
keadilan dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara  
 
 
 
 
tanggung 
jawab 
 
 Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, kerja 
keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
 
 
 
 Percaya diri 
(keteguhan 
hati, optimis).  
 Berorientasi 
pada tugas 
(bermotivasi, 
tekun/tabah, 
bertekad, 
enerjik).  
 Pengambil 
resiko (suka 
tantangan, 
mampu 
memimpin)  
 Orientasi ke 
masa depan 
(punya 
perspektif 
untuk masa 
depan) 
 
 
 
 
 
 Menunjukkan 
sikap 
keterbukaan 
dan keadilan 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.1 
Keterbukaan 
dan Keadilan 
Dalam 
Kehidupan 
Berbangsa dan 
Bernegara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Mempresentasik-an 
hasil temuan dan  
diskusi kelompok  
(melalui media 
power point) 
 
 
 
 
 Secara individu 
menggali informasi 
melalui studi 
pustaka dan media 
internet mengenai 
kasus-kasus 
keterbukaan dan 
keadilan dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengama
tan  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas 
Individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembar 
Pengama
tan 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan 
tertulis 
& 
Kliping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laptop & 
Infocus 
 
 
 
 
Artikel dari 
media 
cetak  dan 
internet 
serta 
Foto , CD 
 
No 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/  
Ekonomi Kreatif  
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi pokok/ 
Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
Penilaian Alokasi 
waktu 
Sumber / 
Bahan / 
Alat Metode Bentuk 
  
 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru Pamong PKn 
 
 
Sri Hartati, S.Pd 
NIP. 119701101 200701 2 016 
           Ngemplak, 11 Agustus 2016 
            
             Mahasiswa, 
 
    Fitri Handayani 
    NIM. 13401241025 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
I. IDENTITAS 
Nama Sekolah  : SMAN 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran  : PKn 
Materi Pokok  : Budaya Politik 
Kelas/Semester  : XI/1 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit 
 
II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 
Standar Kompetensi 
1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 
 
Kompetensi Dasar 
1.1. Mendeskripsikan pengertian budaya politik 
 
III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
IV. T
U
J
U
A
N
 
P
E
MBELAJARAN 
Setelah proses belajar mengajar siswa diharapkan mampu : 
- Mendeskripsikan pengertian budaya politik 
- Mengidentifikasikan ciri-ciri budaya politik 
- Mendeskripsikan macam-macam budaya politik 
- Menjelaskan faktor penyebab berkembangnya budaya politik di daerahnya 
- Mengidentifikasi perkembangan budaya politik 
No 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa 
1 Mendeskripsikan pengertian 
budaya politik  
Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 
keras, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat, cinta 
damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 
peduli sosial, tanggung jawab 
Mandiri 
2 Menjelaskan orientasi 
masyarakat terhadap suatu 
sistem politik. 
- Menyimpulkan budaya politik yang berkembang di masyarakat 
 
V. STRATEGI PEMBELAJARAN 
No
. 
Kegiatan Belajar 
Waktu 
(Menit
) 
Aspek lifeskill yang 
dikembangkan 
Nilai 
Budaya Dan 
Karakter 
Bangsa 
1. Pendahuluan 
- Memberikan salam siswa 
- Mengabsen dan 
mengetahui kondisi siswa 
15’ 
- Disiplin 
- Kerja sama 
- Keterampilan 
disiplin, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan
, cinta 
tanah air, 
peduli 
sosial, 
tanggung 
jawab. 
2. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi 
: 
- Menguraikan pengertian 
dan tujuan budaya politik 
secara umum dan 
menurut para ahli 
- menjelaskan komponen-
komponen budaya politik 
serta tipe-tipe budaya 
politik berdasarkan sikap 
yang ditunjukkan dan 
orientasi politik 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi,  
- Membagi siswa dalam 
kelompok-kelompok 6-7 
orang, dinamakan 
kelompok kooperatif. 
- Guru menyampaikan 
55’ 
- Kerja sama 
- Kesungguha
n 
- Disiplin 
- Uji diri 
tugas-tugas yang harus 
dikerjakan masing-
masing anggota 
kelompok kooperatif, 
yang terdiri atas : 
BUDAYA POLITIK 
o Pengertian Budaya 
Politik 
o Ciri-ciri budaya 
politik 
o Macam-macam 
budaya politik 
o faktor penyebab 
berkembangnya 
budaya politik di 
suatu daerah 
o Budaya politik 
yang berkembang 
dalam masyarakat 
Jika jumlah siswa 33 
orang, berarti terdapat 
5 kelompok. 
- Setelah selesai 
melakukan diskusi dalam 
kelompok kecil, setiap 
anggota kelompok 
mengambil undian tugas 
secara indivual yang 
telah disediakan oleh 
guru. Undian berisi 
materi-materi yang telah 
didiskusikan. 
- Siswa diminta menemui 
teman lain yang 
mempunyai tugas sama 
untuk membentuk 
kelompok baru dan 
mengerjakan tugas yang 
ia terima. Anggota 
kelompok baru tersebut 
kemungkinan besar 
terdiri atas siswa yang 
dalam kelompok kecil 
membahas materi 
berbeda. Jadi anggota 
kelompok baru 
jumlahnya lebih banyak 
dan berisi siswa dari 
kelompok yang 
membahas materi 
berbeda dan dinamakan 
kelompok ahli. 
- Setiap anggota kelompok 
baru bertindak sebagai 
ahli yang harus mencatat, 
ikut serta secara aktif 
memberikan informasi 
dan berdiskusi. 
- Kelompok ahli kembali 
berkumpul ke kelompok 
kooperatif semula, 
bertugas memberikan 
informasi dari hasil 
diskusi kelompok ahli. 
- Meminta perwakilan 
kelompok kooperatif 
untuk mempresentasikan 
hasil diskusi secara 
menyeluruh dalam 
diskusi kelas dan 
mengambil kesimpulan. 
- Guru memfasilitasi jika 
terdapat siswa atau 
kelompok yang 
mengalami kesulitan dan 
memberikan klarifikasi 
jika terjadi kesalahan 
konsep. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan 
konfirmasi, Siswa: 
- Menjelaskan tentang isi 
materi yang sudah 
dibahas. 
- Menyimpulkan tentang 
materi yang sudah 
didiskusikan . 
3. Penutup 
- Evaluasi/Tanya jawab 
- Penenangan 
20’ 
- Pengendalian 
diri 
 
  
 STRATEGI PEMBELAJARAN  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Mendeskripsikan 
pengertian budaya 
politik 
 pengertian budaya 
politik 
 Siswa dapat Menjelaskan 
orientasi masyarakat 
terhadap suatu sistem 
politik. 
 
 VI. PERANGKAT PEMBELAJARAN 
- Buku Paket PKn Kelas XI, Bumi Aksara.  
- Media massa (Koran, Majalah, Internet) 
- Buku-Buku Sumber yang Relevan, Erlangga, Yudisthira, Tiga Serangkai 
dan lain-lain 
- Lembar Kerja Siswa Hal 1-4 
 
VII. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 
A. Penilaian 
1. Prosedur : 
a. Penilaian proses 
b. Penilaian akhir 
2. Jenis : 
a. Perbuatan 
b. Tertulis 
3. Bentuk :  
a. Unjuk kerja dan produk 
b. Pilihan ganda 
Lembar Observasi Diskusi Kelompok 
No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Skor/ Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
         
         
         
         
         
         
         
Aspek yang dinilai: 
1. Kemampuan menyampaikan pendapat 
2. Kemampuan memberikan argumentasi 
3. Kemampuan memberikan kritik 
4. Kemampuan memberikan pertanyaan 
5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik 
6. Kelancaran berbicara 
Lembar Penilaian Kognitif 
Nama: 
Kelas: 
Pilihan Ganda 
1. Keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga negara yang telah memiliki 
hubungan antara pemerintah dan kelompok masyarakat dalam rangka proses 
pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik... 
a. Sistem politik 
b. Budaya Politik 
c. Perilaku politik 
d. Organisasi politik 
e. Kepentingan politik 
2. Budaya politik lebih menekankan perilaku non aktual terhadap obyek politik. 
Dibawah ini yang bukan merupakan obyek politik adalah ... 
a. Kebijakan 
b. Pemimpin 
c. Partai poltik 
d. Orientasi politik 
e. Sistem politik 
3. Budaya politik ditentukan oleh orientasi politik. Hal-hal yang diorientasikan 
dalam budaya politik adalah ... 
a. Struktur politik 
b. Kepercayaan terhadap 
politik 
c. Nilai-nilai politik 
d. Sistem politik 
e. Sikap terhadap politik 
4. Budaya politik berdasarkan taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 ranah. Ranah 
yang berhubungan dengan reaksi adalah ... 
a. Kognitif 
b. Evaluatif 
c. Afektif 
d. Psikomotorik 
e. atraktif 
5. Berikut merupakan obyek politik seseorang meliputi kegiatan, kecuali... 
a. Sistem politik 
keseluruhan 
b. Proses input 
c. Kewajiban warga 
negara 
d. Proses output 
e. Diri sendiri 
6. Pembuatan peraturan, penerapan dan penguatan peraturan yang dibuat oleh 
legislatif merupakan ... 
a. Budaya politik 
b. Input politik 
c. Output politik 
d. Infra strutur politik 
e. parpol 
7. Tuntutan dari masyarakat yang diajukan pada pemerintah dalam proses politik 
termasuk... 
a. Budaya politik 
b. Input politik 
c. Output politik 
d. Infra struktur politik 
e. parpol 
8. Pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan tentang sistem politik, 
peran dan kewajibannya termasuk orientasi budaya politik ... 
a. Budaya politik 
b. Subyektif 
c. Akfektif 
d. Kognitif 
e. evaluatif 
f.  
9. Budaya politik seseorang dipengaruhi.. 
a. Sikap dan orientasi pada 
sistem politik 
b. Pengalaman pribadi 
c. Apresiasi pada sistem 
politik 
d. Proses internalisasi 
politik 
e. Idiologi pancasila 
10.  Dibawah ini yang merupakan hambatan dalam pemahaman konsep budaya 
politik adalah ... 
a. Perbedaan agama 
b. Kesejangan ekonomi 
c. Perbedaan kepentingan 
d. Perbedaan pendapat 
e. Rendahnya tingkat 
pendidikan 
11. Budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol 
ekspresif, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu dimana tindakan politik 
dilakukan. Pengertian budaya politik tersebut disampaikan oleh ... 
a. Sidney Verba b. Alan R. Ball 
c. Austin Ranney 
d. Gabriel A. Almond 
e. Rusadi sumintapura 
12. Budaya politik adalah terdapatnya suatu perangkat yang meliputi seluruh nilai-
nilai politik yang terdapat diseluruh bangsa. Pengertian Budaya Politik 
tersebut disampaikan oleh ... 
a. Austin ranney 
b. Sidney verba 
c. Alan r. Belt 
d. Key Lawson 
e. Rusadi sumintapura 
13. Keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal 
melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan, hal ini 
merupakan orientasi budaya politik ... 
a. Kognitif 
b. Afektif 
c. Evaluatif 
d. Sosialisasi politik 
e. Fungsi politik 
 
14. Badan legislatif, eksekutif, atau birokrat menurut Almond dan S verba 
termasuk golongan obyek orientasi politik 
a. Pemegang jabatan 
b. Peranan 
c. Kebijakan 
d. Mental akomodatif 
e. toleransi 
15. Orientasi individu terhadap sistem politik meliputi komponen... 
a. Orientasi kognitif, 
afektif dan 
psikomotorik 
b. Orientasi kognitif, 
afektif dan evaluatif 
c. Orientasi kognitif, 
afektif dan konotasi 
d. Orientasi kognorif, 
psikologis dan 
psikomotorik 
e. Orientasi kognitif, 
psikologis dan evaluatif
 LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF 
 
Nama Siswa :  Tanggal :  
Kelas / Semester :  Waktu :  
Sekolah :  Mata Pelajaran :  
 
No Aspek Yang Diamati 
Penilaian 
1 2 3 4 
1 Kehadiran Dikelas 
    
2 
Mengerjakan PR Pada 
Pertemuan Sebelumnya 
    
3 Perhatian Dalam Belajar     
4 Tanggung jawab     
5 Kejujuran     
6 Interaksi dengan guru     
7 Teliti     
8 Sistemati     
9 Ketertiban     
10 
Komunikasi dengan 
kelompok 
    
11 Semangat     
12 Percaya diri     
13 
Bekerja sama dalam 
kelompok 
    
14 
Menghargai pendapat 
orang lain 
    
15 Kerapian     
16 
Membantu teman yang 
belum jelas 
    
17 Menghargai waktu     
18 
Menghargai sikap patuh 
terhadap guru 
    
19 
Sopan santun dalam 
berbicara 
    
20 Sopan dalam bertindak     
SKOR     
SKOR TOTAL     
 
 
 
 
Keterangan : 
1. Skor Satu Bila 
Kurang 
2. Skor Satu Bila 
Cukup 
3. Skor Satu Bila 
Baik 
4. Skor Satu Bila 
Amat Baik 
 
 
 
        Ngemplak, 28 Juli 2016 
Mengetahui   
Guru Pembimbing Lapangan     Mahasiswa, 
        
Sri Hartati S.Pd      Fitri Handayani 
NIP 19701101 200701 2 016     NIM 13401241025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
I. IDENTITAS 
Nama Sekolah  : SMA N 1 NGEMPLAK 
 Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Materi Pokok  : Tipe-tipe budaya politik  
- Macam-macam tipologi budaya politik 
- Perkembangan tipe budaya politik sejalan perkembangan 
sistem politik yang berlaku 
 Kelas/Program  : XI/I 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 
 Standar Kompetensi 
        1. Menganalisis budaya politik di Indonesia 
 
 Kompetensi Dasar 
 1.2   Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat 
Indonesia  
 
III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
No Indikator Pencapaian Kompetensi Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa 
1 Mengidentifikasi tipe-tipe budaya 
politik menurut Almond, dkk  
Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
semangat kebangsaan, cinta tanah air, 
menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, 
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 
sosial, tanggung jawab 
Mandiri 
2 Mengidentifikasi tipe-tipe budaya 
politik yang berkembang di 
Indonesia 
 
 
IV.   TUJUAN PEMBELAJARAN :  
 Setelah proses belajar mengajar siswa diharapkan mampu : 
 Mendeskripsikan tipe-tipe budaya politik 
 Mengidentifikasi tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia 
  
V. STRATEGI PEMBELAJARAN  
No. Kegiatan Belajar 
Waktu 
(Menit) 
Aspek lifeskill yang 
dikembangkan 
Nilai 
Budaya Dan 
Karakter 
Bangsa 
1. Pendahuluan 
- Memberikan salam siswa 
- Mengabsen dan mengetahui 
kondisi siswa 
15’ 
- Disiplin 
- Kerja sama 
- Keterampilan 
Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, 
kerja keras, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, peduli 
sosial, 
tanggung 
jawab 
2. Kegiatan Inti 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi : 
 Menguraikan tujuan dan 
nilai konstitusi. 
 menjelaskan pengertian 
dasar negara dan konstitusi 
negara. 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi,  
 Membagi siswa dalam 6 
kelompok-kelompok , 
dinamakan kelompok 
kooperatif. 
 Guru menyampaikan tugas-
tugas yang harus dikerjakan 
masing-masing anggota 
kelompok kooperatif, yang 
terdiri atas : 
Tipe-tipe budaya politik  
o Macam-macam tipologi 
budaya politik 
o Perkembangan tipe 
budaya politik sejalan 
 
- Kerja sama 
- Kesungguhan 
- Disiplin 
- Uji diri 
perkembangan sistem 
politik yang berlaku 
Jika jumlah siswa 40 orang, 
berarti terdapat 10 
kelompok. Jadi terdapat 
kelompok yang membahas 
materi sama.  
 Setelah selesai melakukan 
diskusi dalam kelompok 
kecil, setiap anggota 
kelompok mengambil 
undian tugas secara indivual 
yang telah disediakan oleh 
guru. Undian berisi materi-
materi yang telah 
didiskusikan. 
 Siswa diminta menemui 
teman lain yang mempunyai 
tugas sama untuk 
membentuk kelompok baru 
dan mengerjakan tugas yang 
ia terima. Anggota 
kelompok baru tersebut 
kemungkinan besar terdiri 
atas siswa yang dalam 
kelompok kecil membahas 
materi berbeda. Jadi anggota 
kelompok baru jumlahnya 
lebih banyak dan berisi 
siswa dari kelompok yang 
membahas materi berbeda 
dan dinamakan kelompok 
ahli. 
 Setiap anggota kelompok 
baru bertindak sebagai ahli 
yang harus mencatat, ikut 
serta secara aktif 
memberikan informasi dan 
berdiskusi. 
 Kelompok ahli kembali 
berkumpul ke kelompok 
kooperatif semula, bertugas 
memberikan informasi dari 
hasil diskusi kelompok ahli. 
 Meminta perwakilan 
kelompok kooperatif untuk 
mempresentasikan hasil 
diskusi secara menyeluruh 
dalam diskusi kelas dan 
mengambil kesimpulan. 
 Guru memfasilitasi jika 
terdapat siswa atau 
kelompok yang mengalami 
kesulitan dan memberikan 
klarifikasi jika terjadi 
kesalahan konsep. 
 Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, 
Siswa: 
 Menyimpulkan tentang hal-
hal yang sudah dibhas  
 Menjelaskan tentang hal-hal 
yang sudah dibahas 
3. Penutup 
- Evaluasi/Tanya jawab 
- Penenangan 
20’ 
- Pengendalian diri 
 
 
STRATEGI PEMBELAJARAN  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Mendeskripsikan 
pengertian budaya politik 
 pengertian budaya politik  Siswa dapat Menjelaskan 
orientasi masyarakat 
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
terhadap suatu sistem politik. 
 
VI. PERANGKAT PEMBELAJARAN 
1. Buku Paket PKn Kelas XI 
2. Lembar Kerja Siswa Pendidikan Kewarganegaraan Hal 5-7 
3. Majalah, Koran, dan internet 
4. Buku-Buku Sumber yang Relevan 
5. Buku Budaya Politik, Cholisin M,Si 
6. Buku PKn kelas XI (Erlangga, Ganeca Exact, Yudistira, Tiga Serangkai) 
7. Surat kabar, majalah, dan internet 
8. Papan tulis, PowerPoint, alat-alat tulis, LCD, Proyektor 
 
VII. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 
1. Teknik Penilaian 
a. Tes Tertulis 
b. Diskusi 
c. Pengamatan 
2. Bentuk Instrumen 
a. Essay 
b. Lembar Penilaian 
3. Soal/ Instrumen 
a. Tes Tertulis 
1) Jelaskan tipe-tipe budaya politik! Berikan argumentasi anda. 
2) Jelaskan dampak perkembangan budaya politik sesuai dengan perkembangan 
Sistem politik yang berlaku! 
b. Dikusi 
Kelompok 1 
( Jelaskan Macam-macam tipologi budaya politik? Simpulkan dengan argumentasi 
kelompok kalian! ) 
Kelompok 2 
( Carilah Perkembangan tipe budaya politik sejalan perkembangan sistem politik yang 
berlaku di Indonesia, serta jelaskan! ) 
 
 
Lembar Penilaian Kelompok 
 
No Nama Siswa Aspek Penilaian Total 
Nilai 
Presen
tasi Sikap Keaktifan Wawasa
n 
Kemampua
n 
mengemuk
akan 
pendapat 
Kerja Sama 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Keterangan: nilai maksimal 20 
 
Lembar Observasi Diskusi Kelompok 
 
No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Skor/Jumlah 
1 2 3 4 5 6 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Aspek yang dinilai: 
1. Kemampuan menyampaikan pendapat 
2. Kemampuan memberikan argumentasi 
3. Kemampuan memberikan kritik 
4. Kemampuan mengajukan pertanyaan 
5. Kemampuan menggunakan bahasa yang baik 
6. Kelancaran berbicara 
 
         
 
 
 
Ngemplak, 14 Agustus 2016 
Mengetahui   
Guru Pembimbing PKn      Mahasiswa PPL 
        
Sri Hartati, S.Pd      Fitri Handayani 
NIP/NIK. 19701101 200701 2 016    NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah : SMAN 1 NGEMPLAK 
Kelas/Semester : XI/I 
Alokasi Waktu : 2x45 menit 
Standar Kompetensi : 1. Menganalisis budaya Politik di Indonesia 
 
Kompetendi Dasar Indikator 
1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi 
pengembangan budaya politik 
1.3.1 Menguraikan pengertian sosialisasi 
politik menurut para ahli dan pentingnya 
sosialisasi politik 
1.3.2 Menjelaskan sarana sosialisasi politik 
1.3.3 menganalisis pentingnya sosialisasi 
politik dalam perkembangan di dunia politik 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa diharapkan mampu memahami pengertian sosialisasi politik dalam 
perkembangan di Indonesia 
2. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tentang proses sosialisasi politik 
3. Siswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tentang sosialisasi politik 
terhadap partai politik 
4. Menganalisis dampak perkembangan tipe politik sesuai dengan 
perkembangan sistem politik yang berlaku 
5. Mendeskripsikan makna sosialisasi kesadaran politik 
6. Menguraikan mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik 
7. Mengidentifikasikan fungsi partai politik 
8. Mendeskripsikan bentuk-bentuk budaya politik berserta contohnya 
9. Menunjukkan budaya politik yang sesuai dan bertentangan dengan 
semangat  pembangunan politik bangsa 
 B. Materi Pokok Pembelajaran 
Sosialisasi Politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh 
pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.  
- Pengertian Sosialisasi Politik menurut para ahli 
a. Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana 
sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, 
dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-
patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. 
b. Irvin L. Child, Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana 
individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, 
dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam 
satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai 
dengan standar-standar dari kelompoknya. 
c. Michael Rush dan Phillip Althoff, Proses bagaimana memperkenalkan sistem 
politik pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan 
tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik  
d. David Easton dan Jack Dennis, Suatu proses perkembangan seseorang untuk 
mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya  
e. Ramlan Surbakti, Proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota 
masyarakat  
- Pentingnya sarana dalam sosialisasi politik 
Sosialisasi politik merupakan suatu prosese dimana seseorang akan belajar 
mengenai politik, serta mengembangkan minatnta pada dunia politik. Sosialisasi 
politik politik memberikan seseorang tentang hasil pembelajaran mengenai 
tingkah laku politik atau nilai-nilai yang di anut oleh suatu partai politik tertentu. 
a. Keluarga 
b. Sekolah 
c. Partai Politik 
d. Tempat Kerja 
e. Media Massa 
f. Keterlibatan Langsung 
- Sosialisasi politik yang berkembang di dunia politik 
a. Pemilu 
b. Orasi 
c. Kampanye 
 
C. Metode Pembelajaran 
Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini 
- Ceramah 
- Tanya Jawab 
- Numbered Head Together 
 
 
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pendahuluan (35 menit) 
a. Guru mengucapkan salam, mengajak peserta didik untuk 
mengecek kerapian meja dan kursi serta kebersihan kelas dalam 
mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan yang 
dilanjutkan dengan berdoa. 
b. Memberi apersepsi untuk menggali kemampuan awal siswa dan 
sekaligus membangkitkan motivasi siswa untuk berpendapat 
tentang tugas individu mind-mapping 
c. Menyampaikan tujuan pembelajaran, initi materi, aspek 
penilaian dan proses pembelajaran 
d. Menyampaikan tujuan pembelajaran dengan ceramah dan tanya 
jawab 
2. Kegiatan Inti (40 menit) 
Guru menayangkan beberapa video tentang sosialisasi politik 
a. Siswa dibagi dalam kelompok, siswa dalam setiap kelompok 
mendapatkan nomor 
b. Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok 
mengerjakannya 
c. Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan 
tiap anggota kelompok dapat mengetahui jawabannya 
d. Guru meminta bantuan kepada salah satu siswa untuk 
mengambil undian dan memanggil salah satu nomor siswa. 
Siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan kerjasama 
kelompok mereka didepan kelas 
3. Kegiatan Akhir/Penutup (15 menit) 
a. Guru bersama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman 
b. Refleksi (boleh siswa ataupun guru) 
c. Melakukan evaluasi untuk mengukur penguasaan materi yang 
baru saja dipelajari 
d. Pesan untuk pertemuan yang akan dating 
 
E. Alat/media 
1. Alat dan Media Pembelajaran 
- Transparasi materi 
- Peta Konsep 
- LCD 
- Proyektor 
- Komputer atau Laptop 
- PowerPoint 
- Buku Teks, dan media pembelajaran lainnya 
 
2. Sumber Pembelajaran 
- Buku Kewarganegaraan SMA kelas XI Bumi Aksara hal 11-16, Suprapto, 
Ngadimin, Edison, Suharyanto, Vipti, Sri dan PT Bumi Aksara 
- Lembar Kerja Siswa Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum 2006/KTSP kelas 
XI hal 9-13 
- Internet 
 
F. Penilaian dan Tindak Lanjut 
a. Teknik Nilai 
1) Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen 
1) Lembar Penilaian 
c. Soal/Instrumen 
1) Tugas Individu 
Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda centang 
pada salah satu kolom Ya atau Tidak! 
Pertanyaan 
 
Ya Tidak 
Setujukah anda bahwa Orientasi Politik pada hakikatnya bersumber 
pada kekuasaan? 
  
Apakah anda tergabung secara aktif dalam suatu partai politik?   
Apakah anda menjadi anggota secara aktif di organisasi 
kemahasiswaan atau organisasi masyarakat? 
  
Apakah anda memiliki minat atau keinginan untuk menjadi seorang 
aktivis? 
  
Apakah anda pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum 
baik secara ringan maupun berat? 
  
Jika pada suatu saat pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras 
yang mungkin akan merugikan petani Indonesia, apakah anda akan 
menyetujui dan mematuhi kebijakan tersebut? 
  
Cara anda mengkritisi kebijakan pemerintahan salah satunya adalah 
dengan menulis opini baik di media cetak maupun elektronik 
  
B.J Habibie adalah presiden ke-empat Republik Indonesia   
Apakah anda mengetahui hakikat dari Bhinneka Tunggal Ika?   
Setujukah anda bahwa kenaikan harga bbm akan meringankan beban 
Negara? 
  
 
 
 
2) Tugas Kelompok 
Kelompok 1 
(Berikan argumentasi kalian terhadap makna sosialisasi kesadaran politik? 
Apakah indonesia sudah memiliki kesadaran politik!) 
Kelompok 2 
(Bagaimana mekanisme sosialisasi budaya politik? Apakah mekanisme 
sosialisasi politik sudah diterapkan dengan baik di Indonesia? Jika belum, 
mengapa dan berikan argumentasi kalian!) 
Kelompok 3 
(sebutkan fungsi dan peranan partai politik. Pandangan kalian terhadap partai 
politik itu seperti apa. Apakah peranan dan fungsi partai politik sudah bisa 
dikatakan baik di Indonesia? Berikan argumentasi setiap anggota kelompok 
kalian!) 
No Nama Siswa Aspek yang Dinilai Jumlah Nilai 
1 2 3 4 5 6 
1.         
2.         
3.         
7. Dst        
Aspek yang dinilai meliputi 
1. Keaktifan menggali sumber 
2. Kemampuan bekerjasama 
3. Keaktifan bertanya 
4. Akurasi pertanyaan 
5. Kemampuan memberikan kritik dan saran 
6. Kemampuan menanggapi pertanyaan 
Catatan: skala penilaian 1-4 
4 : Sangat Baik 
3 : Aktif  
2 : Kurang Aktif 
1 : Tidak Aktif 
Kriteria Penilaian : 
21- 25 : A 
17- 20 : B 
12 -16 : C 
6 – 11 : D 
        Ngemplak, 9 Agustus 
Mengetahui   
Guru Pembimbing Lapangan     Mahasiswa, 
        
Sri Hartati, S.Pd      Fitri Handayani 
NIP 197001101 200701 2 016    NIM 13401241025 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
I. IDENTITAS 
Nama Sekolah : SMA N 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran : PKn 
Materi Pokok : Budaya Politik Partisipan di Indonesia 
Kelas/Program : XI/I 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 
II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR 
Standar Kompetensi 
1. Menganalisis Budaya Politik di Indonesia 
Kompetensi Dasar 
1.4. Menampilkan peran serta budaya politik partisipan 
 
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Nilai Budaya Dan Karakter Bangsa 
 1.4.1 Menjelaskan Pengertian 
Partisipasi Politik 
1.4.2 Mendeskripsikan 
budaya politik 
partisipan di Indonesia 
1.4.3 Menganalisis budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
1.4.4 Menampilkan praktik 
dan tingkatan 
partisipasi politik. 
Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 
kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab 
Mandiri 
 
 
III. MATERI PEMBELAJARAN 
PERAN SERTA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN 
- Pengertian adalah kegiatan seseorang aau sekelompok orang untuk ikut serta secara 
aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya 
mempengaruhi kebijakan pemerintah. 
- Konsep Partisipasi Politik menyatakan bahwa setiap partisispasi politik yang 
dilakukan termanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, 
atau tidak menekankan pada sikap-sikap 
- Praktik Partisipasi Politik 
1. Pemilihan 
2. Lobbying 
3. Organisasi 
4. Koneksi 
5. Kekerasan 
- Tingkatan Partisipasi Politik 
Aktivis 
Partisipan 
Orang-orang yang apolitis 
- Perilaku Politik 
a. Radikal : Tidak puas, cenderung ingin cepat, ingin menang sendiri 
b. Moderat : Cukup puas, tidak sepenuhnya menerima perubahan cepat seperti 
radikal  
c. Status Quo : Sudah puas dan mempertahankannya 
d. Konservatif: sudah puas dan cenderung bertahan dari perubahan 
e. Liberal : berpikir bebas, ingin maju terus, menginginkan perubahan progresif 
dan cepat yang berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan 
- Bentuk-bentuk Komunikasi Politik 
1. Posisi Horizontal 
2. Pola-pola Linier 
- Dasar hukum debat Politik 
1. Pasal 28 UUD 1945 
2. Pasal 28 ayat 3 UUD 1945 
3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 
4. UU Nomor 9 tahun 1998 
 
 
IV. TUJUAN PEMBELAJARAN  :  
Setelah proses belajar mengajar siswa diharapkan mampu : 
- Memahami bentuk- bentuk budaya politik partisipan 
- Mengetahui budaya politik yang bertentangan dengan semangat  pembangunan 
politik bangsa 
- Memberikan contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara seperti contoh perilaku berperan aktif dalam politik yang 
berkembang di masyarakat 
- Mendemonstrasikan budaya politik partisipan  
 
V. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No. 
Kegiatan Belajar 
Waktu 
(Menit) 
Aspek lifeskill yang 
dikembangkan 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
1. Pendahuluan 
- Memberikan salam siswa 
dan mengecek kesiapan 
siswa 
- Mengabsen dan 
mengetahui kondisi siswa 
- Memberikan apersepsi 
untuk menggali kemampuan 
awal siswa dan sekaligus 
membangkitkan motivasi 
siswa untuk berpendapat 
- Menyampaikan tujuan 
pembelajaran, inti materi, 
aspek penilaian dan proses 
pembelajaran. 
- Memberikan penjelasan 
pembelajaran dengan 
ceramah dan tanya jawab 
35’ 
- Disiplin 
- Kerja sama 
- Keterampila
n 
Religius, 
jujur, 
toleransi, 
disiplin, kerja 
keras, 
mandiri, 
demokratis, 
rasa ingin 
tahu, 
semangat 
kebangsaan, 
cinta tanah 
air, 
menghargai 
prestasi, 
bersahabat, 
cinta damai, 
gemar 
membaca, 
peduli 
lingkungan, 
peduli sosial, 
tanggung 
jawab 
2. Kegiatan Inti 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi,  
- Guru membagi siswa 
dalam 4 kelompok 
dinamakan kelompok 
 
 
 
 
 
 
- Kerja sama 
- Kesungguha
n 
- Disiplin 
- Uji diri 
kooperatif. 
- Guru menyampaikan 
tugas-tugas yang harus 
dikerjakan masing-
masing anggota 
kelompok kooperatif, 
yang terdiri atas : 
Budaya Politik Partisipan di 
Indonesia  
 Bentuk- bentuk 
budaya politik partisipan 
 budaya politik 
yang bertentangan 
dengan semangat  
pembangunan politik 
bangsa 
 contoh budaya 
politik partisipan dalam 
kehidupan bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara 
 Contoh perilaku 
berperan aktif dalam 
politik yang berkembang 
di masyarakat 
- Setelah selesai 
melakukan diskusi dalam 
kelompok kecil, setiap 
anggota kelompok 
mengambil undian tugas 
secara indivual yang telah 
disediakan oleh guru. 
Undian berisi materi-
materi yang telah 
didiskusikan. 
- Setelah pembagian 
undian dilanjutkan 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
Mandiri 
dengan diskusi bersama 
kelompok masing-
masing. 
- mempresentasikan hasil 
yang sudah di diskusi 
secara menyeluruh dalam 
diskusi kelas dan 
mengambil kesimpulan. 
- Guru memfasilitasi jika 
terdapat siswa atau 
kelompok yang 
mengalami kesulitan dan 
memberikan klarifikasi 
jika terjadi kesalahan 
konsep. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, 
Siswa: 
- Menjelaskan tentang hal-
hal yang akan dibahas 
- Menyimpulkan tentang 
hal yang sudah dibahas 
3. Penutup 
- Evaluasi/Tanya jawab 
- Penenangan 
15’ 
- Pengendalia
n diri 
 
 
 STRATEGI PEMBELAJARAN  
Tatap Muka Terstruktur Mandiri 
 Menganalisis budaya 
politik di Indonesia 
 Menampilkan peran 
serta budaya politik 
partisipan 
 Siswa dapat 
Mendeskripsikan budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
 
VI. ALAT/MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN 
Alat dan Media Pembelajaran 
Trnsparansi Materi, Peta Konsep, LCD, Proyektor, Komputer atau Laptop, Buku Teks, 
PowerPoint, dan Media Pembelajaran 
Sumber Pembelajaran 
Buku Paket PKn Kelas XI, Bumi Aksara 
Majalah, Koran, dan Internet 
Buku-Buku Sumber yang Relevan 
Lembar Kerja Siswa PKn 
 
VII. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT 
a. Teknik Penilaian 
1) Tes Tertulis 
2) Pengamatan 
b. Bentuk Instrumen 
1) Essay 
2) Lembara Penilaian 
c. Soal/ Instrumen 
1) Tugas Kelompok 
Kelompok 1 
(sebutkan bentuk- bentuk budaya politik partisipan, dan berikan argumentasi 
kelompok kalian terhadap bentuk budaya tersebut) 
Kelompok 2 
(apa saja budaya politik yang bertentangan dengan semangat  pembangunan 
politik bangsa, sertakan argumentasi kelompok kalian) 
Kelompok 3 
(berikan 4 contoh budaya politik partisipan dalam kehidupan bermasyarakat 
berbangsa dan bernegara, serta cantumkan yang menjadi dasar indonesia 
merupakan politik partisipan) 
Kelompok 4 
(berikan 5 contoh perilaku berperan aktif dalam politik yang berkembang di 
masyarakat! Dari ke 5 contoh tersebut apakaah indonesia sudah memenuhi 
perilaku tersebut) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Format Penilaian 
No Nama 
Siswa 
ASPEK PENILAIAN Total 
nilai 
Presentasi 
Sikap Keaktifan Wawasan Kemampuan 
Mengemukakan 
Pendapat 
1.  
 
      
2.        
3.        
 
 
LEMBAR OBSERVASI DISKUSI KELOMPOK 
No Nama Siswa ASPEK YANG DINILAI 
1 2 3 4 5 6 Jumlah Nilai 
1.         
         
         
         
         
 
 
Aspek yang dinilai meliputi 
1. Keaktifan mengambil sumber 
2. Kemampuan memberikan argumentasi 
3. Kelancaran berbicara 
4. Keaktifan bertanya 
5. Kemampuan memberikan kritik dan saran 
6. Kemampuan menanggapi 
  
 
Catatan: Skala Penilaian 
A. Tidak Baik : 1 
B. Kurang Baik : 2 
C. Cukup baik : 3 
D. Baik : 4 
E. Sangat Baik : 5 
 
Kriteria Penilaian 
24-30 = Sangat Baik (A) 
18-23 = Baik (B) 
12-17 = Cukup (C) 
6 – 11 = Kurang (D) 
 
       Ngemplak, 15 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa, 
       
Sri Hartati       Fitri Handayani 
NIP. 197001101 200701 2 016   NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
 (RPP)  
  
Nama Sekolah             :    SMA Negeri Ngemplak  
Kelas / Semester :    XI/I  
Mata Pelajaran  :    Pendidikan Kewarganegaraan  
Alokasi Waktu  :    2 X 45 menit (Pertemuan 1)  
Tahun Pelajaran  :    2016/2017 
  
A. Standar Kompetensi  :    
2.  Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat mandiri     
  
B. Kompetensi Dasar  :    
2.1  Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi  
  
C. Indikator Pencapaian Kompetensi:  
1. Menjelaskan pengertian budaya demokrasi   
2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip  budaya demokrasi   
3. Mendeskripsikan prinsip prinsip demokrasi   
4. Menjelaskan perbedaan antara demokrasi liberal, komunis dan Demokrasi Pancasila   
  
D. Tujuan Pembelajaran   
Melalui diskusi yang demokratis peserta didik dapat:  
1. Menjelaskan pengertian budaya demokrasi   
2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip  budaya demokrasi   
3. Mendeskripsikan prinsip prinsip demokrasi   
4. Menjelaskan perbedaan antara demokrasi liberal, komunis dan Demokrasi Pancasila   
  
E. Materi Ajar    
a. Pengertian budaya demokrasi  
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya 
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh 
pemerintah negara tersebut. Dari beberapa definisi mengenai demokrasi dapat di tarik kesimpulan 
bahwa demokrasi merupakan cara atau instrumen yang di tujukan sebagai upaya perwujudan 
terhadap kesejahteraan rakyat.  
b. Prinsip-prinsip demokrasi  
Antara lain: 1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi  
2. Pemilihan yang demokratis  
3. Sistem peradilan yang bebas  
4. Media massa yang bebas  
5. Kelompok-kelompok kepentingan memiliki peran  
6. Perlindungan HAM  
7. Transparansi kebijakan publik  
c. Prinsip-prinsip budaya demokrasi  
Antara lain: 1. Budaya demokrasi berlandaskan kepada etika dan nilai-nilai yang berlaku. 2. Budaya 
demokrasi merupakan keseluruhan sistem nilai dan gagasan dalam kehidupan demokrasi. 3. Budaya 
demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip dari konstitusi. 4. Budaya demokrasi merupakan sistem nilai 
yang dinamis dan tidak statis.  
d. Macam-macam demokrasi   
Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. 
Macam-macam demokrasi yang dianut negara-negara di dunia yaitu demokrasi Barat atau liberal, 
demokrasi Pancasila dan demokrasi Timur atau Komunis.  
Perbedaan antara demokrasi liberal dan Demokrasi Pancasila yaitu:  
Demokrasi  Kebebasan  Kehidupan beragama  
Demokrasi  
Liberal  
Kebebasan  individu  
sebebas bebasnya  
Sekuler (memisahkan agama 
dengan urusan  
negara)  
Demokrasi 
Pancasila  
Kebebasan yang bertanggung 
jawab dengan memperhatikan 
kebebasan orang lain dan  
kepentingan umum  
Negara  menjamin 
kemerdekaan beragama dan 
beribadah.  
  
F. Model/pendekatan/metode pembelajaran  
• Inkuiri  
• Diskusi  
Tanya 
Jawab  
Model Pembelajaran yang digunakan adalah example and non example.  
  
G.  Kegiatan Pembelajaran  
     
No  
  
Kegiatan  
Nilai Karakter  Alokasi 
Waktu  
1.  Kegiatan Awal (Apersepsi) :  
a. Guru mengecek kesiapan kelas dalam 
pembelajaran dengan: mengabsen siswa dan 
memeriksa kebersihan kelas.  
b. Guru menyampaikan pokok materi 
pembahasan.  
c. Siswa menjawab pertanyaan dari guru 
secara lisan tentang:  
1. Prinsip demokrasi  
2. Makna budaya demokrasi  
d. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 
yang ingin dicapai melalui metode example 
dan non example.  
e. Guru menayangkan video contoh motivasi 
teamwork yang solid dan kompak.  
Disiplin  15’  
2  Kegiatan Inti:  Demokratis 
dan  Kerja  
65’  
  
     
No  
  
Kegiatan  
Nilai Karakter  Alokasi 
Waktu  
 Eksplorasi:  
a. Guru menjelaskan konsep materi tentang 
pengertian dan prinsip-prinsip budaya 
demokrasi.  
b. Guru mempersiapkan contoh yang akan 
dipelajari (bisa berupa kasus atau gambar).  
c. Guru menempelkan gambar di depan kelas 
atau bisa menggunakan media 
OHP/proyektor.  
d. Guru memberikan arahan bagi siswa untuk 
 memperhatikan  serta menganalisa 
 maksud  dari  gambar 
tersebut.  
e. Guru membagi siswa dalam 4 kelompok 
yang beranggotakan 5 - 6 siswa. Tugas 
kelompok adalah menyampaikan laporan 
analisa gambar dengan cara: - menentukan 
gambar patut di contoh atau tidak, - gambar 
termasuk prinsip demokrasi yang mana, - 
memberi alasan mengapa gambar termasuk 
prinsip demokrasi tersebut.  
f. Dengan usaha atau kerja keras siswa 
(anggota kelompok) membaca buku dan 
mencari informasi / jawaban tentang contoh 
kasus yang diberikan dalam lembar kerja 
siswa.  
g. Setiap kelompok berdiskusi secara 
demokratis untuk memperoleh hasil yang 
disepakati.  
  
Elaborasi:  
a. Guru memimpin pleno kecil diskusi secara 
demokratis, tiap kelompok mengungkapkan 
hasil diskusinya.  
b. Tiap kelompok diberikan kesempatan untuk 
keras  (25’)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(35’)  
  
  
  
menyampaikan hasil diskusinya secara adil.  
c. Kelompok lain menanggapi laporan 
/jawaban dari kelompok yang presentasi 
secara santun.  
d. Dari hasil yang dibacakan guru mulai 
mengembangkan materi sesuai dengan 
tujuan awal.  
  
Konfirmasi:  
a. Siswa dapat bertanya tentang materi apabila 
belum jelas atau mempunyai pertanyaan 
setelah dijelaskan.  
b. Memberi motivasi kepada siswa atau 
kelompok yang belum berpartisipasi aktif.  
c. Siswa dengan dibimbing oleh guru  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(10’)  
  
  
     
No  
  
Kegiatan  
Nilai Karakter  Alokasi 
Waktu  
 membuat simpulan tentang prinsipprinsip 
dan makna demokrasi.  
  
3  Penutup:  
a. Siswa melakukan refleksi manfaat 
mempelajari prinsip-prinsip dan makna 
demokrasi dan budaya demokrasi.  
b. Memberikan umpan balik terhadap proses 
pembelajaran.  
  5’  
 Jumlah keseluruhan waktu   90’  
  
H. Sumber dan Alat Pembelajaran 
Sumber: 
a. Tim Penyusun. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI. Sleman: MGMP 
b. Tim Penulis. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI. Semarang: Pemkot 
Semarang.   
c. Chotip, dkk. 2007. Kewarganegaraan 2 Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: 
Yudhistira.  
d. Sujiyanto dan Muhlisin. 2007. Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI. 
Jakarta: Ganeca Exact.  
e. Tim Penyusun. 2013. Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI. Semarang: 
MGMP.  
f. UUD 1945.  
g. www.youtube.com   
I.  Alat Pembelajaran 
1. Komputer  
2. LCD  
3. Lembar Kerja Siswa  
4. Gambar/foto  
  
 
J. Penilaian  
Indikator Pencapaian Kompetensi  Teknik  
Bentuk 
Instrumen  
Contoh 
Instrumen  
1. Menjelaskan pengertian budaya 
demokrasi   
2. Mendeskripsikan prinsip-prinsip  
budaya demokrasi   
3. Mendeskripsikan prinsip prinsip 
demokrasi   
4. Menjelaskan perbedaan antara 
demokrasi liberal, komunis dan  
Demokrasi Pancasila   
• Tes  
tertulis   
• Penilaian  
Sikap  
• Uraian  
  
• Pengamatan  
• Lampiran 1  
  
• Lampiran 2  
  
Mengetahui,                  Yogyakarta, 15 Juli 2013  
Guru Pembimbing PKn                Mahasiswa, 
       
      Sri Hartati S.Pd.                        Fitri Handayani  
      NIP. 197001101 200701 2 016   NIM 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2  
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP  
  
No.  Aspek / Komponen yang dinilai  
NILAI  
1  2  3  4  
1  Mengikuti pembelajaran tepat waktu          
2  
Tertib dan teliti dalam mempersiapkan buku pelajaran atau sarana yang 
diperlukan  
        
3  Memperhatikan penjelasan guru dengan seksama           
4  Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman.          
5  Mengemukakan pendapat tentang topik yang didiskusikan          
6  Menghormati orang lain dan kelompok lain          
7  Menggunakan kalimat positif dalam berargumen          
8  Tidak mudah menyerah dalam mencari jawaban          
9  Kompak dalam kerja sama kelompok          
10  Kemampuan menyimpulkan          
  
Jumlah nilai = Jumlah Skor  
      4  
Rentang Skor:  
> 60 = E (Perlu Pembimbingan)  
61 – 70 = D (Belum Terlihat)  
71 – 80 = C (Mulai Terlihat)  
81 – 90 = B (Mulai Berkembang)  
91 – 100 = A (Membudaya/Membiasakan diri)  
  
  
 
 
 
 
Lampiran 1  
Soal Uraian  
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan jelas.  
  
1. Jelaskan pengertian budaya demokrasi!  
2. Sebutkan dan jelaskan 3 prinsip-prinsip budaya demokrasi!  
3. Sebutkan dan jelaskan 3 prinsip-prinsip demokrasi!  
4. Sebutkan 2 perbedaan antara demokrasi liberal dan Demokrasi Pancasila!  
  
Kunci jawaban:  
1. Pengertian budaya demokrasi adalah demokrasi merupakan cara atau instrumen yang di 
tujukan sebagai upaya perwujudan terhadap kesejahteraan rakyat dengan cara pemerintahan 
dari, oleh dan untuk rakyat.  
  
2. 3 prinsip-prinsip budaya demokrasi:  
1. Budaya demokrasi berlandaskan kepada etika dan nilai-nilai yang berlaku.   
2. Budaya demokrasi merupakan keseluruhan sistem nilai dan gagasan dalam kehidupan 
demokrasi.  
3. Budaya demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip dari konstitusi.  
  
3. 3 prinsip-prinsip demokrasi:  
1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi  
Penyelenggaraan kehidupan pemerintahan berdasarkan UUD 1945 sebagai acuannya.  
2. Pemilihan yang demokratis  
Pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.  
3. Sistem peradilan yang bebas  
Peradilan tidak boleh memihak ataupun dipengaruhi oleh kekuasaan.  
  
4. Perbedaan antara demokrasi liberal dan Demokrasi Pancasila yaitu:  
Demokrasi  Kebebasan  Kehidupan beragama  
Demokrasi Liberal  Kebebasan individu sebebas 
bebasnya  
Sekuler (memisahkan agama 
dengan urusan  
negara)  
Demokrasi Pancasila  Kebebasan yang bertanggung 
jawab dengan memperhatikan 
kebebasan orang lain dan 
kepentingan umum  
Negara  menjamin 
kemerdekaan beragama dan 
beribadah.  
  
Skor Penilaian Soal Uraian:  
No. SOAL  SKOR  
1  3 
2  3 
3  3 
4  6  
Jumlah  15  
  
Nilai akhir = jumlah skor X 2  
    3  
LEMBAR KERJA SISWA  
Diskusikan gambar/berita berikut ini kemudian masukan ke dalam 
salah satu prinsip demokrasi yang sesuai sebagaimana dalam tabel.  
Prinsip-prinsip demokrasi antara lain:   
1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan 
politik  
2. Persamaan (kesetaraan) diantara warga   
3. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh 
warga negara  
4. Supermasi hukum   
5. Pemilu berkala   
6. Pemerintah berdasar Konstitusi (UUD)  
7. Adanya jaminan HAM  
8. Persamaan kedudukan di depan hukum   
9. Peradilan yang bebas dan tidak memihak     
10. Kebebasan berserikat dan berorganisasi   
KELOMPOK :  
Nama   :  
1. ………………………...... 
2.………………………..    
3. ......................................  
4. ......................................  
5. ......................................  
6. ......................................  
7. ......................................  
11. Kebebasan pers atau media massa 
 
 
Ngemplak, 17 Agustus 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa, 
        
 Sri Hartati, S.Pd     Fitri Handayani 
 NIP. 197001101 200701 2 016    NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas/Semester : XI / I 
Tahun Pelajaran : 2016 
Sekolah : SMA N 1 NGEMPLAK 
Alokasi Waktu : 2 x 45 menit 
1. Standar Kompetensi 
Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 
2. Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 
3. Materi Pokok 
Masyarakat madani 
 Pengertian masyarakat madani ( civil society ) 
a. Konsep Masyarakat madani; merupakan terjemahan dari konsep civil society yang 
pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada 
Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festifal Istiqlal, 26 
September 1995 di Jakarta.  
b. Menurut Anwar Ibrahim yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial 
yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara 
kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. 
Paradigma masyarakat madani dilatarbelakangi oleh konsep kata ilahi, kota peradaban atau 
masyarakat kota.  
Disisi lain, pemaknaan Masyarakat Madani dilandasi oleh konsep Al-Mujtama’ Al-Madani 
yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli Sejarah Peradaban Islam dari 
Malaysia dan pendiri dari Institutefor Islamic Though and Civilization (ISTAC), yang secara 
defenitif memandang Masyarakat Madani merupakan konsep masyarakat ideal yang 
mengandung dua komponen besar yakni masyarakat kota dan masyarakat yang beradab. 
Masyarakat Madani adalah sebuah tatanan komunitas masyarakat yang mengedepankan 
toleransi, demokrasi dan berkeadaban serta menghargai adanya pluralisme (kemajemukkan). 
 Ciri – ciri masyarakat madani  
Proses menuju masyarakat madani di Indonesia 
4. Indikator 
 Mendeskripsikan pengertian masyarakat madani 
 Mengidentifikasikan cirri-ciri masyarakat madani 
 Menjelaskan proses menuju masyarakat madani di Indonesia 
 Menguraikan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat 
madani 
 Menjelaskan upaya mengatasi kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan 
masyarakat madani ala Indonesia 
5. Tujuan Pembelajaran 
 Melalui penjelasan dari guru siswa dapat menyebutkan pengertian masyarakat madani 
 Melalui ceramah bervariasi , siswa dapat menyebutkan cirri-ciri masyarakat madani 
 Melalui Tanya Jawab, siswa dapat menyebutkan proses menuju masyarakat madani ala 
Indonesia 
 Melalui Tanya Jawab, siswa dapat menyebutkan kendala yang dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan masyarakat madani 
 Melalui diskusi kelompok siswa dapat mewujudkan upaya untuk mengatasi kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani 
6. Metode/Pendekatan/Model 
a. Metode : Ceramah bervariasi, Tanya jawab dan studi kasus 
b. Pendekatan : CTL, Problem Solving 
c. Model  : Cognitivisem, Kontruksivisem 
7. Skenario Pembelajaran 
Pertemuan ke 1 
Kegiatan Awal 
a. Apersepsi : 
- Set Induction 
- Menginformasikan Tujuan Pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan 
b. Motivasi : 
- Memancing konsentrasi siswa 
- Obrolan tentang keseharian yang berkaitan dengan pokok bahasan 
c. Kegiatan Inti ( Eksploitasi ) : 
- Menjelaskan materi melalui ceramah bervariasi 
- Memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar 
- Mengajak siswa berfikir kritis dan menganalisis data dan fakta 
- Memebrikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan konsep yang telah 
dikuasai 
- Memberi penguatan penguasaan materi yang urgen dan yang belum dipahami 
Kegiatan Akhir 
a. Refleksi : 
Setelah selesai mempelajari materi budaya demokrasi menuju masyarakat madani 
semangat partisipasi politik siswa semakin bertambah. 
b. Penilaian : 
- Prosedur Penilaian : Penilaian Proses Belajar dan Penilaian Hasil Belajar 
- Alat Penilaian : 
1. Jenis Penilaian : Tes Lisan 
2. Bentuk Penilaian : Uraian Bebas 
c. Penugasan : Mengerjakan LKS 
8. Sumber,Alat, Bahan, Media 
a. Sumber 
Buku Paket PKn kelas XI karangan Drs. H. Suardi Abubakar dkk Terbitan Yudisthira 
b. Alat : 
Papan Tulis, kapur , OHP 
c. Bahan 
Studi Kasus  
 Mengetahui,      Ngemplak, 29  Juli 2016. 
 Guru Pembimbing Lapangan     Mahasiswa, 
                       
 Sri Hartati, S.Pd      Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016     NIM. 13401241025 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Nama Sekolah  : SMA N 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan 
Materi Pokok  : Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia 
Kelas/Semester  : XI/I 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 Menit 
 
Standar Kompetensi :  
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 
Kompetensi Dasar : 
2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan 
reformasi 
Indikator : 
1. Menguraikan prinsip demokrasi Pancasila 
2. Membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa orla, orba, dan 
reformasi 
3. Membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba, dan reformasi 
4. Mengidentifikasikan pelaksanaan pemilu pada masa orba dan reformasi 
5. Membandingkan pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, Orde Baru dan 
Reformasi 
6. Menyimpulkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde 
Baru dan Reformasi 
Tujuan Pembelajaran : 
Siswa diharapkan mampu : 
1. Siswa dapat menguraikan prinsip demokrasi Pancasila 
2. Siswa dapat membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa 
orla, orba, dan reformasi 
3. Siswa dapat menganalisis demokrasi yang berkembang di Indonesia 
4. Siswa dapat membandingkan pelaksanaan pemilu pada masa orla, orba, dan 
reformasi 
5. Siswa dapat membandingkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa 
orde lama, orde baru dan reformasi 
6. Siswa dapat mengidentifikasikan pelaksanaan pemilu pada masa orba dan 
reformasi 
7. Siswa dapat menyimpulkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde 
lama, orde baru dan reformasi 
Materi Pembelajaran 
- Demokrasi di Indonesia 
- Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila 
- Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi 
- Pemilihan Umum (pemilu) 
- Tujuan Pemilu 
- Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemilihan umum 
- Masa Demokrasi Liberal 1950 - 1959 
- Masa demokrasi Terpimpin 1959 - 1966 
- Demokrasi Pancasila di Masa Orde Baru 11 Marer 1966 – 21 Mei 1998 
- Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998- sekarang 
Demokrasi yang dikembangkan pada masa era reformasi pada dasarnya adalah 
demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan 
penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak 
demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara 
dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip 
pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, 
legislatif dan yudikatif. 
- Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil 
Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya 
lembaga-lembaga tinggi yang lain. 
Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: 
1. Keluarnya ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok 
reformasi 
a. Tap MPR RI No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang 
Referendum 
b. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas 
dari KKN 
2. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentanag pembatasan masa jabatan Presiden 
dan Wakil Presiden RI 
3. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV 
4. Setelah reformasi Indonesia telah melakukan pemilu sebanyak 3 kali (1999, 
2004, 2009) 
Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Pendahuluan (15 Menit) 
a. Apersepsi 
Guru memberikan salam kepada siswa 
Guru mengabsen dan mengetahui kondisi siswa 
b. Motivasi 
2. Kegiatan Inti (55 Menit) 
Eksplorasi 
Melakukan Penjajakan kesiapan belajar siswa 
Menginformasikan kompetensi yang akan dicapai 
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia (Nilai yang ditanamkan : disiplin, kerja keras, menghargai prestasi, dan 
tanggung jawab 
Elaborasi 
Dalam kegitan elaborasi, 
Guru menjelaskan: 
a. Demokrasi Pancasila 
b. Prinsip demokrasi Pancasila 
c. Aspek demokrasi pancasila 
d. Pemilu 
Guru dan siswa bersama-sama menganalisis mengenai pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia 
Guru memberikan kuis tertulis yang dikerjakan dikertas selembar dan dikumpulkan 
setelah pelajaran usai. 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan informasi, Siswa: 
Presentasi di depan kelas susai hasil kelompok masing-masing 
Menjelaskan tentang hal sudah dibahas 
Menyimpulkan tentang hal yang sudah dibahas 
3. Penutup (20 Menit) 
bersama-sama melakukan refleksi materi yang telah dibahas. 
Menarik kesimpulan materi 
Alat/Sumber Pembelajaran 
1. Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas XI 
2. Bhan dari Internet 
3. Buku-buku yang relevan 
4. LCD, Proyektor, Laptop, Powerpoint 
5. UU Pemilu dan sosialisasi pelaksanaan pemilu 
6. Lembar kerja siswa 
Penilaian 
- Teknik Penilaian 
Tes tertulis 
- Bentuk instrumen 
Essay 
Diskusi 
 
Essay 
No Soal Skor 
1. Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu kriteria 
pemerintahan demokrasi. Mengapa demikian? 
Kemukakan alasan saudara! 
25 
2. Sebutkan 3 ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa 
orde baru! 
25 
3. Sebutkanlah 3 penyebab jatuhnya rezim Orde Baru! 25 
4. Bagaimanakah pelaksanaan demokrasi pada masa 
reformasi saat ini? Kemukakan alasan saudara! 
25 
Kunci Jawaban : 
1. Penyelenggaraan pemilu yang bersih jauh dari pelanggaran dan manipulasi 
akan menghasilkan pemimpin yang baik sehingga dapat mewakili rakyat. 
2. Ciri-ciri pelaksanaan demokrasi pada masa orde baru antara lain: 
Penyelenggaraan pemilu yang kurang bersih karena ada upaya intervensi pihak yang 
berkuasa. 
Penggunaan intimidasi bagi lawan politik, hal ini melanggar HAM. 
Hak kebebasan berpendapat dan berorganisasi dibatasi dan dikekang. 
 
3. Sebab jatuhnya Orde Baru: 
a. Hancurnya ekonomi nasional (Krisis ekonomi) 
b. Terjadinya krisis ekonomi 
c. Gelombang demontrasi menurut reformasi dan presiden Soeharto harus turun 
dari Kursi Presiden 
4. Pelaksanaan demokrasi pada era reformasi sekarang yaitu demokrasi berjalan 
sesuai harapan, hanya saja dalam pelaksanaannya terjadi beberapa sikap yang 
berlebihan dan negatif seperti politik uang dan kekerasan atau anarki. 
Diskusi Kelompok 
Kelompok terdiri dari dua orang! 
Berikan ulasan kembali tentang pelaksanaan sistem politik demokrasi di Indonesia era 
orde lama, orde baru dan era reformasi sesuai pendapat anda secara umum! 
 
Ngemplak, 3 September 2016 
 Mengetahui, 
 Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa, 
        
 Sri Hartati, S.Pd     Fitri Handayani 
 NIP. 197001101 200701 2 016    NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TAHUN 2016/2017 
 
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 NGEMPLAK, SLEMAN 
Kelas/Semester : XI/ 1 
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
Standar Kompetensi : 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani 
Kompetensi Dasar : 2.4 Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan 
sehari-hari 
Indikator : 1.  Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan 
sehari-hari 
I. Tujuan Pembelajaran 
 Siswa dapat mendeskripsikan perilaku budaya demokrasi 
 Siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis perilaku budaya demokrasi 
 Siswa dapat mengidentifikasi hal-hal yang memengaruhi perilaku 
budaya demokrasi. 
  Karakter siswa yang diharapkan  :   
Mandiri, Jujur, saling menghargai.  
II. Materi Pembelajaran 
 Budaya Demokrasi dalam kehidupan sehari-hari   
(Materi Terlampir) 
III. Metode Pembelajaran 
Ceramah 
IV. Alat/ Media Pembelajaran 
Alat : White Board, board marker, laptop. Lcd dan Proyektor 
V. Sumber Belajar : 
Buku Paket Pend. Kewarganegaraan kelas XI , Airlangga, Bumi Aksara 
Lembar Kerja Siswa Pend. Kewarganegaraan kelas XI MGMP 
VI. Langkah-Langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Pembelajaran Waktu Keterangan 
1. Kegiatan Pendahuluan : 
o Guru mengucapkan salam pembuka. 
o Guru memimpin doa sebelum kegiatan 
pembelajaran dimulai. 
o Guru mengecek kehadiran peserta didik. 
o Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
o Guru menyampaikan manfaat  
pembelajaran yang akan digunakan. 
Guru menyampaikan metode 
pembelajaran 
Guru melakukan apersepsi : 
Guru mengkaitkan materi 
pembelajaran tentang perilaku 
budaya demokrasi manusia 
berdasarkan pengalaman siswa   
Guru  menanyakan kepada peserta 
didik  tentang perilaku budaya 
demokrasi 
15 menit  
2. Kegiatan Inti : 
a. Eksplorasi 
o Peserta didik diminta untuk 
menyampaikan pendapat tentang 
perilaku budaya demokrasi dengan 
pengalamannya dan dibantu serta di 
luruskan oleh guru  
o Guru menjelaskan materi tentang 
materi perilaku budaya demokrasi 
kepada peserta didik 
o Guru menanyakan kejelasan materi 
dan bila ada yang belum jelas maka 
65 menit  
guru  mempersilahkan peserta didik 
untuk bertanya tentang materi yang 
belum dipahami. 
b. Elaborasi 
o Peserta didik  dibagi menjadi 4 
kelompok untuk mengerjakan soal 
latihan tentang perilaku budaya 
demokrasi  
c. Konfirmasi  
o Peserta didik bersama kelompoknya 
mengumpulkan hasil latihan soal yang 
sudah di berikan oleh guru 
o Guru memberikan umpan balik positif 
dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik. 
3.  Kegiatan Penutup : 
o Guru bersama peserta didik secara 
bersama-sama menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 
o Guru memberikan informasi mengenai 
materi pembelajaran yang akan dipelajari 
pada pertemuan berikutnya. 
o Guru menutup pembelajaran dengan 
berdoa dan salam penutup. 
10 menit  
 
VII.   Penilaian  
1. Teknik Penilaian : hasil kerja kelompok  
2. Bentuk Instrumen : latihan soal  
3. Butir Soal 
4. Kriteria/ Pedoman Penilaian 
a. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKM) : 73 
b. Instrumen :  
Soal 
Kunci Jawaban 
Pedoman Penilaian 
 
 
 
 
 
Mengetahui, 
Ngemplak, 14 September 2016 
 
Guru Pembimbing, Mahasiswa 
 
 
 
 
Sri Hartati, S.Pd  
NIP. 19770701 200801 2 013 
 
Fitri Handayani 
13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KISI KISI PENULISAN SOAL 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Ngemplak        Alokasi Waktu : 60 menit 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan       Bentuk Soal : Uraian 
Kelas/Program : XI / Umum          Jumlah Soal : 5 
Kurikulum   : 2006            Penulis  : Fitri Handayani 
 
NO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI 
BAHAN KELAS 
/ SEMESTER 
INDIKATOR SOAL NO SOAL 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Menjelaskan tipe 
budaya politik di 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Mendeskripsikan 
pentingnya perkembangan 
sosialisasi politik 
- Tipe budaya 
politik di 
Indonesia 
Partisipan 
Kaula 
Subjek 
 
 
 
Konsep sosialisasi 
politik 
Partai kader 
Partai massa 
Pendidikan 
Sosialisasi 
Dassr hukum 
debat politik 
XI/1  Siswa dapat : 
1. Menjelaskan tipe budaya politik dalam 
ati luas 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Menjelaskan makna dari partai kader 
dan partai massa. Membedakan partai 
kader dan partai massa 
3. Menjelaskan pengertian LSM dan 
makna LSM 
4. Menjelaskan pendidikan sosialisasi 
5. Menunjukkan pasal-pasal dalam hukum 
debat politik 
 
Uraian : 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uraian : 2 
Uraian : 3 
Uraian : 4 
Uraian : 5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KISI KISI PENULISAN SOAL 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Ngemplak        Alokasi Waktu : 60 menit 
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan        Bentuk Soal : Pilihan Ganda 
Kelas/Program : XI /Umum          Jumlah Soal : 20 
Kurikulum  : 2006            Penulis  : Fitri Handayani 
 
NO KOMPETENSI DASAR MATERI BAHAN KLS/SMT INDIKATOR SOAL NO. 
SOAL 
1 
1.1 Mendeskripsiskan 
pengertian budaya politik  
Budaya Politik XI/1 Siswa dapat : 
1. Menjelaskan budaya politik 
2. Menunjukkan ciri budaya politik 
3.  
 
 
PG : 1,2 
 
2 
1.2 Menganalisis tipe-tipe 
budaya politik 
Tipe Budaya Politik  4. Menjelaskan tipe budaya yang memungkinkan adanya 
demokrasi 
5. Menunjukkan ciri masyarakat yang acuh 
6. Menyebutkan penerapan budaya politik 
7. Menjelaskan tipe budaya politik yang menjadi kegiatan 
politik 
PG : 
3,12,17, 
19, 
3 1.3 Mendeskripsikan 
pentingnya pengembangan 
sosialisasi politik 
Sosialisasi politik  8. Menunjukkan yang menjadi gerakan massa 
9. Menjelaskan propaganda politik 
10. Menunjukkan yang menjadi forum komunikasi tatap muka 
PG : 
7,8,9,10, 
 11. Menujukkan ciri sitstem dwi partai 
12. Menjelaskan sosialisasi politik menurut para ahli 
13. Menunujukkan agen agen sosialisasi politik 
14. Menyebutkan bentuk komunikasi poltik 
15. Meyebutkan yang menjadi dasar hukum partai politik 
16. Menyebutkan sistem politik 
11,13, 
14,16,18,
20 
4 1.4 Menampilkan peran serta 
budaya politik partisipan 
Budaya Politik Partisipan  17. Menunjukkan arti dari kesadaran politik 
18. Menunjukkan faktor-faktor dari kesadaran politik 
19. Menjelaskan pernyataan kesadaran politik 
20. Memberikan contoh sebagai insan politik 
PG : 
4,5,6,15 
               Ngemplak, 29 Agustu 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing PPL            Mahasiswa PPL 
              
Sri Hartati, S.Pd            Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016           NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 Soal 
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 
1. Budaya politik dimana masyarakat 
belum menyadari bahwa mereka 
adalah warga negara dari suatu negara 
...... 
a. Budaya politik parokial 
b. Budaya pilitik subyek 
c. Budaya pilitik partisipasi 
d. Budaya pilitik subjek – parokial 
e. Budaya pilitik  parokial – 
partisipan 
2. 1. Tidak terdapat kebanggan terhadap 
sistem politik negara 
2. Masyarakat memiliki pemahaman 
sebagai warga negara 
3. Pengetahuan tentang sistem politik 
rendah 
4. Mereka mengikuti berita-berita 
politik 
Ciri budaya politik parokial ......... 
a. 1, 2              d. 2, 4 
b. 1, 3              e. 3, 4 
c. 2, 3 
3. Budaya politik yang memungkinkan 
berkembangnya demokrasi adalah .... 
a. Budaya politik parokial 
b. Budaya politik subyek 
c. Budaya politik partisipasi 
d. Budaya politik subyek – parokial 
e. Budaya politik subyek – 
partisipasi 
4. Pengetahuan yang kritis, pandangan 
yang benar terhadap realitas politik 
dan pemahaman yang baik terhadap 
dunia dimana manusia hidup, 
kemudian berusaha mengubahnya 
merupakan arti dari ..... 
a. Budaya politik 
b. Kesadaran politik 
c. Politik praktis 
d. Realitas politik 
e. Dilema politik 
5. 1.   Adanya pemimpin politik atau 
sejumlah tokoh politik yang genius 
2. Jenis budaya politik yang tumbuh 
3. Tingkat pendidikan serta 
kemampuan khusus yang dimiliki 
individu 
4. Perubahan budaya yang terjadi 
dalam masyarakat 
Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesadaran politik ...... 
a.    1, 2, 3          d. 2, 3, 4 
b.    1, 2, 4          e. 1, 2, 3, 4 
c.    1, 3, 4 
6. Pernyataan yang benar tentang 
kesadaran politik adalah ..... 
a. Partisipasi politik tinggi, 
dipunyai seseorang yang 
memiliki kesadaran politik dan 
kepercayaan terhadap pemerintah 
rendah 
b. Partisipasi politik rendah, 
dipunyai seseorang yang 
memiliki kesadaran politik dan 
kepercayaan terhadap pemerintah 
tinggi 
c. Kecenderungan partisipasi apatis, 
mereka yang kesadaran politik 
 dan kepercayaan terhadap 
pemerintah rendah 
d. Kecenderungan bersikap 
moderat, mereka yang memiliki 
kesadaran politik tinggi tetapi 
kepercayaan terhadap pemerintah 
rendah 
e. Kecenderungan aktif, mereka 
yang memiliki kesadaran politik 
sangat rendah tetapi kepercayaan 
terhadap pemerintah sangat tinggi 
7. Suatu upaya untuk menggerakkan 
massa dengan lisan atau tulisan, 
dengan cara merangsang dan 
membangkitkan emosi khalayak 
adalah ...... 
a. Retorika politik 
b. Agitasi politik 
c. Propaganda politik 
d. Public relation politik 
e. Kampanye politik 
8. Salah satu teknik propaganda politik 
adalah “glittering generalities” 
maksudnya adalah ..... 
a. Memberi nama jelek pada pihak 
lain 
b. Melakukan identifikasi dengan 
lambang-lambang otoritas 
c. Pengulangan ucapan orang yang 
dihormati 
d. Menempatkan diri sebagai bagian 
dari rakyat 
e. Menggunakan kata-kata yang 
muluk, slogan-slogan dan 
memutarbalikkan fakta 
9. Forum komunikasi politik yang 
bersifat informal, sifatnya dialogis, 
tatap muka dan antar personal adalah 
..... 
a. Agitasi politik 
b. Propaganda politik 
c. Kampanye politik 
d. Lobi politik 
e. Pola tindakan politik 
10. 1. Satu partai mempunyai kedudukan 
dominan 
2. Komposisi masyarakat adalah 
homogen 
3. Adanya kontinuitas sejarah 
4. Konsensus dalam masyarakat 
mengenai asas dan tujuan sosial yang 
pokok 
Ciri sistem dwi partai adalah ...... 
a.    1, 2, 3          d. 2, 3, 4 
b.    1, 2, 4          e. 1, 2, 3, 4 
c.    1, 3, 4 
11. Bila partai politik memperjuangkan 
aspirasi rakyat kepada 
pemerintah,berarti partai politik 
melaksanakan fungsi sebagai... 
a. Komunikasi politik 
b. Pengatur konflik 
c. Sosialisasi politik 
d. Interest articulation 
e. Rekruitmen poliik 
12. Warga negara sebagai insan politik 
yang tidak mau berpartisipasi dalam 
bidang politik disebut warga negara 
yang... 
a. Partisipan 
b. Skeptis 
c. Rekruitmen 
d. Private citizen 
e. Apatis 
13. Pengertian sosialisasi politik menurut 
Denis Kavanagh adalah... 
 a. Merujuk pada cara masyarakat 
dalam mentransmisikan budaya 
politiknya dari generasi ke 
generasi 
b. Suatu proses dimana seseorang 
mempelajari dan menumbuhkan 
pandangannya tentang politik. 
c. Komunikasi dengan dan 
dipelajari oleh manusia 
lain,dengan siapa individu yang 
secara bertahap memasuki 
beberapa jenis relasi-relasi 
umum. 
d. Suatu pewarisan 
pengetahuan,nilai-nilai dan 
pandangan politik dari 
orangtua,guru,dan saran-saran 
sosialisasi. 
e. Segenap proses dengan mana 
individu yang dilahirkan dengan 
banyak sekali jajaran potensi 
tingkah laku. 
14. Dibawah ini adalah bukanlah agen-
agen sosialisasi politik,kecuali... 
a. Preman 
b. Pembantu 
c. Keluarga 
d. Teroris 
e. Pengemis 
15. Contoh kewajiban manusia sebagai 
insan politik adalah... 
a. Mengikuti perkembangan arus 
informasi 
b. Memilih dan dipilih dalam 
pemilihan umum 
c. Memupuk kerja sama 
berdasarkan kekuasaan 
d. Turut serta dalam pembangunan 
sesuai dengan bidangnya 
e. Mengembangkan musyawarah 
mufakat dalam setiap 
permasalahan 
16. Bentuk komunikasi politik antara 
warga negara dengan negara 
berdasarkan paham liberalisme 
adalah... 
a. Dari atas ke bawah 
b. Terbatas 
c. Dari bawah ke atas 
d. Komunikasi dua arah 
e. Segala arah 
17. Untuk menerapkan budaya politik 
partisipan dengan cara melatih 
diri,kecuali... 
a. Pengetahuan dan kepekaan 
terhadap masalah atau isu politik 
b. Sikap dan menilai objek politik 
c. Sikap berlatih memberi 
susulan,masukan,dan kritikan 
terhadap suatu kebijakan 
d. Kebiasaan diri untuk taat dan 
patuh pada peraturan yang 
memang telah disepakati 
e. Merusak kebudayaan politik 
18. Ketentuan yang mengatur tentang 
partai politik adalah .... 
a. UU No. 31 Tahun 2002 
b. UU No. 12 Tahun 2003 
c. UU No. 22 Tahun 2003 
d. UU No. 23 Tahun 2003 
e. UU No. 24 Tahun 2003 
19. Setiap warga negara yang melibatkan 
diri dalam kegiatan partai politik 
sekurang-kurangnya dalam pemberian 
suara (voting) dan mencari informasi 
tentang kehidupan politik disebut 
budaya politik .... 
a. partisipan   d. Apatis 
b. subjek          e. Aktif 
 c. parokial 
20. Sikap politik yang tidak menghendaki 
adanya perubahan situasi dan kondisi 
yang ada demi mempertahankan suatu 
rezim yang berkuasa disebut sistem 
politik .... 
a. Moderat 
b. status quo 
c. reaksinoner 
d. konservatif 
e. liberal 
 
B. Jawablah dengan singkat dan jelas ! 
1. Sebutkan budaya politik yang ada di Indonesia saat ini ? 
2. Jelaskan perbedaan partai kader dan partai massa ! 
3. Jelaskan peranan LSM dalam mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan sendiri ! 
4. Jelaskan Pengertian Pendidikan Sosialiasi menurut argumentasi anda ! 
5. Sebutkan dasar hukum debat politik? 
 
Kunci Jawaban 
A. Pilihan Ganda 
1. A 
2. B 
3. C 
4. B 
5. E 
6. C 
7. B 
8. E 
9. D 
10. D 
11. C 
12. E 
13. B 
14. C 
15. B 
16. C 
17. E 
18. A 
19. A 
20. B 
 
B. Essay 
1. a. Konfigurasi subkultur yang beraneka ragam. 
b. Budaya politik yang bersifat parokial di satu pihak dan budaya politik partisipan 
dipihak lain 
c. Sifat ikatan primodial yang masih kuat dan berakar, yang berupa sentimen 
kedaerahan, kesukuan dan keagamaan 
d. Kecenderungan yang masih mengakui sikap paternalisme dan patrimonial. 
e. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi dengan tradisi dalam masyarakat 
 2. Partai kader muncul sebelum diterapkan sistem hak pilih secara luas bagi rakyat 
hingga sangat tergantung pada kelas atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan 
terbatas. Partai politik tipe ini tidak memperluas jumlah pendukung, tidak memiliki 
program propaganda untuk rekrutmen anggota dan bersifat tertutup. Walaupun 
anggotanya sedikit, tetapi memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. 
Sedagkan Partai massa merupakan respon politis dan organisasional dari perluasan 
lebih lanjut hak-hak tersebut. Perhatian partai bukan pada elite tetapi diprioritaskan 
pada massa. 
3. Fokus kegiatannya adalah membantu masyarakat untuk mengenali dan mengatasi akar 
masalah yang dihadapinya. Program-program yang ditawarkan seperti peningkatan 
pendapatan, industri kerajinan, pertanian atau teknologi tepat guna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAM PEMBELAJARAN REMEDIAL 
SMA   : SMAN 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran : PEND. KEWARGANEGARAAN 
Kelas   : XI IPA 1  : 6 Orang 
XI IPA 2  : 8 Orang 
XI IPS 1  : 11 Orang 
XI IPS 2  : 12 Orang 
Ulangan Ke  : 1 
Tanggal Ulangan : XI IPA 1  : 23 Agustus 2016 
XI IPA 2  : 20 Agustus 2016 
XI IPS 1  : 20 Agustus 2016 
XI IPS 2  : 26 Agustus 2016 
Bentuk Soal  : Essay 
Rec Ulangan Ulang : XI IPA 1  : 27 Agustus 2016 
XI IPA 2  : 25 Agustus 2016 
XI IPS 1  : 28 Agustus 2016 
XI IPS 2  : 30 Agustus 2016 
KKM Mapel  : 73 
No NAMA SISWA 
NILAI  KD/INDIKATOR 
NO SOAL YG 
DIKERJAKAN 
HASIL 
ULANGAN 
YG TDK 
DIKUASAI 
 DALAM TES 
ULANG  
Kelas XI IPA 1 
 1. 
ANIZA IKA 
SETYANINGSIH 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 90 
 2. RISA AGUSTIN 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 90 
 3. 
MILLENIA PROFITA 
M 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
 4.  MUHOLIFIN 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 89 
Kelas XI IPA 2 
 1.  ADH DHIYA’ H 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 87 
 2.  ANNISA P S 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
 3.  ERINA SHOFIANI 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 89 
  4.  MIA AMELIA 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 90 
 5.  SILVIA MUNA K 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 90 
 6.  YAB YAKOBA P 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 87 
Kelas IPS 1 
   
1,2,3,4,5 
 1. ADAM K 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
 2. ARIFFATUR R R 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 87 
 3. FEBRIANA W 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
 4. HANAFI D C P 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 89 
 5. SENO N 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 89 
 6. LUQMAN R P 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 90 
 7. M YOGA H 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
 8. RATIH EKASIWI 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 89 
Kelas XI IPS 2 
   
1,2,3,4,5 
1. AWIK TAMARO N 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
2. BAYU TEJA L 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 89 
3. DIMAS BAGUS P M 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
4. PRAFASTARA A B N 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 90 
 5. HANI NUR ATIKAH 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
 6. M HARRIS N 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 90 
 7. NURUL WAHYU R 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 89 
 8. PIPIT RATNANING T 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 87 
 9. RIZKI FIRMANSYAH 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 88 
 10.  SUNU L K 70 SK 2 dan 3 1,2,3,4,5 87 
 
 
Ngemplak, 6 September 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan                                                 Mahasiswa, 
                                                                        
Sri Hartati, S.Pd                                                                      Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016                                                         NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN 
MATA PELAJARAN : PPKN 
KELAS/SEMESTER : X / 1 
TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
NO. HARI, TANGGAL  
1. KOMPETENSI DASAR 1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi 
pengembangan budaya politik 
2. JUMLAH SISWA 126 
3. SISWA YANG TUNTAS 28 
4. SISWA YANG TIDAK TUNTAS 98 
5. KETUNTASAN BELAJAR 73 
6. NILAI RATA-RATA 80 
7. KKM 73 
 
8. 
 
PROGRAM 
PERBAIKAN Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sosialisasi  
Pengembangan Politik, lakukan Strategi Pembelajaran dgn  
Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition  
(CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. 
Langkah-langkah : 
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 
orang. 
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan. 
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan 
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan 
terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar 
kertas. 
 
PENGAYAAN Mendalami tentang pengembangan politik di indonesia 
 
 
 
 Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran        Mahasiswa PPL 
          
Sri Hartati, S.Pd         Fitri Handayani 
NIP. 197001101 200701 2 016       NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA 
                
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) dan ESSAY 
                
                         
D
A
T
A
 U
M
U
M
 
                
                
 NAMA 
SEKOLAH 
: 
SMA NEGERI 1 
NGEMPLAK 
SEMESTER                      
: 
1 
                
 MATA 
PELAJARAN 
: 
 
TAHUN PELAJARAN      
: 
2016-2017 
                
 
KELAS/PROG
RAM 
: XI IPA 1 
TANGGAL TES                
:                  
 NAMA TES : 
 
TANGGAL 
DIPERIKSA   :                  
 MATERI 
POKOK 
: 
     
  
                
 NAMA 
PENGAJAR 
: FITRI HANDAYANI 
 NOMOR INDUK 
(NIP)     : 
13401241025 
            
DATA 
KHUSUS 
SOAL 
URAIAN 
  
                
              
                       
DATA KHUSUS                                                                   
SOAL PILIHAN 
GANDA 
RINCIAN KUNCI 
JAWABAN 
JUML
AH 
SOAL 
JUML
AH 
OPTI
ON 
SKO
R 
BEN
AR 
SKO
R 
SAL
AH 
SKA
LA       
NIL
AI 
SOAL 
URAIA
N  
              
JUML
AH 
SOAL 
TOT
AL 
SKO
R 
    
ABCBECBEDDCEBC
BCEAAB 
20 5 1 0 100               5 20     
Petunjuk Pengisian : 
                       
1. 
Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang 
dapat diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.      
DATA SOAL URAIAN HASIL 
GABUNGA
N 
  
2. 
Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. 
Namun jangan mengubah format yang ada ! 
        
  
SKOR TIAP SOAL 
JUML
AH   
No
. 
Ur
ut 
Nama/Kode 
Peserta 
L/
P 
RINCIAN JAWABAN 
SISWA 
JUMLAH 
SKO
R 
NIL
AI 
KET
. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
SKOR 
TOT
AL NIL
AI 
  
(Gunakan huruf kapital, 
contoh : ABDCEADE ...) 
BEN
AR 
SALA
H  
5 3 4 3 5           20 
SKO
R   
1 
AJENG 
LISTIANI 
SAFIRA 
P 
ABCBEBBEDDAEAC
ACEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 4 2 3 4           16 32 80 
  
2 
AMALIA NUR 
FATHANIAH 
P ABCBEBBEDDAEBC
ECEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 3 3 2 4           16 33 83 
  
 3 
ANISA 
FITRIANA 
P ABEBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
3 3 3 3 4           16 34 85 
  
4 
ANIZA IKA 
SETYANINGSI
H 
P 
ABCBAABBDCCEB
DBCEBAB 
14 6 14 
70.0
0 
  
 
3 3 2 3 3           14 28 70 
  
5 
ARGA 
KUMALA 
RACHMAWAT
I 
P 
ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
4 3 3 3 3           16 35 88 
  
6 
ARINA 
FAUZIAH 
P ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
4 2 3 3 4           16 35 88 
  
7 
AZALYA 
FEBIAMEGAE
L M M 
P 
ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
3 3 4 3 3           16 35 88 
  
8 
BAKTI TRI 
HARYANTO 
L ABCBEBBEDDDEBC
BCEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 33 83 
  
9 
CHALIFTA 
DEWI 
AZAHRA 
P 
ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 34 85 
  
10 
CHOIRUNISA 
NUR FITRIANI 
P ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
4 2 4 2 4           16 35 88 
  
11 
DHEA ALIFIA 
SUBYANTOR
O 
P 
ABCBEBBEDDCEBC
ECEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
3 3 3 3 4           16 34 85 
  
12 
DYAH 
NATASSYA 
AKMAL 
P 
ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
4 3 3 3 3           16 35 88 
  
13 
ELISABET 
PUTRI H 
P ABCBEBBEDDAEBC
ECEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 3 4           16 33 83 
  
14 
FADHILA IKA 
SARI 
P ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 34 85 
  
15 
FARREL 
FABIAN 
AVIANDIKA 
L 
ABCBEBBEDDCEBD
BCEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
4 2 3 3 3           15 33 83 
  
16 
FINKA 
HANADAYU 
KAWANDA 
P 
ABCBEBBEDDCEBC
BCEAAB 
19 1 19 
95.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 34 85 
  
17 
FITRIA 
DWIJAYANTI 
P ABCBEBBEDDAEBC
BCEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 33 83 
  
18 
HANA 
OKTAVIANA 
P ABCBEBBEDDCEBC
ACEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
4 2 3 3 3           15 33 83 
  
 19 
INDAH 
NURYA 
P ABCAEBBEDDCEBC
BCEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
2 3 3 3 4           15 33 83 
  
20 
JULIA 
PRIHATINING
SIH 
P 
ABCBEBBEDDCEBA
ECEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
2 3 3 3 4           15 32 80 
  
21 
KATARINA 
DITHA 
PERMATA S 
P 
ABCBEBBEDDAEBC
ECEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 4 2 4           16 33 83 
  
22 
LINDRA 
MUTDIHANA
NDANA 
P 
ABCBEBBEDDCEBC
BCEABB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
4 2 3 2 4           15 33 83 
  
23 
MELIA 
PUSPITA SARI 
P ABCBEBBEDDCEBC
ECEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
4 3 2 3 3           15 33 83 
  
24 
MILLENIA 
PROFITA 
MARGIN 
P 
BBCBACBDEDCEAC
BCECAB 
14 6 14 
70.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 28 70 
  
25 
MUHOLIFIN L CBCBAABEDECEBC
BCEABB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 3 3 2           13 28 70 
  
26 
RIFKA AGNES P ABCBEBBEDDAEBC
BCEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
3 3 3 3 4           16 34 85 
  
27 
RISA 
AGUSTINA 
P ABCBECBECEEBBC
BCEABB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 3 2           13 28 70 
  
28 
RITA 
RUSMEILINA 
L ABCBEBBEEECEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 3 3 3 3           16 33 83 
  
29 
TITIS NOVITA 
SUSANTI 
P ABCBEBBEDDCEBC
ECEAAB 
18 2 18 
90.0
0 
  
 
4 3 3 2 4           16 34 85 
  
30 
ULFAH 
NURAINI 
P ABCAEBBEDDCEBC
ECEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 3 2 3 4           16 33 83 
  
31 
VIOLINA 
CHANDRA 
DIVA 
P 
ABCBEBBEDDAEBC
ECEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 4           15 32 80 
  
32 
WINDY 
SUKMAWATI 
P ABCBEBBEDDAEBC
ECEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 32 80 
  
JUMLAH  :  560 2800   
 
                    489   
2622
.5   
TERKECIL  :  14.00 70   
 
                    13.00   70 
  
TERBESAR  :  19.00 95   
 
                    16.00   87.5 
  
RATA-RATA  :  
17.50
0 
87.50
0 
  
 
                    15.281   82 
  
 SIMPANGAN BAKU :  1.414 7.071   
 
                    0.851   5.1 
  
 
 
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA 
                
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) dan ESSAY 
                
                         
D
A
T
A
 U
M
U
M
 
                
                
 NAMA 
SEKOLAH 
: 
SMA NEGERI 1 
NGEMPLAK 
SEMESTER                      
: 
1 
                
 MATA 
PELAJARAN 
: 
 
TAHUN PELAJARAN      
: 
2016-2017 
                
 
KELAS/PROG
RAM 
: XI IPA 2 
TANGGAL TES                
:                  
 NAMA TES : 
 
TANGGAL 
DIPERIKSA   :                  
 MATERI 
POKOK 
: 
     
  
                
 NAMA 
PENGAJAR 
: FITRI HANDAYANI 
 NOMOR INDUK 
(NIP)     : 
13401241025 
            
DATA 
KHUSUS 
SOAL 
URAIAN 
  
                
              
                       
DATA KHUSUS                                                                   
SOAL PILIHAN GANDA 
RINCIAN KUNCI 
JAWABAN
JUML
AH 
SOAL 
JUML
AH 
OPTI
ON 
SKO
R 
BEN
AR 
SKO
R 
SAL
AH 
SKA
LA       
NIL
AI 
SOAL 
URAIA
N a 
              
JUML
AH 
SOAL 
TOT
AL 
SKO
R 
    
ABCBECBEDDCEBC
BCEAAB 
20 5 1 0 100               5 20     
Petunjuk Pengisian : 
                       
1. 
Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat 
diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.      
DATA SOAL URAIAN HASIL 
GABUNGA
N 
  
2. 
Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun 
jangan mengubah format yang ada ! 
        
  
SKOR TIAP SOAL 
JUML
AH   
No
. 
Nama/Kode 
Peserta 
L/
P 
RINCIAN JAWABAN 
SISWA 
JUMLAH 
SKO
R 
NIL
AI 
KET
.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
SKOR 
TOT
AL 
NIL
  
 Ur
ut 
(Gunakan huruf kapital, 
contoh : ABDCEADE ...) 
BEN
AR 
SALA
H  
5 3 4 3 5           20 
SKO
R 
AI 
  
1 
ADE PUTRI 
AGENG 
SARAHMA 
P 
ABCBECBEDDCABC
CDEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 3 3           14 31 78 
  
2 
ADH DHIYA' 
HUSNAPUTRI 
P BBCBDCBEDDCEBC
BBDCAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 2 3           13 28 70 
  
3 
ADKHA SARI 
UPAYANINGSI
H 
P 
ABCBACBEEDCDBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 32 80 
  
4 
ANDITO 
KUSUMA 
PRAYOGI 
L 
ABCBECBEDDCBBC
BCBBAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 2 3 4           14 31 78 
  
5 
ANISA LATIFA P ABCBAACEDDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 32 80 
  
6 
ANNISA 
PERMATA 
SARI 
P 
BBCBECBADECEDC
BCEBAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 3 2 3           13 28 70 
  
7 
ANNISA 
ULINNUHA 
P ABCBDCAEADCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 31 78 
  
8 
ANSA EKA 
PUTRI 
KUSUMA W 
P 
ABCBECBEDDCEBA
BAAAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 2           13 30 75 
  
9 
ASHAVA 
KUSUMA 
WARDANI 
P 
ABCBECBACBCABC
BCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
4 3 3 3 4           17 33 83 
  
10 
DANIA 
WAHYU 
RAHMANINGR
UM 
P 
ABCBECBEDACEBA
BAEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 2 3           13 30 75 
  
11 
DEWI ATIKA P ABCBECBEBDCEBB
BBEABB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
4 2 3 3 4           16 32 80 
  
12 
ENYSA DWI 
MELANI 
P ABCBACBEADCEAC
BCAAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 31 78 
  
13 
ERINA SOFIANI P BBCBDDBEDECEBA
BCEBAB 
14 6 14 
70.0
0 
  
 
3 2 3 2 4           14 28 70 
  
14 
FEBI CANDRA 
DEWI 
P ABCBECBADECBBC
ACEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 31 78 
  
15 
GALLANG 
SADEWA 
L ABCBECAEDACEBC
BCEDAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 3 4           16 33 83 
  
 16 
IFTITAH EKA 
NUR'AINI 
RAHMAH 
P 
ABCBECBEDDDEBD
BCEDAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 2 3 3           13 30 75 
  
17 
IRVA MURIZA P ABCBECBEDDCCBD
DCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 2           13 30 75 
  
18 
LAILA 
MUTMAINATU
L QULUB 
P 
ABCBECBEAACABC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
2 3 4 3 3           15 32 80 
  
19 
LAILA 
NUR'AINI 
P ABCBECBEDBAABC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 2 4           14 31 78 
  
20 
LIA 
FEBRIYANTI 
P ABCBECBEDDCEBC
CAEBAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 32 80 
  
21 
MIA AMELLIA P BBCCACBEDECEBC
BCECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 2 3 3           13 28 70 
  
22 
NAHLA 
ALFIRA DWI 
UTAMI 
P 
BBCBDCBADDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 32 80 
  
23 
NUR AFIDAH 
MARYANI 
P ABCBECBEDABABC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 4           15 32 80 
  
24 
RAFIKA ULFA 
MUTMAINNAH 
P ABCBECBEDDCEAB
ACEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 31 78 
  
25 
RAHMATISNI 
FARAREYKA 
RAUF 
P 
ABCBECBEDDCEBB
BAABAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 4 3 3           16 32 80 
  
26 
RIZKI UTAMI P ABCBECCEADCABB
BCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
4 3 2 3 3           15 31 78 
  
27 
SALSABILA 
MELLIA PUTRI 
W 
P 
ABCBECBEDDCEAB
ACEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 31 78 
  
28 
SILVIA MUNA 
KHAIRUNNISA 
P BBCBACBEEDCECC
BCDADB 
14 6 14 
70.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 28 70 
  
29 
TITIS 
KUSUMASTUTI 
P CBCCECAEDDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
5 2 4 3 4           18 35 88 
  
30 
TYAS MAHA 
RANI 
P BBCBAABEDDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
2 3 2 3 4           14 31 78 
  
31 
VINA SUKMA 
WIDYASTUTI 
P ABCBECBEDDCEAA
CCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 3 4 3 3           17 34 85 
  
32 
YAB YAKOBA 
PROCILIA 
L BBCBDCBEDDCEDC
AAEBAB 
14 6 14 
70.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 28 70 
  
 JUMLAH  :  523 2615   
 
                    466   
2472.
5   
TERKECIL  :  14.00 70   
 
                    13.00   70 
  
TERBESAR  :  17.00 85   
 
                    18.00   87.5 
  
RATA-RATA  :  
16.34
4 
81.71
9 
  
 
                    14.563   77 
  
SIMPANGAN BAKU :  1.004 5.018   
 
                    1.294   4.5 
  
 
 
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA 
                
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) dan ESSAY 
                
                         
D
A
T
A
 U
M
U
M
 
                
                
 NAMA 
SEKOLAH 
: 
SMA NEGERI 1 
NGEMPLAK 
SEMESTER                      
: 
1 
                
 MATA 
PELAJARAN 
: 
 
TAHUN 
PELAJARAN      : 
2016-2017 
                
 
KELAS/PROG
RAM 
: XI IPS 1 
TANGGAL TES                
:                  
 NAMA TES : 
 
TANGGAL 
DIPERIKSA   :                  
 MATERI 
POKOK 
: 
     
  
                
 NAMA 
PENGAJAR 
: 
 
NOMOR NIM : 
13401241025              
DATA 
KHUSUS 
SOAL 
URAIAN 
  
                
              
                       
DATA KHUSUS                                                                   
SOAL PILIHAN GANDA 
RINCIAN KUNCI 
JAWABAN
JUML
AH 
SOAL 
JUML
AH 
OPTI
ON 
SKO
R 
BEN
AR 
SKO
R 
SAL
AH 
SKA
LA       
NIL
AI 
SOAL 
URAIA
N a 
              
JUML
AH 
SOAL 
TOT
AL 
SKO
R 
    
ABCBECBEDDCEBC
BCEAAB 
20 5 1 0 100               5 20     
 Petunjuk Pengisian : 
                       
1. 
Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat 
diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.      
DATA SOAL URAIAN HASIL 
GABUNGA
N 
  
2. 
Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. 
Namun jangan mengubah format yang ada ! 
        
  
SKOR TIAP SOAL 
JUML
AH   
No
. 
Ur
ut 
Nama/Kode 
Peserta 
L/
P 
RINCIAN JAWABAN 
SISWA 
JUMLAH 
SKO
R 
NIL
AI 
KE
T. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
SKOR 
TOTA
L NIL
AI 
  
(Gunakan huruf kapital, 
contoh : ABDCEADE ...) 
BEN
AR 
SAL
AH  
5 3 4 3 5           20 SKOR 
  
1 
ADAM 
KURNIAWAN 
L BBCBDCBEDECDBb
BCEBAB 
14 6 14 
70.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 28 70 
  
2 
AGUS MIFTAH 
BAIDHOWI 
L ABCBECDEBDAAB
CBCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 4           16 32 80 
  
3 
ANA RISKINA P ABCBECBEDACEBB
BDEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 31 78 
  
4 
ANASTASIA 
ALVA 
PRAPSIKA 
P 
ABCBECBEDDCEBB
BCCDAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 31 78 
  
5 
ANNASUHA 
CHYANINGRU
M 
P 
BBCBACBECDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 2 3 2 3           14 31 78 
  
6 
ARIFFATUR 
RACHMAN 
RIYADI 
L 
BBCBECAEADCEBC
BAECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 2 3           13 28 70 
  
7 
BAGUS JAYA 
HAMONANGA
N S 
L 
ABCBEAABDDCEB
CBCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 31 78 
  
8 
DERY 
RONALDI 
SYAMSUL H 
L 
ABCBECBEDABBBB
BCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
4 2 2 3 4           15 31 78 
  
9 
DOLYA LEDY 
APISA 
P ABCBECBEDBCEBA
BCAAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
2 3 3 3 3           14 31 78 
  
10 
DWI PUTRA 
ARGAJITA 
EMAS 
L 
BACBECBEDDCAB
CACEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
4 2 3 3 3           15 31 78 
  
11 
FEBRIANA 
WIDIASTUTI 
P BACBDCBECDCEBC
BCEBAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 3 3 2           13 28 70 
  
12 
FEBY DIAN 
MAULANA 
L ABCBDCBBEDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 32 80 
  
13 HANAFI L BBCBDCBEDCDEBC 15 5 15 75.0   
 
3 2 3 2 3           13 28 70 
  
 DAMAI 
CAHYONO P 
BCECAB 0 
14 
HERALDA 
KANYA 
MINERVA 
P 
ABCBAAAEDDCEB
CBCBAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 2 3 3 4           15 31 78 
  
15 
LISTIYANTO 
BUDI 
SANTOSO 
P 
BBCBDCBEDDCEBC
BBCAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 31 78 
  
16 
LUQMAN 
ROHIM 
PRASOJO 
L 
BBCBECBEDCBEBC
ACEBAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 3 2 2           13 28 70 
  
17 
MILA 
KARSENTI 
L ABCBECCABCCEBC
BCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 2 4           15 31 78 
  
18 
MUHAMMAD 
YOGA 
HANIARDI 
L 
BBCBECBEDDCCAB
BCEBAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 2 3 3           13 28 70 
  
19 
MUHAMMAD 
YUNUS 
SUDRAJAT 
L 
ABCBECBEDECEBB
ACEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 31 78 
  
20 
PUSPA 
ANGGER 
HANIFAH 
P 
BACBECBDEDCEBC
BCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 31 78 
  
21 
RATIH 
EKASIWI 
P BBCBCEBEDDCEBB
CCEAAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 3 2 2           13 28 70 
  
22 
RATIH 
ISWAHYUNI 
L ABCCDCBEDDCEA
ABCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 2 3 3 4           15 31 78 
  
23 
REZAN NAHRI 
HERJANAKA 
L ABCBECBEEDCDBC
BCECAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 3 3           14 31 78 
  
24 
RIZKY 
ROMADONA 
SRI DIDIK H S 
L 
ABCBDCBEDDCEB
CCCEBAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 2 3 3 3           15 32 80 
  
25 
SALSABILA 
AYU SINTA 
YUSUF 
P 
BBCBECBEEDCEBD
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 31 78 
  
26 
SATRIANA 
AYU ARINI 
PUTRI 
P 
BBCBDCBEDDCEB
DBCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 31 78 
  
27 
SENO 
NURDIANTOR
O 
P 
BBCBDCBEEDCEBC
BCDCAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 3 2           13 28 70 
  
28 SHERIN P BBCBECBCADCEBC 17 3 17 85.0   
 
3 2 3 2 4           14 31 78 
  
 NAVISA 
NINGTIYAS 
BCEAAB 0 
29 
SINTA 
LESTARI 
P BBCBECBDDDCEBC
BCDAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 2 2 3 3           14 31 78 
  
30 
USMAN 
NAUFAL 
YUNANTO 
L 
ABCBEDBEDECEBC
BCECAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 3 2 2 3           14 31 78 
  
31 
YUANITA ANIS 
ISNAINI 
P BBCBDCBEEDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 2 3 3 3           15 32 80 
  
32                 
 
                          
  
JUMLAH  :  502 2510   
 
                    439   
2352
.5   
TERKECIL  :  14.00 70   
 
                    13.00   70 
  
TERBESAR  :  17.00 85   
 
                    16.00   80 
  
RATA-RATA  :  
16.19
4 
80.96
8 
  
 
                    14.161   76 
  
SIMPANGAN BAKU :  0.910 4.550   
 
                    0.820   3.6 
  
 
 
DATA PEMERIKSAAN JAWABAN SISWA 
                
TIPE SOAL : PILIHAN GANDA BIASA (MULTIPLE CHOICE) dan ESSAY 
                
                         
D
A
T
A
 U
M
U
M
 
                
                
 NAMA 
SEKOLAH 
: 
SMA NEGERI 1 
NGEMPLAK 
SEMESTER                      
: 
1 
                
 MATA 
PELAJARAN 
: PKN 
TAHUN PELAJARAN      
: 
2016-2017 
                
 
KELAS/PROGR
AM 
: XI IPS 2 
TANGGAL TES                
: 
26-Agu-16 
                
 NAMA TES : ULANGAN HARIAN 
TANGGAL 
DIPERIKSA   : 
30 Agustus 
2016                 
 MATERI 
POKOK 
: 
     
  
                
  NAMA 
PENGAJAR 
: FITRI HANDAYANI 
NOMOR NIM : 
13401241025              
DATA 
KHUSUS 
SOAL 
URAIAN 
  
                
              
                       
DATA KHUSUS                                                                   
SOAL PILIHAN GANDA 
RINCIAN KUNCI 
JAWABAN
JUML
AH 
SOAL 
JUML
AH 
OPTI
ON 
SKO
R 
BEN
AR 
SKO
R 
SAL
AH 
SKA
LA       
NIL
AI 
SOAL 
URAIA
N a 
              
JUML
AH 
SOAL 
TOT
AL 
SKO
R 
    
ABCBECBEDDCEBC
BCEAAB 
20 5 1 0 100               5 20     
Petunjuk Pengisian : 
                       
1. 
Isikan data pada kolom-kolom yang telah disediakan. Data yang dapat 
diubah hanya pada kolom-kolom yang tercetak biru.      
DATA SOAL URAIAN HASIL 
GABUNGA
N 
  
2. 
Lebar tiap kolom dan tinggi tiap baris boleh diubah. Namun 
jangan mengubah format yang ada ! 
        
  
SKOR TIAP SOAL 
JUML
AH   
No
. 
Ur
ut 
Nama/Kode 
Peserta 
L/
P 
RINCIAN JAWABAN 
SISWA 
JUMLAH 
SKO
R 
NIL
AI 
KET
. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
SKOR 
TOT
AL NIL
AI 
  
(Gunakan huruf kapital, 
contoh : ABDCEADE ...) 
BEN
AR 
SALA
H  
5 3 4 3 5           20 
SKO
R   
1 
ADHI 
REINALDI 
L ACCBDCBEDDDEBC
BCEBAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 4           16 32 80 
  
2 
AHMAD LUTFI 
HIDAYAT 
L BBCBECBACDCEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 3           14 31 78 
  
3 
ANNASUHA 
CAHYANINGSI
H 
P 
ABCBECBEDDCEBC
DCCBAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 2 4           15 32 80 
  
4 
AURA 
PRABANDARI 
P BACBECBCCDCEBC
BCEAAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 2 3 2 5           15 31 78 
  
5 
AWIK TAMARO 
NUGROHO 
L BBBBECBEBBCEBC
BCECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 3 3 2           13 28 70 
  
6 
BAYU TEJA 
LAKSMANA 
L BBEBCCBECDCEBC
BCECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 3 2           13 28 70 
  
7 
BINTANG ADHI 
PUTRA R 
L ABDDDCBEDDCEBC
BCECAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 31 78 
  
8 
DIAZ KUSUMA 
WARDHANI 
P ABCBECCDDDCEBC
BCECAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 2 4           14 31 78 
  
9 
DIMAS BAGUS 
PRAYOGO 
MUKTI 
L 
BBCBDCBECDCEBC
CCECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 3 2 2           13 28 70 
  
 10 
DITA RIALITA P ABCBECBEDDCEBD
ACDCAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 31 78 
  
11 
EMIRRIZAL 
RAFIF 
ADYATMA 
L 
BCCBECBEDECEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 3 3 2           14 31 78 
  
12 
FAHRUR 
MUNAZIR 
L ABCBECBEDDCDBC
BCCCAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 3 3           14 31 78 
  
13 
FIKA DEWI 
MARHENI 
P BBCBDCBEDDCEBC
BCECAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 3 3 2 3           15 32 80 
  
14 
GANANG FIKRI 
ABDILLAH 
L ABCBECBEDEDCBC
BCECAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 3 3 3           15 31 78 
  
15 
HANI NUR 
ATIKAH 
P BBCBECBECDCCBC
CCECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 2 3           13 28 70 
  
16 
LATIEF 
FADHLAN 
HIDAYAT 
L 
ABCBECBEDECEBC
ECECAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 31 78 
  
17 
MUHAMMAD 
HARRIS N 
L BBCBDCBEDDCABC
BDEBAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 2 3 3           13 28 70 
  
18 
NOVA 
WIDIANINGRU
M 
P 
ABCBDCBEDDCDBC
DCECAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 2 3 3 4           15 31 78 
  
19 
NURUL 
WAHYU 
RAMADHANI 
P 
BBCBDCBEDECECC
BCEDAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 3 2           13 28 70 
  
20 
OCTA 
DESTILAWATI 
P BBCBECBEDEBEBC
BCECAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
4 2 3 3 4           16 32 80 
  
21 
PIPIT 
RATNANING 
TYAS 
P 
BBCBDCBECDCECC
BCECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 3 2 3 2           13 28 70 
  
22 
PRAFASTARA 
ACHMAD 
BAGUS N 
L 
BBCBDCBEDDCEBB
BBEABB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 3 3 2           13 28 70 
  
23 
RISKI 
ABDULLAH 
L BBCBDCBEDECEBC
BCEAAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 32 80 
  
24 
RIZAL ADITYA 
KURNIA 
L BBCBECBDDDCEBC
BCECAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
3 2 3 3 3           14 31 78 
  
25 
RIZKI 
FIRMANSYAH 
L BBCBDCBEDDCEBC
BCDDAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 2 2 3 2           12 28 70 
  
26 
SUNU 
LAMBANG 
L BBCBDCBEEDCECC
BCECAB 
15 5 15 
75.0
0 
  
 
3 2 3 3 2           13 28 70 
  
 KARIMUNANT
O 
27 
WAKHID 
HASIM 
L BBCBDCBEDDCEBD
BCECAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
4 2 3 2 4           15 31 78 
  
28 
WIJANG 
PRASETIYO 
L ABCBECEDDDCEBC
CCECAB 
16 4 16 
80.0
0 
  
 
3 3 2 3 4           15 31 78 
  
29 
WINIE 
HANDAYANI 
P ABCBECBDEDCEBC
BCECAB 
17 3 17 
85.0
0 
  
 
4 2 3 3 3           15 32 80 
  
30                 
 
                          
  
31                 
 
                          
  
32                 
 
                          
  
JUMLAH  :  465 2325   
 
                    410   
2187
.5   
TERKECIL  :  15.00 75   
 
                    12.00   70 
  
TERBESAR  :  17.00 85   
 
                    16.00   80 
  
RATA-RATA  :  
16.03
4 
80.17
2 
  
 
                    14.138   75 
  
SIMPANGAN BAKU :  0.823 4.115   
 
                    1.060   4.1 
  
 
Ngemplak, 28 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan           Mahasiswa, 
              
Sri Hartati, S.Pd            Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016           NIM. 13401241025 
 ANALISIS BUTIR SOAL 
  
                  
      
Mata Pelajaran  
: 0 
         
      
Kelas/Program  
: XI IPA 1 
        
      
Nama Ujian       
: 0 
         
      
Tanggal Ujian    
: 00-Jan-00 
        
      
Materi Pokok    
: 0 
         
                  
                  
No. 
No. 
Item 
Statistik Item   Statistik Option   Tafsiran 
  
Prop. 
Correct 
Biser 
Point 
Biser 
  Opt. 
Prop. 
Endorsing 
Biser 
Point 
Biser 
Key   
Daya 
Pembeda 
Tingkat 
Kesulitan 
Efektifitas 
Option 
Status 
Soal 
  
1 1 0.938 0.531 0.556 
 
A 0.938 - - # # 
Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima 
  
      
B 0.031 - - 
 
# 
  
      
C 0.031 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3.00 
  2 2 0.969 0.000 0.000 
 
A 0.000 - - 
 
# Tidak 
dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 1.000 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  3 3 0.969 -0.045 -0.065 
 
A 0.000 - - 
 
# Tidak 
dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.969 - - # # 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
       
E 0.031 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  4 4 0.938 0.000 0.000 
 
A 0.063 - - 
 
# Tidak 
dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.938 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  5 5 0.906 0.828 0.732 
 
A 0.094 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.906 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  6 6 0.063 -0.343 -0.556 
 
A 0.063 - - 
 
# Tidak 
dapat 
membeda- 
kan 
Sulit Ada Option 
lain yang 
bekerja 
lebih baik. 
Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.875 - - 
 
# 
  
      
C 0.063 - - # # 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 0 -1 
  7 7 0.969 0.000 0.000 
 
A 0.000 - - 
 
# Tidak 
dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 1.000 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  8 8 0.938 0.620 0.649 
 
A 0.000 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.031 - - 
 
# 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.031 - - 
 
# 
  
       
E 0.938 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  9 9 0.906 0.566 0.501 
 
A 0.000 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.031 - - 
 
# 
  
      
D 0.906 - - # # 
  
      
E 0.063 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  10 10 0.875 0.772 0.611 
 
A 0.000 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.031 - - 
 
# 
  
      
D 0.875 - - # # 
  
      
E 0.094 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  11 11 0.688 0.391 0.242 
 
A 0.250 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Sedang Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.688 - - # # 
  
      
D 0.031 - - 
 
# 
  
      
E 0.031 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  12 12 0.969 0.225 0.323 
 
A 0.000 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.031 - - 
 
# 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.969 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  13 13 0.938 0.443 0.464 
 
A 0.063 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.938 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
             
1 1 1 3 
  14 14 0.906 0.305 0.270 
 
A 0.031 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.906 - - # # 
  
      
D 0.063 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  15 15 0.625 0.227 0.139 
 
A 0.063 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Sedang Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.625 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.313 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  16 16 0.969 0.000 0.000 
 
A 0.000 - - 
 
# Tidak 
dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 1.000 - - # # 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  17 17 0.969 0.000 0.000 
 
A 0.000 - - 
 
# Tidak 
dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 1.000 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  18 18 0.938 0.620 0.649 
 
A 0.938 - - # # Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.031 - - 
 
# 
  
      
C 0.031 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  
 19 19 0.906 0.392 0.347 
 
A 0.906 - - # # Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.094 - - 
 
# 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  20 20 0.969 - 0.000 
 
A 0.000 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 1.000 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS BUTIR SOAL 
  
                  
      
Mata Pelajaran  0 
         
 : 
      
Kelas/Program  
: XI IPS 1 
        
      
Nama Ujian       
: 0 
         
      
Tanggal Ujian    
: 00-Jan-00 
        
      
Materi Pokok    
: 0 
         
                  
                  
No. 
No. 
Item 
Statistik Item   Statistik Option   Tafsiran 
  
Prop. 
Correct 
Biser 
Point 
Biser 
  Opt. 
Prop. 
Endorsing 
Biser 
Point 
Biser 
Key   
Daya 
Pembeda 
Tingkat 
Kesulitan 
Efektifitas 
Option 
Status 
Soal 
  
1 1 0.452 0.701 0.456 
 
A 0.452 - - # # 
Dapat 
Membeda- 
kan 
Sedang Ada Option 
lain yang 
bekerja 
lebih baik. 
Soal 
sebaiknya 
Direvisi   
      
B 0.548 - - 
 
# 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 0 2.00 
  2 2 0.903 0.221 0.193 
 
A 0.097 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.903 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  3 3 0.968 0.000 0.000 
 
A 0.000 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 1.000 - - # # 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  
 4 4 0.968 0.028 0.039 
 
A 0.000 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.968 - - # # 
  
      
C 0.032 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  5 5 0.581 0.418 0.257 
 
A 0.065 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Sedang Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.032 - - 
 
# 
  
      
D 0.323 - - 
 
# 
  
      
E 0.581 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  6 6 0.871 -0.031 -0.024 
 
A 0.065 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.871 - - # # 
  
      
D 0.032 - - 
 
# 
  
      
E 0.032 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  7 7 0.839 0.131 0.095 
 
A 0.097 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.839 - - # # 
  
      
C 0.032 - - 
 
# 
  
      
D 0.032 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  8 8 0.806 -0.378 -0.259 
 
A 0.032 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.065 - - 
 
# 
  
      
C 0.032 - - 
 
# 
  
      
D 0.065 - - 
 
# 
  
      
E 0.806 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  
 9 9 0.613 -0.082 -0.050 
 
A 0.065 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Sedang Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.065 - - 
 
# 
  
      
C 0.065 - - 
 
# 
  
      
D 0.613 - - # # 
  
      
E 0.194 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  10 10 0.710 0.221 0.138 
 
A 0.065 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.032 - - 
 
# 
  
      
C 0.097 - - 
 
# 
  
      
D 0.710 - - # # 
  
      
E 0.097 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  11 11 0.871 0.381 0.298 
 
A 0.032 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.065 - - 
 
# 
  
      
C 0.871 - - # # 
  
      
D 0.032 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  12 12 0.806 0.420 0.288 
 
A 0.065 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.032 - - 
 
# 
  
      
C 0.032 - - 
 
# 
  
      
D 0.065 - - 
 
# 
  
      
E 0.806 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  13 13 0.935 0.197 0.203 
 
A 0.065 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.935 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  14 14 0.645 0.016 0.010 
 
A 0.065 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
Sedang Baik Ditolak/ 
Jangan   
      
B 0.194 - - 
 
# 
  
       
C 0.645 - - # # kan Diguna-
kan   
      
D 0.065 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.032 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  15 15 0.839 0.131 0.095 
 
A 0.097 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.839 - - # # 
  
      
C 0.065 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  16 16 0.903 0.081 0.071 
 
A 0.032 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.032 - - 
 
# 
  
      
C 0.903 - - # # 
  
      
D 0.032 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  17 17 0.806 -0.112 -0.077 
 
A 0.032 - - 
 
# Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.032 - - 
 
# 
  
      
C 0.065 - - 
 
# 
  
      
D 0.065 - - 
 
# 
  
      
E 0.806 - - # # 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  18 18 0.645 0.752 0.462 
 
A 0.645 - - # # Dapat 
Membeda- 
kan 
Sedang Baik Dapat 
diterima   
      
B 0.161 - - 
 
# 
  
      
C 0.161 - - 
 
# 
  
      
D 0.032 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  19 19 0.968 0.000 0.000 
 
A 1.000 - - # # Tidak dapat 
membeda- 
kan 
Mudah Baik Ditolak/ 
Jangan 
Diguna-
kan 
  
      
B 0.000 - - 
 
# 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
       
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
-2 1 1 0 
  20 20 0.968 - 0.000 
 
A 0.000 - - 
 
# Dapat 
Membeda- 
kan 
Mudah Baik Dapat 
diterima   
      
B 1.000 - - # # 
  
      
C 0.000 - - 
 
# 
  
      
D 0.000 - - 
 
# 
  
      
E 0.000 - - 
 
# 
  
      
? 0.000 - - 
 
# 
  
            
1 1 1 3 
  
                  
                  Ngemplak, 28 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan         Mahasiswa,  
            
Sri Hartati, S.Pd          Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016         NIM. 13401241025 
 
 
 
           
    
GRAFIK HASIL ANALISIS NILAI 
  
          
MATA PELAJARAN : PKN 
  
TGL TES :  
 
KELAS 
  
: XI IPA 2 
 
TGL KOREKSI :  
 
MATERI 
  
:  
  
TAHUN AJARAN : 2016-2017 
SEMESTER 
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GRAFIK HASIL ANALISIS NILAI 
  
          
MATA PELAJARAN : PKN 
  
TGL TES :  
 
KELAS 
  
: XI IPA 1 
 
TGL KOREKSI :  
 
MATERI 
  
:  
  
TAHUN AJARAN : 2016-2017 
SEMESTER 
 
: 1 
  
KKM 
 
: 73 
 
          
 
 
         
          
          
          
           
          
          
          
          
          
 
 
 
 
          
    
GRAFIK HASIL ANALISIS NILAI 
  
          
MATA PELAJARAN : PKN 
  
TGL TES :  
 
KELAS 
  
: XI IPS 1 
 
TGL KOREKSI :  
 
MATERI 
  
:  
  
TAHUN AJARAN : 2016-2017 
SEMESTER 
 
: 1 
  
KKM 
 
: 73 
 
           
 
 
         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
           
    
GRAFIK HASIL ANALISIS NILAI 
  
          
MATA PELAJARAN : PKN 
  
TGL TES : 42608 
 
KELAS 
  
: XI IPS 2 
 
TGL KOREKSI : 42612 
 
MATERI 
  
:  
  
TAHUN AJARAN : 2016-2017 
SEMESTER 
 
: 1 
  
KKM 
 
: 73 
 
          
 
 
         
          
          
          
          
          
          
          
           
          
          
          
      
Ngemplak, 11 Agustus 2016 
  Guru Pembimbing                                                                                                Mahasiswa, 
 
                                                                                                         
Sri Hartati                                                                                                                Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016                                                                                 NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IDENTIFIKASI KESULITAN BELAJAR SISWA 
Kelas XI IPA 1 
No 
 
Nama Permasalahan  Solusi Keterangan  
1. Millenia Profita Margin Kurang memperhatikan Didatangi, sapa dan tegur dengan cara baik-
baik.  
 
2. Risa Agustina Kurang dalam memahami 
materi 
Diberikan pemahaman materi dengan sedikit 
contoh 
 
3. Julia Prihatiningsih Kurang memperhatikan Sapa dan tegur secara baik-baik  
4. Windy Sukmawati Kurang menaruh perhatian 
dalam proses pembelajaran 
dikelas 
Sapa dan tegur secara baik-baik  
 
Kelas XI IPA 2 
No 
 
Nama Permasalahan  Solusi Keterangan  
1. Ansa Eka Putri Kusuma W Terkadang Kurang 
memperhatikan 
Didatangi, sapa dan tegur dengan cara baik-
baik.  
 
2. Yab Yakoba Procilia Terkadang Kurang Diberikan pemahaman materi dengan sedikit  
 memperhatikan contoh 
3. Irva Muriza Kurang fokus terhadap 
pembelajaran 
Dalam pengkondisian diberika teguran 
dengan cara baik-baik 
 
 
Kelas XI IPS 1 
No 
 
Nama Permasalahan  Solusi Keterangan  
1. Rezan Nahri H Kurang disiplin dalam 
mengumpulkan tugas 
Diberikan teguran tanpa menyinggung 
perasaannya, dan sering diingatkan diluar 
pelajaran  
 
2. Hanafi  Terkadang Kurang 
memperhatikan dan terkadang 
suka asyik sendiri 
Ditegur dan menanyakan mengapa dan 
kenapa dengan cara baik-baik dan tidak 
menyinggung perasaannya 
 
3. Bagus Jaya Kurang fokus terhadap 
pembelajaran 
Dalam pembelajaran diberikan teguran 
dengan cara baik-baik tanpa menyinggung 
perasaan 
 
4. Febi Dian M Terkadang ramai sendiri Ditegur dan diberitahukan bahwa ketika 
pelajaran harus memperhatikan dan 
menegurnya tidak dengan menyinggung 
perasaannya tapi menegur dengan nyaman 
kepada anak tersebut 
 
      
 
Kelas XI IPS 2 
No 
 
Nama Permasalahan  Solusi Keterangan  
1. Rizki Firmansyah Kurang disiplin dalam 
mengumpulkan tugas 
Diberikan teguran tanpa menyinggung 
perasaannya, dan sering diingatkan diluar 
pelajaran  
 
2. Ganang Fikri Terkadang Kurang 
memperhatikan, terkadang 
suka asik sendiri, dan 
terkadang suka tidur dalam 
pelajaran berlangsung 
Ditegur dan menanyakan mengapa dan 
kenapa dengan cara baik-baik dan tidak 
menyinggung perasaannya, memberikan 
kesempatan untuk mencuci muka agar tidak 
mengabtuk 
 
3. Latief fadlan Kurang fokus terhadap 
pembelajaran 
Dalam pembelajaran diberikan teguran 
dengan cara baik-baik tanpa menyinggung 
perasaan 
 
4. M. Harris Terkadang ramai sendiri Ditegur dan diberitahukan bahwa ketika 
pelajaran harus memperhatikan dan 
menegurnya tidak dengan menyinggung 
perasaannya tapi menegur dengan nyaman 
kepada anak tersebut 
 
     
  
 Ngemplak, 6 September 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing PPL Mahasiswa PPL UNY 
   
Sri Hartati, S.Pd  Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016           NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 Daftar Kehadiran Siswa 23 Juli - 13 September 2016 
KELAS XI IPA 2 
Nomor 
Nama 
L
/P 
Kehadiran 
Ket 
Urut Indu
k 
Mi
ng
gu 
1 
Mi
ng
gu 
2 
Mi
ng
gu 
3 
Mi
ng
gu 
4 
Mi
ng
gu 
5 
Mi
ng
gu 
6 
Mi
ng
gu 
7 
Mi
ng
gu 
8 
1 2290 Ade Putri Ageng S  • • • • • • • •  
2 2291 Adh Dhiya’ Husnaputri  • • • • • • • •  
3 2293 Adkha Sari Upayaningsih  • • • • • • • •  
4 2300 Andito Kusuma Prayogi  • • • s • • • •  
5 2302 Anisa Latifa  • • • • • • • •  
6 2306 Annisa Permata Sari  • • • • • • • •  
7 2307 Annisa Ulinnuha  • • • • • • • •  
8 2308 Ansa Eka Putri Kusuma W.  • • • • • • • •  
9 2312 Ashava Kusuma Wardani  • • • • • • • •  
10 2322 Dania Wahyu Rahmaningrum  • • • • • • • •  
11 2324 Dewi Atika  • • • • • • • •  
12 2334 Enysa Dwi Melani  • • • • • • • •  
13 2335 Erina Shofiani  • • • • • • • •  
14 2340 Febi Candra Dewi  • • • • • • • •  
15 2346 Gallang Sadewa  s • • • • • • •  
16 2353 Iftitah Eka Nur’aini   • • • • • • • •  
17 2355 Irva Muriza  • • • • • • • •  
18 2358 Laila Mutmainatul Qulub  • • • • • • • •  
19 2359 Laila Nur’aini  • • • • • • • •  
20 2361 Lia Febriyanti  • • • • • • • •  
21 2366 Mia Amelia  • • • • • • • •  
22 2373 Nahla Alfira Dwi Utami  • • • • • • • •  
23 2375 Nur Afidah Maryani  • • • • • • • •  
24 2381 Rafika Ulfa Mutmainnah  • • • • • • • •  
25 2382 Rahmatisni Farareyka Rauf  • • • • • • • •  
26 2393 Rizky Utami  • • • • • • • •  
27 2395 Salsabila Mellia Putri W  • • • • • • • •  
 28 2399 Silvia Muna Khairunnisa  • • • • • • • •  
29 2403 Titis Kusumastuti  • • • • • • • •  
30 2405 Tyas Maha Rani  • • • • • • • •  
31 2408 Vina Sukma Widyastuti  • • • • • • • •  
32 2414 Yab Yakoba Procilia  • • • • • • • •  
 
 
 
KELAS XI IPA 1 
Nomor 
Nama 
L
/
P 
Kehadiran Ket 
Urut Induk Mi
ng
gu 
1 
Mi
ng
gu 
2 
Mi
ng
gu 
3 
Mi
ng
gu 
4 
Mi
nn
gu 
5 
Mi
ng
gu 
6 
Mi
ng
gu 
7 
Mi
ng
gu 
8 
 
1  Ajeng Listiani Safira  • • • • • • • •  
2  Amalia Nur Fathaniah  • • • • • • • •  
3  Anisa Fitriana  • • • • • • • •  
4  Aniza Ika Setyaningrum  • • • • • • • •  
5  Arga Kumala 
Rachmawati 
 • • • • • • • •  
6  Arina Fauziah  • • • • • • • •  
7  Azalya Febiamegael M 
N 
 • • • • • • • •  
8  Bakti Tri Haryanto  • • • • • • • •  
9  Chalifta Dewi Azahra  • • • • • • • •  
10  Choirunisa Nur Fitriani  • • • • • • • •  
11  Dhea Alifia Subyanto  • • • • • • • •  
12  Dyah natassya Akmal  • • • • • • • •  
13  Elisabet Putri 
Hendraswari 
 • • • • • • • •  
14  Fadhila Ika Sari  • • • • • • • •  
15  Farrel Fabian Aviandika  • • • • • • • •  
16  Finka Hanandayu K  • • • • • • • •  
17  Fitria Dwijayanti  • • • • • • • •  
18  Hana Oktaviana  • • • • • • • •  
19  Indah Nurya  • • • • • • • •  
 20  Julia Prihatiningsih  • • • • • • • •  
21  Katarina Ditha Permata 
S 
 • • • • • • • •  
22  Lindra Mutdihandana  • • • • • i • •  
23  Melia Puspitasari  • • • • • • • •  
24  Milenia Profita Margin  • • • • • i • •  
25  Muholifin  • • • • • i • •  
26  Rifka Agnes  • • • • • • • •  
27  Risa Agustina  • • • i • • • •  
28  Rita Rusmeilina  • • • • • • • •  
29  Titis Novita Susanti  • • • • • • • •  
30  Ulfah Nuraini  • • • • • • • •  
31  Violina Chandra Diva  • • • • • i • •  
32  Windy Sukmawati  • • • • • • • •  
 
 
 
KELAS XI IPS 1 
Nomor 
Nama 
L
/
P 
 Kehadiran Ket 
Urut Induk Mi
ng
gu 
1 
Mi
ng
gu 
2 
Mi
ng
gu 
3 
Mi
ng
gu 
4 
Mi
ng
gu 
5 
Mi
ng
gu 
6 
Min
ggu 
7 
Min
ggu 
8 
 
1  Adam Kurniawan  • • • • • • • •  
2  Agus Miftah Baidhowi   • • • • • • i •  
3  Ana Riskina  • • • • • • • •  
4  Anastasia Alva Prapsika  • • • • • • • •  
5  Annasuha Chyaningrum   • • • • • • • •  
6  Ariffatur Rachman Riyadi  • • • • • • • •  
7  Bagus Jaya Hamonangan 
S 
 • • • • • • • i  
8  Dery Ronaldi Syamsul H  • • • • • • • •  
9  Dolya Ledy Apisa  • s s • • • • •  
10  Dwi Putra Argajita Emas  • • • • • • i •  
 11  Febriana Widiastuti  • • • • • • • •  
12  Feby Dian Maulana   • • • • • • • s  
13  Hanafi Damai Cahyono P  • • • • • • • •  
14  Heralda Kanya Minerva  s • • • • • • •  
15  Listiyanto Budi Santoso  • • • • • • • •  
16  Luqman Rohim Prasojo  • • • • • • • •  
17  Mila Karsenti  • • • • • • • •  
18  Muhammad Yoga 
Haniardi  
 • • • s • • • •  
19  Muhammad Yunus 
Sudrajat 
 • • • • • • • s  
20  Puspa Angger Hanifah   • • • • • • • •  
21  Ratih Ekasiwi  • s • s • • • •  
22  Ratih Iswahyuni  • • s • • s s s  
23  Rezan Nahri Herjanaka  • • • • • • • •  
24  Rizky Romadona Sri 
Didik H S 
 • • • • • i • •  
25  Salsabila Ayu Sinta Yusuf  • • • • • • • •  
26  Satriana Ayu Arini Putri   • • • • • • • •  
27  Seno Nurdiantoro  • • • s • • • •  
28  Sherin Navisa Ningtiyas  • • • • • • • •  
29  Sinta Lestari  • • • • • • • •  
30  Usman Naufal Yunanto  • • • • • • • •  
31  Yuanita Anis Isnaini  • • • • • • • •  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KELAS XI IPS 2 
Nomor 
Nama 
L
/P 
Kehadiran Ket 
Urut Induk Mi
ng
gu 
1 
Mi
ng
gu 
2 
Mi
ng
gu 
3 
Mi
ng
gu 
4 
Mi
ng
gu 
5 
Mi
ng
gu 
6 
Mi
ng
gu 
7 
 
1 2292 Adhi Renaldi  • • • • • i •  
2 2295 Ahmad Luthfi Hidayat  • • • • • • •  
3 2305 Annasuha Cahyaningsiih  • • • • • • •  
4 2314 Awik Tamaro Nugroho  • • • • • • •  
5 2318 Bayu Teja Laksmana  • • • • • • •  
6 2319 Bintang Adhi Putra R  • • • • • • •  
7 2326 Diaz Kusuma Wardhani  • • • • • • •  
8 2327 Dimas Bagus Prayogo M  • • • • • • •  
9 2328 Dita Rialita  • • • • • • •  
10 2333 Emirrizal Rafif Adyatma  • • • • • • •  
11 2337 Fahrul Munazir  • • • • • • •  
12 2343 Fika Dewi Marheni  • • • • • • •  
13 2347 Ganang Fikri Abdillah  s • • • • • •  
14 2350 Hani Nur Atikah  • • • • • • •  
15 2360 Latief Fadhlan Hidayat  • • • • • • •  
16 2369 Muhammad Haris N  • • • • • • •  
17 2374 Nova Widianingrum  i • • • • • •  
18 2376 Nurul Wahyu Ramadani  • • • • • • •  
19 2377 Octa Destilawati  • • • • • • s  
20 2378 Pipit Ratnaningsih Tyas  • • • • • • •  
21 2379 Prafastara Achmad 
Bagus N 
 • • • • • • •  
22 2388 Riski Abdulah  • • • • a • •  
23 2390 Rizal Aditya Kurnia  • • • • • s •  
24 2391 Rizki Firmansyah  • • • • • • •  
25 3401 Sunu Lambang 
Karimunanto 
 • • • • • • •  
26 2410 Wakhid Hasim  • • • • • • •  
 27 2411 Wijang Prasetyo  • • • • • • •  
28 2413 Winie Handayani  • • • • • • •  
29  Aura Prabandari  • • • • • • •  
Ngemplak, 29 Agustus 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan    Mahasiswa, 
       
Sri Hartati, S.Pd     Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016    NIM. 13401241025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGENDA PELAKSANAAN KEGIATAN 
(AGENDA GURU) 
 
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 
 
HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
Sabtu / 23 
Juli 2016 
XI 
IPA2 
3,4 
1.1 
Mendeskripsiskan 
pengertian budaya 
politik 
 Menguraikan pengertian 
budaya politik secara 
umum dan menurut para 
ahli. 
 Menjelaskan orientasi 
masyarakat terhadap suatu 
sistem politik 
 Mendeskripsikan 
komponen-komponen 
budaya politik 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara.  
 Media massa (Koran, 
Majalah, Internet) 
 Buku-Buku Sumber yang 
Relevan, Erlangga, 
Yudisthira, Tiga 
Serangkai dan lain-lain 
 Lembar Kerja Siswa Hal 
1-4 
Gallang 
(s) 
  
Sabtu / 23 
Juli 2016 
XI 
IPS1 
7,8 
1.1 
Mendeskripsiskan 
pengertian budaya 
politik 
 Menguraikan pengertian 
budaya politik secara 
umum dan menurut para 
ahli. 
 Menjelaskan orientasi 
masyarakat terhadap suatu 
sistem politik 
 Mendeskripsikan 
komponen-komponen 
budaya politik 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara.  
 Media massa (Koran, 
Majalah, Internet) 
 Buku-Buku Sumber yang 
Relevan, Erlangga, 
Yudisthira, Tiga 
Serangkai dan lain-lain 
 Lembar Kerja Siswa Hal 
1-4 
Reihan (i) 
Heralda 
(s) 
 
  
Selasa / 26 
Juli 2016 
XI 
IPA1 
1,2 
1.1 
Mendeskripsiskan 
pengertian budaya 
 Menguraikan pengertian 
budaya politik secara 
umum dan menurut para 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara.  
 Media massa (Koran, 
Nihil   
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
politik ahli. 
 Menjelaskan orientasi 
masyarakat terhadap suatu 
sistem politik 
 Mendeskripsikan 
komponen-komponen 
budaya politik 
Majalah, Internet) 
 Buku-Buku Sumber yang 
Relevan, Erlangga, 
Yudisthira, Tiga 
Serangkai dan lain-lain 
 Lembar Kerja Siswa Hal 
1-4 
Jum’at / 29 
Juli 2016 
XI IPS 
2 
1,2 
1.1 
Mendeskripsiskan 
pengertian budaya 
politik  
 Menguraikan pengertian 
budaya politik secara 
umum dan menurut para 
ahli. 
 Menjelaskan orientasi 
masyarakat terhadap suatu 
sistem politik 
 Mendeskripsikan 
komponen-komponen 
budaya politik 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara.  
 Media massa (Koran, 
Majalah, Internet) 
 Buku-Buku Sumber yang 
Relevan, Erlangga, 
Yudisthira, Tiga 
Serangkai dan lain-lain 
 Lembar Kerja Siswa Hal 
1-4 
Ganang (s) 
Nova (i) 
  
Sabtu / 30 
Juli 2016 
XI 
IPA2 
3,4 
1.2 Menganalisis 
tipe-tipe budaya 
politik 
 Mengidentifikasi tipe-tipe 
budaya politik menurut 
Almond, dkk 
 Mengidentifikasi tipe-tipe 
budaya politik yang 
berkembang di Indonesia 
 Menganalisis tipe-tipe 
budaya politik berdasarkan 
sikap yang ditunjukkan 
dan orientasi politiknya. 
 Lembar Kerja Siswa 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Hal 5-7 
 Buku Budaya Politik, 
Cholisin M,Si 
 Buku PKn kelas XI 
(Erlangga, Ganeca Exact, 
Yudistira, Tiga Serangkai) 
Nihil    
Sabtu / 30 XI 7,8 1.2 Menganalisis  Mengidentifikasi tipe-tipe  Lembar Kerja Siswa Ratih (s)   
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
Juli 2016 IPS1 tipe-tipe budaya 
politik 
budaya politik menurut 
Almond, dkk 
 Mengidentifikasi tipe-tipe 
budaya politik yang 
berkembang di Indonesia 
 Menganalisis tipe-tipe 
budaya politik berdasarkan 
sikap yang ditunjukkan 
dan orientasi politiknya. 
  
Pendidikan 
Kewarganegaraan Hal 5-7 
 Buku Budaya Politik, 
Cholisin M,Si 
 Buku PKn kelas XI 
(Erlangga, Ganeca Exact, 
Yudistira, Tiga Serangkai) 
Dolya (s) 
Selasa / 2 
Agustus 
2016 
XI 
IPA1 
1,2 
1.2 Menganalisis 
tipe-tipe budaya 
politik 
 Mengidentifikasi tipe-tipe 
budaya politik menurut 
Almond, dkk 
 Mengidentifikasi tipe-tipe 
budaya politik yang 
berkembang di Indonesia 
 Menganalisis tipe-tipe 
budaya politik berdasarkan 
sikap yang ditunjukkan 
dan orientasi politiknya. 
  
 Lembar Kerja Siswa 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Hal 5-7 
 Buku Budaya Politik, 
Cholisin M,Si 
 Buku PKn kelas XI 
(Erlangga, Ganeca Exact, 
Yudistira, Tiga Serangkai) 
Nihil    
Jum’at / 5 
Agustus 
2016 
XI 
IPS2 
1,2 
1.2 Menganalisis 
tipe-tipe budaya 
politik 
 Mengidentifikasi tipe-tipe 
budaya politik menurut 
Almond, dkk 
 Mengidentifikasi tipe-tipe 
budaya politik yang 
berkembang di Indonesia 
 Menganalisis tipe-tipe 
budaya politik berdasarkan 
sikap yang ditunjukkan 
dan orientasi politiknya. 
 Lembar Kerja Siswa 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Hal 5-7 
 Buku Budaya Politik, 
Cholisin M,Si 
 Buku PKn kelas XI 
(Erlangga, Ganeca Exact, 
Yudistira, Tiga Serangkai) 
Nihil    
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
Sabtu/ 6 
Agustus 
2016 
XI 
IPA2 
3,4 
1.3 Mendeskripsikan 
pentingnya 
pengembangan 
sosialisasi politik 
 
 Menguraikan pengertian 
sosialisasi politik menurut 
para ahli dan pentingnya 
sosialisasi politik 
 Menjelaskan sarana 
sosialisasi politik 
 Menganalisis pentingnya 
sosialisasi politik dalam 
perkembangan di dunia 
politik 
 Buku Kewarganegaraan 
SMA kelas XI Bumi 
Aksara hal 11-16, 
Suprapto, Ngadimin, 
Edison, Suharyanto, Vipti, 
Sri dan PT Bumi Aksara 
 Lembar Kerja Siswa 
Kewarganegaraan 
berdasarkan kurikulum 
2006/KTSP kelas XI hal 
9-13 
Nihil   
Sabtu /6 
Agustus 
2016 
XI 
IPS1 
7,8 
1.3 Mendeskripsikan 
pentingnya 
pengembangan 
sosialisasi politik 
  
 Menguraikan pengertian 
sosialisasi politik menurut 
para ahli dan pentingnya 
sosialisasi politik 
 Menjelaskan sarana 
sosialisasi politik 
 Menganalisis pentingnya 
sosialisasi politik dalam 
perkembangan di dunia 
politik 
 Buku Kewarganegaraan 
SMA kelas XI Bumi 
Aksara hal 11-16, 
Suprapto, Ngadimin, 
Edison, Suharyanto, Vipti, 
Sri dan PT Bumi Aksara 
 Lembar Kerja Siswa 
Kewarganegaraan 
berdasarkan kurikulum 
2006/KTSP kelas XI hal 
9-13 
 
Dolya (s) 
Ratih Iswa 
(s) 
  
Selasa / 9 
Agustus 
2016 
XI 
IPA1 
1,2 
1.3 Mendeskripsikan 
pentingnya 
pengembangan 
sosialisasi politik 
 Menguraikan pengertian 
sosialisasi politik menurut 
para ahli dan pentingnya 
sosialisasi politik 
 Menjelaskan sarana 
sosialisasi politik 
 Buku Kewarganegaraan 
SMA kelas XI Bumi 
Aksara hal 11-16, 
Suprapto, Ngadimin, 
Edison, Suharyanto, Vipti, 
Sri dan PT Bumi Aksara 
 Lembar Kerja Siswa 
Nihil    
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
 Menganalisis pentingnya 
sosialisasi politik dalam 
perkembangan di dunia 
politik 
Kewarganegaraan 
berdasarkan kurikulum 
2006/KTSP kelas XI hal 
9-13 
Jum’at / 12 
Agustus 
2016 
XI 
IPS2 
1,2 
1.3 Mendeskripsikan 
pentingnya 
pengembangan 
sosialisasi politik 
 Menguraikan pengertian 
sosialisasi politik menurut 
para ahli dan pentingnya 
sosialisasi politik 
 Menjelaskan sarana 
sosialisasi politik 
 Menganalisis pentingnya 
sosialisasi politik dalam 
perkembangan di dunia 
politik 
 Buku Kewarganegaraan 
SMA kelas XI Bumi 
Aksara hal 11-16, 
Suprapto, Ngadimin, 
Edison, Suharyanto, Vipti, 
Sri dan PT Bumi Aksara 
 Lembar Kerja Siswa 
Kewarganegaraan 
berdasarkan kurikulum 
2006/KTSP kelas XI hal 
9-13 
Nihil   
Sabtu / 13 
Agustus 
2016 
XI 
IPA2 
3,4 
1.4 Menampilkan 
peran serta budaya 
politik partisipan 
 Menjelaskan Pengertian 
Partisipasi Politik 
 Mendeskripsikan budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
 Menganalisis budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
 Menampilkan praktik dan 
tingkatan partisipasi 
politik. 
 Lembar Kerja Siswa PKn 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara 
 Koran, Majalah, Internet 
yang relevan 
Andito (s)   
Sabtu / 13 
Agustus 
2016 
XI 
IPS1 
7.8 
1.4 Menampilkan 
peran serta budaya 
politik partisipan 
 Menjelaskan Pengertian 
Partisipasi Politik 
 Mendeskripsikan budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
 Menganalisis budaya 
 Lembar Kerja Siswa PKn 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara 
 Koran, Majalah, Internet 
yang relevan 
Seno (s) 
Yoga (s) 
Ratih (s) 
  
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
politik partisipan di 
Indonesia 
 Menampilkan praktik dan 
tingkatan partisipasi 
politik. 
Selasa / 16 
Agustus 
2016 
XI 
IPA1 
1,2 
1.4 Menampilkan 
peran serta budaya 
politik partisipan 
 Menjelaskan Pengertian 
Partisipasi Politik 
 Mendeskripsikan budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
 Menganalisis budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
Menampilkan praktik dan tingkatan 
partisipasi politik. 
 Lembar Kerja Siswa PKn 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara 
 Koran, Majalah, Internet 
yang relevan 
Nisa 
Agustin (i) 
  
Jum’at / 19 
Agustus 
2016 
XI 
IPS2 
1,2 
1.4 Menampilkan 
peran serta budaya 
politik partisipan 
 Menjelaskan Pengertian 
Partisipasi Politik 
 Mendeskripsikan budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
 Menganalisis budaya 
politik partisipan di 
Indonesia 
 Menampilkan praktik dan 
tingkatan partisipasi 
politik. 
 Lembar Kerja Siswa PKn 
 Buku Paket PKn Kelas 
XI, Bumi Aksara 
 Koran, Majalah, Internet 
yang relevan 
Nihil 
 
 
Sabtu / 20 
Agustus 
2016 
XI 
IPA2 
3,4 Ulangan 
Sk 1 
Menganalisis budaya politik di 
indonesia 
 
 Nihil   
Sabtu / 20 
Agustus 
2016 
XI 
IPS1 
7,8 Ulangan 
Sk 1 
Menganalisis budaya politik di 
indonesia 
 Nihil   
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
 
Selasa / 23 
Agustus 
2016  
XI 
IPA1 
1.,2 Ulangan 
Sk 1 
Menganalisis budaya politik di 
indonesia 
 
 Nihil   
Jum’at / 26 
Agustus 
2016 
XI 
IPS2 
1,2 Ulangan 
Sk 1 
Menganalisis budaya politik di 
indonesia 
 
 Nihil   
Sabtu / 27 
Agustus 
2016 
XI 
IPA2 
 
 
3,4 
 
2.1 Mendeskripsikan 
pengertian dan 
prinsip-prinsip 
budaya demokrasi 
 Menjelaskan pengertian 
budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip-
prinsip  budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip 
prinsip demokrasi   
 Menjelaskan perbedaan 
antara demokrasi liberal, 
komunis dan Demokrasi 
Pancasila  
 Tim Penyusun. 2016. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Sleman: MGMP 
 Tim Penulis. 2006. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Semarang: Pemkot 
Semarang.   
 Chotip, dkk. 2007. 
Kewarganegaraan 2 
Menuju Masyarakat 
Madani. Jakarta: 
Yudhistira.  
 
Nihil   
Sabtu / 27 
Agustus 
2016 
XI 
IPS1 
7,8 
2.1 Mendeskripsikan 
pengertian dan 
prinsip-prinsip 
budaya demokrasi 
 Menjelaskan pengertian 
budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip-
prinsip  budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip 
prinsip demokrasi   
 Menjelaskan perbedaan 
antara demokrasi liberal, 
 Tim Penyusun. 2016. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Sleman: MGMP 
 Tim Penulis. 2006. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Semarang: Pemkot 
Semarang.   
Ratih Iswa 
(s) 
Arga (s) 
Arif (s) 
Agus (s) 
  
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
komunis dan Demokrasi 
Pancasila  
 Chotip, dkk. 2007. 
Kewarganegaraan 2 
Menuju Masyarakat 
Madani. Jakarta: 
Yudhistira.  
 
Selasa / 30 
Agustus 
2016 
XI 
IPA1 
1,2 
2.1 Mendeskripsikan 
pengertian dan 
prinsip-prinsip 
budaya demokrasi 
 Menjelaskan pengertian 
budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip-
prinsip  budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip 
prinsip demokrasi   
 Menjelaskan perbedaan 
antara demokrasi liberal, 
komunis dan Demokrasi 
Pancasila  
 Tim Penyusun. 2016. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Sleman: MGMP 
 Tim Penulis. 2006. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Semarang: Pemkot 
Semarang.   
 Chotip, dkk. 2007. 
Kewarganegaraan 2 
Menuju Masyarakat 
Madani. Jakarta: 
Yudhistira.  
 
Nihil    
Jum’at / 2 
September 
2016 
XI 
IPS2 
1,2 
2.1 Mendeskripsikan 
pengertian dan 
prinsip-prinsip 
budaya demokrasi 
 Menjelaskan pengertian 
budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip-
prinsip  budaya demokrasi   
 Mendeskripsikan prinsip 
prinsip demokrasi   
 Menjelaskan perbedaan 
antara demokrasi liberal, 
komunis dan Demokrasi 
Pancasila   
 Tim Penyusun. 2016. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Sleman: MGMP 
 Tim Penulis. 2006. 
Pendidikan 
Kewarganegaraan Kelas 
XI. Semarang: Pemkot 
Semarang.   
 Chotip, dkk. 2007. 
Kewarganegaraan 2 
Menuju Masyarakat 
Madani. Jakarta: 
Adi (i) 
Rizal (s) 
  
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
Yudhistira.  
 
Sabtu / 3 
September 
2016 
XI 
IPA2 
3,4 
2.2 Mengidentifikasi 
ciri-ciri masyarakat 
madani 
 Mendeskripsikan 
pengertian masyarakat 
madani 
 Mengidentifikasikan cirri-
ciri masyarakat madani 
 Menjelaskan proses 
menuju masyarakat 
madani di Indonesia 
 Menguraikan kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
masyarakat madani 
 Menjelaskan upaya 
mengatasi kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
masyarakat madani ala 
Indonesia 
 
 Buku Paket PKn kelas XI 
karangan Drs. H. Suardi 
Abubakar dkk Terbitan 
Yudisthira 
 Lembar Kerja Siswa PKn 
Nihil    
Sabtu / 3 
September 
2016 
XI 
IPS1 
7,8 
2.2 Mengidentifikasi 
ciri-ciri masyarakat 
madani 
 Mendeskripsikan 
pengertian masyarakat 
madani 
 Mengidentifikasikan cirri-
ciri masyarakat madani 
 Menjelaskan proses 
menuju masyarakat 
madani di Indonesia 
 Menguraikan kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
masyarakat madani 
 Menjelaskan upaya 
b. Buku Paket PKn kelas 
XI karangan Drs. H. 
Suardi Abubakar dkk 
Terbitan Yudisthira 
c. Lembar Kerja Siswa 
PKn 
Ratih (s) 
Arga (s) 
Arif (i) 
Agus (s) 
  
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
mengatasi kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
masyarakat madani ala 
Indonesia 
Selasa / 6 
September 
2016 
XI 
IPA1 
1,2 
2.2 Mengidentifikasi 
ciri-ciri masyarakat 
madani 
 Mendeskripsikan 
pengertian masyarakat 
madani 
 Mengidentifikasikan cirri-
ciri masyarakat madani 
 Menjelaskan proses 
menuju masyarakat 
madani di Indonesia 
 Menguraikan kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
masyarakat madani 
 Menjelaskan upaya 
mengatasi kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
masyarakat madani ala 
Indonesia 
d. Buku Paket PKn kelas 
XI karangan Drs. H. 
Suardi Abubakar dkk 
Terbitan Yudisthira 
e. Lembar Kerja Siswa 
PKn 
Nihil    
Jum’at / 9 
September 
2016 
XI 
IPS2 
1,2 
2.2 Mengidentifikasi 
ciri-ciri masyarakat 
madani 
 Mendeskripsikan 
pengertian masyarakat 
madani 
 Mengidentifikasikan cirri-
ciri masyarakat madani 
 Menjelaskan proses 
menuju masyarakat 
madani di Indonesia 
 Menguraikan kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
f. Buku Paket PKn kelas 
XI karangan Drs. H. 
Suardi Abubakar dkk 
Terbitan Yudisthira 
g. Lembar Kerja Siswa 
PKn 
Okta (s)   
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
masyarakat madani 
 Menjelaskan upaya 
mengatasi kendala yang 
dihadapi bangsa Indonesia 
dalam mewujudkan 
masyarakat madani ala 
Indonesia 
Sabtu / 10 
September 
2016 
XI 
IPA2 
3,4 
2.3 Menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi di 
indonesia sejak orde 
lama. Orde baru, dan 
reformasi 
 Menguraikan prinsip 
demokrasi Pancasila 
 Membandingkan 
demokrasi yang diterapkan 
di Indonesia pada masa 
orla, orba, dan reformasi 
 Membandingkan 
pelaksanaan pemilu pada 
masa orla, orba, dan 
reformasi 
 Mengidentifikasikan 
pelaksanaan pemilu pada 
masa orba dan reformasi 
 Membandingkan 
pelaksanaan demokrasi 
pada masa Orde Lama, 
Orde Baru dan Reformasi 
 Menyimpulkan 
pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia pada masa Orde 
Lama, Orde Baru dan 
Reformasi 
 
 Chotip, dkk. 2007. 
Kewarganegaraan 2 
Menuju Masyarakat 
Madani. Jakarta: 
Yudhistira. 
Nihil   
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
Sabtu / 10 
September 
2016 
XI 
IPS1 
7,8 
2.3 Menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi di 
indonesia sejak orde 
lama. Orde baru, dan 
reformasi 
 Menguraikan prinsip 
demokrasi Pancasila 
 Membandingkan 
demokrasi yang diterapkan 
di Indonesia pada masa 
orla, orba, dan reformasi 
 Membandingkan 
pelaksanaan pemilu pada 
masa orla, orba, dan 
reformasi 
 Mengidentifikasikan 
pelaksanaan pemilu pada 
masa orba dan reformasi 
 Membandingkan 
pelaksanaan demokrasi 
pada masa Orde Lama, 
Orde Baru dan Reformasi 
 Menyimpulkan 
pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia pada masa Orde 
Lama, Orde Baru dan 
Reformasi 
 Chotip, dkk. 2007. 
Kewarganegaraan 2 
Menuju Masyarakat 
Madani. Jakarta: 
Yudhistira. 
Ratih (s) 
Bagas (i) 
Yunus (s) 
Feby (s) 
  
Selasa / 13 
September 
2016 
XI 
IPA1 
7,8 
2.3 Menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi di 
indonesia sejak orde 
lama. Orde baru, dan 
reformasi 
 Menguraikan prinsip 
demokrasi Pancasila 
 Membandingkan 
demokrasi yang diterapkan 
di Indonesia pada masa 
orla, orba, dan reformasi 
 Chotip, dkk. 2007. 
Kewarganegaraan 2 
Menuju Masyarakat 
Madani. Jakarta: 
Yudhistira. 
Nihil    
 HARI/ 
TANGGAL 
KELAS 
JAM 
KE- 
KOMPETENSI 
DASAR 
INDIKATOR SUMBER BAHAN 
ABSEN 
SISWA 
HAMBATAN KET/SOLUSI 
 Membandingkan 
pelaksanaan pemilu pada 
masa orla, orba, dan 
reformasi 
 Mengidentifikasikan 
pelaksanaan pemilu pada 
masa orba dan reformasi 
 Membandingkan 
pelaksanaan demokrasi 
pada masa Orde Lama, 
Orde Baru dan Reformasi 
 Menyimpulkan 
pelaksanaan demokrasi di 
Indonesia pada masa Orde 
Lama, Orde Baru dan 
Reformasi 
 
Mengetahui               Ngemplak, 22 Agustus 2016 
Guru Pembimbing Lapangan            Mahasiswa PPL UNY 
               
Sri Hartati, S.Pd              Fitri Handayani 
NIP 19701101 200701 2 016            NIM 13401241025 
 
 
  
PROGRAM TAHUNAN ( PROTA ) 
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKN) 
 
 
Satuan Pendidikan : SMAN 1 NGEMPLAK 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) . 
Kelas / Semester : XI / 1 
Tahun Pelajaran : 2016-2017 
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
1.  Menganalisis 
budaya politik 
di Indonesia 
 
 
 
1.1.Mendeskrip-
sikan 
pengertian 
budaya politik 
 
 Mendeskripsikan 
pengertian 
budaya politik  
2 x 45’  
1.2.menganalisis 
tipe-tipe budaya 
politik yang 
berkembang 
dalam 
masyarakat 
Indonesia  
 
 Mengidentifikasi 
tipe-tipe budaya 
politik menurut 
Almond, dkk  
 Mengidentifikasi 
tipe-tipe budaya 
politik yang 
berkembang di 
Indonesia 
 
2 x 45’  
1.3.mendeskripsika
n pentingnya 
sosialisasi 
pengembangan 
budaya politik  
 
 Menganalisis 
budaya politik 
yang 
berkembang di 
Indonesia 
2 x 45’  
1.4.menampilkan 
peran serta 
budaya politik 
partisipan  
 
 
 Mendeskripsikan 
budaya politik 
partisipan di 
Indonesia  
2 x 45’  
Ulangan Harian 2 x 45’  
2.  Menganalisis 
budaya 
2.1.Mendeskripsika
n pengertian 
 Mendeskripsikan 
pengertian 
2 x 45’  
  
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
demokrasi 
menuju 
masyarakat 
madani 
 
dan prinsip-
prinsip budaya 
demokrasi 
 
budaya 
demokrasi 
 Mendeskripsikan 
prinsip-prinsip 
budaya 
demokrasi  
 2.2.Megidentifikasi 
ciri-ciri 
masyarakat 
madani 
 
 Mendeskrisikan 
pengertian 
masyarakat 
madani 
 Mengidentifikasi  
ciri-ciri 
masyarakat 
madani  
2 x 45’  
 2.3.Menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi di 
Indonesia sejak 
orde lama, orde 
baru, dan 
reformasi 
 
 Menganalisis 
pelaksanaan 
demokrasi yang 
berkembang di 
Indonesia 
2 x 45’  
 2.4.Menampilkan 
perilaku budaya 
demokrasi 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
 Menunjukkkan 
perilaku budaya 
demokrasi dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
2 x 45’  
3. Menampilkan 
sikap 
keterbukaan 
dan keadilan 
dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
3.1.Mendeskripsika
n pengertian  
dan pentingnya 
keterbukaan 
dan keadilan 
dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
 
 Mendeskripsikan 
pengertian 
keterbukaan dan 
keadilan 
 Menguraikan 
pentingnya 
keterbukaan dan 
keadilan dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara 
2 x 45’  
 3.2.menganalisis  Mengidentifikasi 2 x 45’  
  
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
dampak 
penyelenggaraa
n pemerintahan 
yang tidak 
transparan 
 
dampak 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
yang tidak 
transparan 
 3.3.Menunjukkan 
sikap 
keterbukaan 
dan keadilan 
dalam 
kehidupan 
berbangsa dan 
bernegara  
 
 Menunjukkan 
sikap 
keterbukaan dan 
keadilan dalam 
kehidupan 
sehari-hari 
2 x 45’  
4. menganalisis 
hubungan 
internasional dan 
organisasi 
internasional 
4.1 menjelaskan 
tahap-tahap 
perjanjian 
internasional 
 Mendeskripsikan 
pengertian 
hubungan 
internasional 
 Menganalisis arti 
penting 
hubungan dan 
kerja sama 
internasional 
 Menyebutkan 
contoh hubungan 
internasional 
yang dilakukan 
indonesia 
2 x 45’  
 4.2 menganalisis 
fungsi 
perwakilan 
diplomatik 
 Menguraikan 
pengertian 
perjanjian 
internasional 
 Mengidentifikasi
kan macam-
macam 
perjanjian 
internasional 
 Menjelaskan 
tahap-tahap 
2 x 45’  
  
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
perjanjian 
internasional 
 4.3 mengkaji 
peranan 
organisasi 
internasional 
(ASEAN, AA, 
PBB) dalam 
meningkatkan 
hubungan 
internasional 
 Menjelaskan 
pengertian 
hubungan 
diplomasi 
antarbangsa 
 Mendeskripsikan 
hakikat 
perwakilan 
diplomatik dan 
perwakilan 
konsuler suatu 
negara 
2 x 45’  
 4.5 menghargai 
kerjasama dan 
perjanjian 
internasional 
yang 
bermanfaat bagi 
indonesia 
 Mendeskripsikan 
peranan 
perserikatan 
bangsa-bangsa 
 Menjelaskan 
tujuan, prinsip-
prinsip dan 
badan 
perlengkapan 
PBB 
2 x 45’  
5. menganilisis 
sistem hukum dan 
peradilan 
5.1 
mendeskripsika
n sistem hukum 
dan peradilan 
internasional 
 Mengemukakan 
makna, asas, 
subjek, dan 
sumber hukum 
internasional 
 Menjelaskan 
sistem peradilan 
internasional. 
Mahkamah 
internasional dan 
mahkamah 
pidana 
internasional 
2 x 45’  
 5.2 menjelaskan 
penyebab 
timbulnya 
sengketa 
 Mengindetifikasi 
penyebab 
timbulnya 
sengketa 
2 x 45’  
  
Standar 
Kompetensi 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi 
Alokasi 
Waktu 
Ket 
internasional 
dan cara 
penyelesaian 
oleh mahkamah 
internasional 
internasional dan 
upaya 
penyelesaiannya, 
yaitu secara 
damai dan secara 
paksa 
 Menjelaskan 
peranan 
mahkamah 
internasional 
dalam 
menyelesaikan 
sengketa 
internasional 
 5.3 menghargai 
putusan 
mahkamah 
internasional 
 Mendeskripsikan 
putusan 
mahkamah 
internasional dan 
reaksi dari para 
pihak yang 
bersengketa 
2 x 45’  
 
 
 
 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing PPL 
 
 
Sri Hartati, S.Pd 
NIP. 19701101 200701 2 016 
 Ngemplak, 21 September 2016 
Mahasiswa,  
 
Fitri Handayani 
NIM. 13401241025 
 
  
PROGRAM SEMESTER DAN PENJABARAN ALOKASI WAKTU 
 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 1 Ngemplak 
Mata Pelajaran  : Pend. Kewarganegaraan 
Kelas/Program   : XI / IPA-IPS 
Semester/Tahun Pelajaran  : Gasal / 2016 
NOMOR 
 
KOMPETENSI DASAR W
ak
tu
 Juli Agustus September Oktober November Desember 
U
r
u
t S
K 
K
D 
1 2    1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1     
1 
1 1.1 Mendeskripsikan pengertian 
budaya politik 
 2                              
 
 1.2  Menganali-sis tipe-tipe budaya 
politik yang berkem-bang dalam 
masyarakat Indonesia  
  2                             
 
 1.3 Mendes-kripsikan pentingnya 
sosialisasi pengem-bangan 
budaya politik  
      2                         
 
 1.4 Menampil-kan peran serta 
budaya politik partisipan  
       2                        
2 
2 2.1 Mendes-kripsikan pengertian 
dan prinsip-prinsip budaya 
demokrasi 
        2                       
 
 2.2 Megidenti-fikasi ciri-ciri 
masyarakat madani 
         2                      
 
 2.3 Menganali-sis pelaksana-an 
demokrasi di Indonesia sejak 
orde lama, orde baru, dan 
reformasi  
           2                    
 
 2.4 Menampil-kan perilaku budaya 
demokrasi dalam kehidupan 
sehari-hari  
            2                   
3 3 3.1 Mendeskripsikan pengertian               2                  
  
NOMOR 
 
KOMPETENSI DASAR W
ak
tu
 Juli Agustus September Oktober November Desember 
U
r
u
t S
K 
K
D 
1 2    1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1     
dan pentingnya keterbukaan dan 
keadilan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 
 
 3.2 Menunjukkan sikap keterbukaan 
dan keadilan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 
              2                 
 
 3.3 menganalisis dampak 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang tidak transparan 
 
                2               
4 
4 4.1 Mendeskripsikan pengertian, 
pentingnya, dan sarana 
hubungan internasional bagi 
suatu negara 
                 2              
 
 4.2 Menjelaskan tahap-tahap 
perjanjian internasional 
                  2             
 
 4.3 Menganalisis fungsi perwakilan 
diplomatik 
                   2            
 
 4.4 Mengkaji peranan organisasi 
internasional (ASEAN, AA, 
PBB) dalam meningkatkan 
hubungan internasional 
                     2          
5 
5 5.1 Mendiskripsikan sistem hukum 
dan peradilan internasional 
                      2         
 
 5.2 Menjelaskan penyebab 
timbulnya sengketa 
internasional dan cara 
penyelesaian oleh mahkamah 
internasional 
                       2        
  
NOMOR 
 
KOMPETENSI DASAR W
ak
tu
 Juli Agustus September Oktober November Desember 
U
r
u
t S
K 
K
D 
1 2    1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1     
 
 5.3 Menghargai putusan mahkamah 
internasional 
                        2       
                              2     
                                   
                                   
                                   
   JUMLAH ALOKASI WAKTU                                
 
Ngemplak, 19 September 2016 
Mengetahui, 
Guru Pembimbing Lapangan           Mahasiswa, 
              
Sri Hartati, S.Pd.             Fitri Handayani 
NIP. 19701101 200701 2 016          NIM. 13401241025 
  
ANALISIS  MINGGU DAN HARI  EFEKTIF  
TAHUN  PELAJARAN  2015 / 2016 
 
Sekolah   :  SMA  NEGERI  I  NGEMPLAK 
Mata  Pelajaran  :  Pendidikan Kewarganegaraan 
Kelas /  Program :  XI / IPA-IPS 
Tahun  Pelajaran  :  2015/2016 
SEM No 
BULAN 
HARI 
Jumlah  
Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
 
 
 
1 
1 Juli  2016 1 1 1 2 2 2 9 
2 Agustus   2016 5 5 4 4 4 4 26 
3 September 2016 2 3 3 4 4 4 20 
4 Oktober  2016 5 4 4 4 4 4 25 
5 November 2016 4 5 5 4 3 4 25 
6 Desember 2016 - - - - 2 1 3 
JUMLAH 17 18 17 18 19 19 108 
 
 
 
 
2 
1 Januari 2017 5 5 4 4 4 3 25 
2 Februari  2017 4 4 4 4 4 4 24 
3 Maret 2017 1 1 2 2 2 2 10 
4 April  2017 2 2 2 2 4 5 17 
5 Mei 2017 4 4 5 4 3 3 23 
6 Juni 2017 1 1 1 1 2 1 7 
JUMLAH 17 17 18 17 19 18 106 
JUML SEM  I + II 34 35 35 35 38 36 213 
 
ANALISIS  JAM  EFEKTIF 
SEMESTER  GASAL 
SE
M 
No BULAN 
HARI 
Jumlah 
Senin Selasa Rabu Kamis  Jumat Sabtu 
 1 Juli 2016 - - - - - 2 2 
  
 
 
1 
2 Agustus 2016 - - - - - 4 4 
3 September 2016 - - - - - 4 4 
4 Oktober 2016 - - - - - 4 4 
5 November 2016 - - - - - 4 4 
6 Desember 2016 - - - - - 1 1 
JUMLAH - - - - - 19 19 
 
Rencana   Penggunaan   jam  efektif : 
1.   Tatap  muka / KBM     =  126  x  Jam Pelajaran  
2.   Ulangan Harian    =      6  x  Jam Pelajaran  
3.   Ulangan Tengah Semester   =      6  x  Jam Pelajaran 
5.   Ulangan Akhir semester  =      6  x  Jam Pelajaran 
6.   Cadangan     =      8 x  Jam Pelajaran 
     JUMLAH  JAM    =  152 x  Jam Pelajaran 
 
Ngemplak, 16 September 2016 
Mengetahui         
Guru Pembimbing PPL,       Mahasiswa, 
         
Sri Hartati, S.Pd       Fitri Handayani 
NIP. 19660628 199001 1 001                                NIM. 13401241025  
  
  
 
  
NOMOR LOKASI    : E008 
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA  : SMA N 1 NGEMPLAK 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA  : Jl. Jangkang-Manisrenggo Km 2,5 Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 
 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/Kualitatif 
Serapan Dana (Dalam Rupiah) 
Swadaya/Swadaya/
Lembaga 
Mahasiswa Pemda Kabupaten Sponsor/Lembaga/
Lainnya 
Jumlah  
1.  Pembuatan RPP 
KD 1.1 
  
Mengajar di kelas XI IPA 
dan XI IPS 
- 5.500 - - 5.500 
2.  Pembuatan RPP 
KD 1.2 dan KD 
1.3 
 
Mengajar di kelas XI IPA 
dan XI IPS 
- 3.000 - - 5.500 
3.  Pembuatan RPP 
KD 1.4 dan KD 
2.1 
Mengajar di kelas XI IPA 
dan XI IPS 
- 3.000 - - 8.000 
4. Pembuatan RPP 
KD 2.2 
Mengajar di kelas XI IPA 
dan XI IPS 
- 3.000 - - 10.000 
5. Pembuatan RPP Mengajar di kelas XI IPA - 3.000 - - 12.000 
 REKAPITULASI DANA INDIVIDU PPL/ MAGANG III UNY 
TAHUN: 2015 
Universitas Negeri Yogyakarta 
  
 
Untuk 
Mahasiswa 
F03 
KD 2.3 dan XI IPS 
6. Pembuatan RPP 
2.4 
Mengajar di kelas XI IPA 
dan XI IPS 
- 2.500 - - 15.000 
7 Pengadaan Soal 
ulangan  
Soal ulangan harian kelas 
XI IPA 1, 2 dan XI IPS 1,2  
 40.000   65.000 
8 Pembuatan 
Laporan  
Laporan PPL   60.000   120.000 
        
 
 
 
 
 REKAPITULASI DANA INDIVIDU PPL/ MAGANG III UNY 
TAHUN: 2015 
Universitas Negeri Yogyakarta 
  
 
Untuk 
Mahasiswa 
F03 
Sleman, 28 September 2016 
Mengetahui, 
 
 
Mahasiswa 
 
Fitri Handayani 
NIM. 13401241025 
 
 
 
 
  
Lampiran Dokumentasi 
Kegiatan KBM 
   
 
 
 
   
 
  
 
Kegiatan PASKIBRAKA dan TONTI 
 
Kegiatan Hari Jadi DIY 
  
  
 
 
  
    
    
    
  
 
  
 
 
